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La cuestión mundial 
de los extranjeros 
L a e n t r a d a , l a p e r m a n e n c i a y l a e x p u l -
s i ó n de los e x t r a n j e r o s se r e g u l a n e n ca-
da n a c i ó n p o r n o r m a s que v a r í a n s e g ú n 
los p a í s e s y las c i r c u n s t a n c i a s . 
H a y p a í s e s que se l l a m a n de i n m i g r a -
c ión .* y o t r o s de e m i g r a c i ó n , c o m o los 
hay t a m b i é n de t u r i s m o a c t i v o y de t u -
r i s m o pas ivo , es dec i r , unos , f a v o r e c i d o s 
por c o r r i e n t e s r e g u l a r e s de t u r i s t a s , y 
otros , que son p u n t o de n a c i m i e n t o y p a r -
t ida de estas c o r r i e n t e s , y s u f r e n c o n 
ello u n a s a n g r í a m o n e t a r i a e n s u econo-
m í a n a c i o n a l . A l g u n o , q u i z á c o m o Espa-
ñ a , desde este p u n t o de v i s t a de l t u r i s -
mo, e s t á en u n a s i t u a c i ó n i n t e r m e d i a , 
m á s o m e n o s e q u i l i b r a d a . L a s c i f r a s r e -
g i s t r adas p o r u n a e s t a d í s t i c a f r a n c e s a 
r e c i é n p u b l i c a d a , y s e g ú n las cuales en-
t r a r o n en F r a n c i a d u r a n t e e l a ñ o 1925 
cerca de 500.000 e s p a ñ o l e s , que g a s t a r o n 
unos 2.000 m i l l o n e s de f rancos , son co-
mo p a r a hace r d u d a r de s i l o g r a m o s e l 
e q u i l i b r i o con l a c o n t r a p a r t i d a d e l t u r i s -
mo a c t i v o , a pesar de todos los v a l i o s í s i -
mos fac to res ( tesoros a r t í s t i c o s , m o n u -
mentos , a r c h i v o s h i s t ó r i c o s , e t c é t e r a ) que 
d e b í a n i n c l i n a r l a b a l a n z a a n u e s t r o fa-
vor . 
A u n e n este aspecto de l m o v i m i e n t o 
m i g r a t o r i o i n t e r n a c i o n a l , que h a s t a aho-
ra se h a cons ide rado c o m o f a v o r a b l e a l -
t amen te a l a e c o n o m í a de l p a í s r ecep to r , 
se s u s c i t a n c o n t r o v e r s i a s y se d i c l a n p o r 
el Es t ado f a v o r e c i d o m e d i d a s f iscales con-
t r a los e x t r a n j e r o s , que con m á s o m e -
nos c o r t e s í a , pe ro c o n bo l sa rep le ta , l o 
v i s i t a n y de j an su d i n e r o en f r i v o l i d a d e s , 
recreos y en obje tos , que a u n s i endo ne-
cesarios p a r a los i n d í g e n a s , se v a l ú a n e n 
c inco a diez veces su costo n a t u r a l , c o n 
la cons igu ien t e g a n a n c i a de los vende -
dores y c o n p r o v e c h o de l F i s c o . Pe ro , en 
d e f i n i t i v a , n o t iene m a y o r i m p o r t a n c i a 
lo l eg i s l ado en este sent ido , n o obs t an t e 
lo m u c h a que se ha h a b l a d o de el lo. F r a n -
cia y B é l g i c a , que son ios p a í s e s i n i c i a -
dores de este g é n e r o de gabelas , y a se 
d a n cuen ta de que, a pesar de lodo , n o 
les conv i ene - ex t r emar n i n g ú n r e e u r a o 
que a h u y e n t e a los e x t r a n j e r o s t u r i s t a s . 
L a i n m i g r a c i ó n , en sen t ido e s t í l e l o , d a 
l u g a r a n o r m a s r e g u l a d o r a s m á s c o n j p l í -
l a d a s y a i nc idenc ia s de m a y o r g r a v e -
flad po r el o r d e n de m a g n i t u d de los i n -
tereses afectados. 
t a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a es, en el p re-
sente m o m e n t o h í s l q r T c o , el p a í s t í p i c o 
de i n m i g r a c i ó n a b i e r t a . N o r t e a m é r i c a lo 
( u é : pero, corno os sabido , h a r e s l r i n c i -
i o Ib e n t r a d . i de e x t r a n j e r o s , s u j e l á n d o -
lá ÍI m i l t r a b a s y c o n d i c i o n á n d o l a a con-
l ingentes p r e d e t e r m i n a d o s . 
Pues en l a m i s m a A r g e n t i n a , c u y o dcs-
n r ro l l o e c o n ó m i c o r e c T á m a u n a dens idad 
de p o b l a c i ó n que s ó l o puede l o g r a r s e r á -
p idamen te h a s t a c i e r to p u n t o con fue r tes 
h ú c l e o s i n m i g r a t o r i o s , se p r o m u e v e u n a 
voz m á s — s e p r ú n d ice I . n N a c i ó n , de Bue-
nos A i r e s — l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l a en-
I f ada y p e r m a n e n c i a de e x t r a n j e r o s , c o n 
la p r e s e n t a c i ó n an te l a C á m a r a de D i p u -
lados do u n p r o y e c t o de l e y sobre el 
asunto, 
. Y el g r a n d i a r i o bonaerense def iende 
ol c r i t e r i o s e g ú n e l c u a l la C o n s t i f u c i ó n 
no se opone a l a ex i s t enc ia de u n a l e y 
ilc s e l e c c i ó n y e x p u l s i ó n do e x t r a n j e r o s , 
r p o r HVV u n de recho i n h e r e n t e a la sobe-
r a n í a , y e s t i m a do c o n v e n i e n c i a y opor -
b n i d a d la a d o p c i ó n de c i e r t a s m e d i d a s 
que g a r a n t i c e n los in te reses esencia les 
de la n a c i ó n . 
( d í a t r a n s c u r r i d o m á s de u n s iglo—es-
cr ibe—, d u r a n t e el c u a l nos h e m o s bene-
f ic iado de l a p o r t e i n m i g r a t o r i o , y a s í co-
mo pudo r ea l i za r se a m p l i a m e n t e l a p r o -
t e c c i ó n a l e x t r a n j e r o , no h a r e s u l t a d o 
tan fác i l a f i a n z a r el d e r ech o de la r e p ú -
I bl ica a defender su t r a n q u i l i d a d y l a i n -
I t eg r idad de sus i n s t i t u c i o n e s c o n t r a los 
•quo. a l v e n i r , n o t r a í a n s i n o p r o p ó s i t o s 
¡ c o n t r a r i o s a e l l a s . » 
« N u e s t r a s p l a y a s — p r o s i g u e — c o n t i n ú a n 
, abier tas p a r a todos los h o m b r e s , p e r o 
í tío deben e s t a r l o p a r a los indeseables , y 
. nues t ro p a í s debe p r e v e n i r s e respec to d é 
é s t o s , s i g u i e n d o el e j e m p l o de I n g l a t e r r a 
^ Y Es tados U n i d o s , que d a n l a p a u t a e n 
f( esta m a t e r i a . E n los Es t ados U n i d o s se 
a d v i r t i ó h a t i e m p o que a l g u n o s Gobie r -
nos europeos f a c i l i t a b a n e l pasaje a los 
I perseguidos po r l a j u s t i c i a , en fe rmos y 
menesterosos, p o r q u e Ies co s t aba m e n o s 
que el m a n t e n e r l o s en su p r o p i o p a í s , y 
el senador D i l l i n g h a m l l e g ó a d e c i r que 
Europa se s e r v í a los Es tados U n i d o s 
como de u n d e p o r t a t o r i o , a donde e n v i a -
t 'oa sus e n f e r m o s , sus locos y sus c r i m i -
n a l e s . » 
A p a r t e de los p r o b l e m a s que se refie-
ren a estos g r u p o s h u m a n o s , y que se 
•ncluyen en el c e n t r a l y g e n é r i c o de la 
i n m i g r a c i ó n o la e m i g r a c i ó n en la acen-
d ó n — ^ ? 
Un huracán causa más de 
1.000 muertos en Florida 
Ha sido destruida la ciudad 
de Miami 
Cuarenta mil personas sin albergue 
£ 1 v i e n t o soplaba a 160 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L D E B A T f i ) 
NUEVA Y O R K , 20.—Un v i o l e n t í s i m o h u -
r a c á n se h a desencadenado sobre L a F lo-
r i d a , causando d a ñ o s , que los p r i m e r o s 
c á l c u l o s hacen sub i r a 100 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s , d i c i é n d o s e que los muer tos « o n 
cerca de 1.000. Las comunicac iones e s t á n 
casi i n t e r r u m p i d a s y l a ú n i c a l í n e a que 
a ú n queda en pie entre Pensacola y M o b i -
le (Aiabama) f u n c i o n a cada vez con ma-
y o r d i f i cu l t ad , pues u n a nueva t o r m e n t a 
a t rav iesa aho ra e l gol fo de M é j i c o y sus 
efectos se hacen sen t i r cada vez m á s i n -
t e n s a m e n t í . 
A u n q u o en m u c h a menor escala, el h u -
r a c á n h a hecho t a m b i é n sen t i r sus efectos 
en Nebraska e I l l i n o i s — £ . D . ' 
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J A C K S O N V I L L E ( F l o r i d a ) . 20. — S e g ú n 
las ú l ü m a s no t ic ias rec ib idas , el n ú m e r o 
de muer tos a consecuencia de l h u r a c á n pa-
sa de 1.200 y e l de her idos y personas que 
h a n quedado s i n a lbergue se e leva a va-
rios m i l l a r e s . 
Solo en l a r e g i ó n de M i a m i las v í c t i m a s 
se ca l cu lan de 500 a 800 y las personas s in 
a lbergue en 23.00«. 
E n l a costa i n m e d i a t a a M i a m i el "hura-
c á n c a u s ó l a muer to a 150 personas ; en 
H o l l y v o o d (?) a 250, a d e m á s de un m i l l a r 
do her idos y 10.000 personas p r ivadas de 
r e f u g i o ; en C lev i s town (7) h izo 140 v í c -
t i m a s ; en F o r t Landerda lc u n centenar y 
en H i a l e a y (?) otras 54. 
Todas las embarcaciones se han idn a 
p i q u e . 
A 160 K I L O M E T R O S POR H O R A 
T E Y W E S T ( F l o r i d a ) . l ' J . - E l h u r a c á n ha 
conver t ido M i a m i en u n a verdadera Veno-
cia . H a n nmer to ahogadas 75 personas. Las 
calles de l a c i u d a d e s t á n comple tamente 
I n i í n d a d a s , l i a b i é n d o s e d e s t r ú í d o cerca de 
2.non edificaciones. • 
E l h u r a c á n ha soplado a 100 k i l ó m e t r o s 
po r bora . E l puente que une a M i a m i con 
Beach M i a m i ha s ido des t ru ido por l a co-
r r i e n t e . Las comunicac iones f e r r o v i a r i a s es 
l . m i n t c m i m p i d a s . 
H a n sido enviados aeroplanos a l l u g a r do 
l a c a t s i á r o f c pa ra darse cuenta del alcance 
de l desastre. 
Los ú l t i m o s r ad iog ramas de M i a m i anun-
c ian que l a c i u d a d e s t á casi p o r entero 
des t ru ida . 
L O S D A Ñ O S 
NUEVA Y O R K , 2 0 . - S e g ú n despachos re-
c ib idos procedentes de l a F l o r i d a , los per 
j u i c i o s o r ig inados por el l i u r a c á n so elevan 
de 50 a i n i l l nncs ríe d ó l a r e s . 
Ha éfdd ahier ta una s u s c r i p c i ó n p a r a so 
cor re r a los danmi l i cados . 
Se sabe que h a n sido comet idos a lgu 
nos actos de saqueo, aprovechando las do 
lorosas c i rcuns tanc ias o r ig inadas po r el 
desastre. 
En las p lan tac iones de cocoteros de L a 
F l o r i d a del Su r los dafios son conside-
rables. 
Han resul tado derr ibados c inco grandes 
puestos de T e l e g r a f í a s in h i lo s . 
E L « S A V O I E » E N P E L I G R O 
.NUEVA Y O R K . 2 0 . - L o s pasajeros del 
t r a n s a t l á n U c o Savoic, que acaban de l le -
ga r a Nueva Y o r k , h a n declarado que el 
paquebote a t r a v e s ó po r grandes pe l ig ros 
a causa de l hu ra rc in . que d e v a s t ó ante-
a y e r ' L a F l o r i d a . A d e m á s , el anc la de un 
barco c o m e r c i a l se c l a v ó en el casco de l 
í r a n s a t l a n t i c o . h a c i é n d o l e una enorme gr ie -
t a en u n f lanco, a escasa a l t u r a por en-
c i m a de l a l í n e a de f l o t a c i ó n . Duran t e 
v e i n t i c u a t r o horas e l c a p i t á n del t rans-
a t l á n t i c o tuvo que m o d i f i c a r el curso de 
é s t e p a r a i m p e d i r que el agua en t r a r a en 
el buque. 
E N E L M A R D E B E N G A L A 168 A H O -
G A D O S 
C A L C U T A . CO.—Una e m b a r c a c i ó n i n d í g e -
na, a bordo de l a cua l se ha l l aban m á s de 
200 pasajeros, se h a ido a p ique a con-
secuencia de u n fur ioso h u r a c á n <-n el 
m a r de Bengala . 
En el nauf rag io perecieron ahogadas 16^ 
personas. 
D i s t u r b i o s a n t i f a s c i s t a s 
e n C ó r c e g a 
Obligan al cónsul y a varíes barcos 
italianos a izar la bandera francesa 
B A S T I A , 19.—Por haber c o r r i d o l a n o t i -
c i a de que en L i o r n a u n g r u p o de fascistas 
a s a l t ó u n paquebote correo í r a n c é a , de l a 
C o m p a ñ í a Freiss inet , que hace e l r e c o r r i -
do Marse l l a -Bas t i a -L ivorno . y o b l i g ó a l co-
m a n d a n t e de l m i s m o a i z a r el p a b e l l ó n i t a -
l i a n o , esta m a ñ a n a u n g rupo n u t r i d í s i m o 
se h a d i r i g i d o a l d o m i c i l i o del c ó n s u l i t a -
l i a n o y le h a ob l igado a ena rbo l a r e l pa-
b e l l ó n f r a n c é s a l l ado de l i t a l i a n o . Los ma-
nifestantes se h a n d i r i g i d o d e s p u é s a l puer-
to, donde va r io s comandantes de barcos 
i t a l i anos quo h a c í a n escala h a n s ido i n v i -
t ado a izar el p a b e l l ó n f r a n c é s duran te todo 
el t i empo de p e r m a n e n c i a en e l puer to . 
* ni 1» 
P A R I S . 20.—El M a l i n c a l i f i c a los i n c i d e n -
tes ant i fascis tas de B a s t í a "de i nopo r tunos 
y deplorables , especialmente en e l m o m e n -
to en que el emba jado r de F r a n c i a y e l 
pres idente M u s s o l i n i e s t á n de acuerdo p a r a 
no t omar lo s en c o n s i d e r a c i ó n y no dar con-
secuencias a los er rores de l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a i t a l i a n a , sobrexc i tada y p a r t i c u l a r -
mente ^ a l i n f o r m a d a 
L A C A M P A Ñ A A N T I F R A N C E S A 
R O M A , 19. - -Hoy se n o t a en l a Prensa u n 
rec rudec imien to de l a c a m p a ñ a de ataques 
a F r a n c i a . S e g ú n no t ic ias de o r i g e n o f i c i a l , 
las negociaciones entabladas entre R o m a y 
P a r í s t r a t a r a n sobre e l c o n j u n t o de las re-
laciones p o l í t i c a s i ta lofrancesas y n o ex-
c lus ivamente de los inc identes recientes 
provocados p o r el atentado c o n t r a Mus-
s o l i n i . 
Parece que el jefe de l Gobierno i t a l i a n o 
m a n t e n d r á su c r i t e r i o de que es i n a d m i s i -
ble que u n a c a m p a ñ a persona l d i r i g i d a con-
t r a é l , pueda c o n t i n u a r d e s a r r o l l á n d o s e l i -
bremente en F r a n c i a y p e d i r á que se pon-
ga t é r m i n o a e l la . De no r e c i b i r en te ra sa-
t i s f a c c i ó n en su demanda , s é e n t e n d e r á 
que h a y que dar a l a p o l í t i c a i t a l i a n a u n a 
o r i e n t a c i ó n d i ferente . 
S I G U E N L A S C O N F E R E N C I A S 
ROMA, 20.—El presidente, M u s s o l i n : 1 c 
l e b r ó ayer u n a entrevis ta con el embaja-
dor de F ranc i a , t r a t á n d o s e é¿J e l l a de l a 
s i t u a c i ó n de r ivada del reciente atentado 
c o n t r a el jefe de l Gobierno i t a l i a n o . 
E n d i c h a en t rev i s t a se r e c o n o c i ó l a ' i m -
po r t anc i a de e l i m i n a r todas las causas de 
p e r t u r b a c i ó n susceptibles de e n t u r b i a r las 
relaciones de c o r d i a l a m i s t a d sostenidas 
por ios dos p a í s e s . 
U N A N O T I C I A F A L S A 
PARIS , 19.—El m i n i s t r o de l a Guerra h a 
comunicad . ) la no ta s iguiente : 
«La n o t i c i a anunc iando que se h a rea-
l izado una c o n c e n t r a c i ó n de tropas f ran-
cesas en la f r o n t e r a i t a l i a n a es u n a b u r d a 
i n v e n c i ó n que no descansa en n i n g ú n , fun-
d a m e n t o . . 
N. de l a R.—La n o t i c i a a que se refiere 
psta i n f o r m a c i ó n h a sido dada po r l a Ha 
re ta á p Voss en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
<• Me entero dé fuente b i en i n f o r m a d a que 
P a r e c e q u e e l S a r r e s e r á 
e v a c u a d o s i n p l e b i s c i t o 
Alemania pagará por las minas 
2.100 millones de francos 
L O N D R E S , 19. — S e g ú n e l c o r r e s p o n i a l 
de l « M a n c h e s t e r G u a r d i a n > en G i n e b r a . 
B r i a n d , en su e n t r e v i s t a con St ressemann, 
a c e p t ó en p r i n c i p i o las dos pe t i c iones s i -
gu ien te s de A l e m a n i a : 
P r i m e r a . E v a c u a c i ó n en u n plazo l o 
m á s b reve pos ib le de las segunda y t e rce ra 
zonas en Renan ia . 
Segunda. D e v o l u c i ó n a A l e m a n i a de l a 
cuenca de l Sarre s in esperar los r e s u l t a d o » 
de l p l eb i sc i to , que d e b í a celebrarse d e n t r o 
de nueve a ñ o s . 
P o r o t r o lado, S t ressemann ha aceptado 
sat isfacer las rec lamac iones francesas re-
ferentes a l a P o l i c í a p rus iana , a s í como 
o t ras pe t i c iones s i m i l a r e s . 
E n camb io , l a i n s p e c c i ó n de l desarme de 
A l e m a n i a p a s a r í a de las manos de las Co-
mis iones i n t e r a l i a d a s a las de l a Sociedad 
de Naciones . A l e m a n i a , pa ra c a l m a r los 
recelos de F r a n c i a , e s t a r í a d ispues ta a 
adopta r u n m é t o d o de i n s p e c c i ó n que per-
m i t i r í a r ea l i za r encuestas m á s f recuentes 
que las au tor izadas p o r . u n a e s t r i c t a i n -
t e r p r e t a c i ó n de l T r a t a d o . A l e m a n i a , en 
c a m b i o de l a l i b e r a c i ó n de l Sarre , consen-
t i r í a en el rescate i n m e d i a t o de las minas 
de d i c h a r e g i ó n , m e d i a n t e u n a suma fijada 
p r o v i s i o n a l m e n t e en 12 m i l l o n e s y medir» 
de l i b r a s es ter l inas (2.178 m i l l o n e s de 
francos a l c a m b i o de a y e r ) . E n f i n , A l e m a -
n i a a d o p t a r í a med idas paréf f a c i l i t a r la co-
m e r c i a l i z a c i ó n de las ob l igac iones de Ies 
f e r r o c a r r i l e s a lemanes. E l a b o r a r í a u n p r o -
y e c t o que p e r m i t i r á i a l i q u i d a c i ó n , po r lo 
menos, de 75 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas 
de d ichas ob l igac iones , c i f r a que ha sido 
aceptada p r o v i s i o n a l m e n t e . 
¿ D I V E R G E N C I A S E N P A R I S ? 
P A R I S , 20.—El m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros , B r i a n d , d a r á c u e n t a m a ñ a n a a l 
Consejo de m i n i s t r o s de las conversaciones 
que ha ce lebrado en G i n e b r a con va r ios 
hombres de Estado, e spec ia lmento con 
St ressemann. 
E n a lgunos c í r c u l o s de P a r í s h a b í a c i r c u -
l ado h o y e l r u m o r de que e x i s t í a n J.isen-
t i m i e n t o s graves en e l seno de l G o b i e r n o 
f r a n c é s a consecuencia de las negoc iac io-
nes efectuadas po r B r i a n d : pero este r u -
m o r carece en abso lu to de f u n d a m e n t o , en-
t r e o t r a s cosas p o r q u e e l m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s f r a n c é s no h a en te rado 
t o d a v í a a sus colchas de las neR-ociacioncs 
que h a l l e v a d o a cabo, hab iendo dado 
c u e n t a solamenfr" a l jefe del G o b i e r n o , en 
u n a breve r e u n i ó n ce l eb rada boy, de las 
l í n e a s esenciales de las gestiones que ha 
efec tuado en G i n e b r a y en T h o i r y . 
du ran te estos ú l t i m o s d í a s el Gobierno f r an -
c é s h a rea l izado i m p o r t a n t e s concentracio-
nes de t ropas a lo l a rgo de l a f ron te ra i ta-
l i a n a , y h a ordenado una severa v i g i l a n -
cia en el t r á f i co de l a f ron te ra . 
M á s de seis d iv i s iones h a n sido concen-
t radas en l a r e g i ó n de los Alpes franceses. 
El a r m a m e n t o y el pa rque de A r t i l l e r í a de 
las fortalezas de l a f ron te ra h a n sido t am-
b i é n r e f o r z a d a s . » 
La Asamblea Nacional en noviembre 
- 3 Z -
Los españoles de América piden representación. España asistirá a la 
Conferencia del desarme. Merry del Val marcha a Londres con instruc-
ciones sobre Tánger. Ayuda económica a los países de América de! Sur 
E E 
Mañana llegará el Gobierno a Madrid 
L O D E L D I A 
. mm 
Otro cañonero atacado 
el Yang-Tsé 
en 
r e s t r i n g i d a de estas pa l ab ra s , se p r e 
m o t r o s en nues t ros d í a s y en p a í s e s 
ropeos con caracteres sobre los que con -1 1 . . . _ 
J^ene l l a m a r la a t e n c i ó n de n u e s t r o Go 
^ e r n o . c o m o ya lo h i c i m o s n o t a r en u n a 
o c a s i ó n respecto al t i e m p o l i m i t a d o de Te-
ndencia que la P o l i c í a b r i t á n i c a conce-
de. c o m o f avo r especial , a los s u b d i t o s 
^ P a ñ o l e s empleados en e s t ab l ec im ien to s 
T?riCU,ares de I n g l a t e r r a , y c o m o t a m -
'en lo h i z o no t a r sob re u n caso i d é n t i c o 
J J j A I e m a n i a e! i l u s t r e c o l a b o r a d o r de E i . 
EEATE p a d r e B r u n o Ibeas . Es u n r é g i -
JjJ«n el a l l í e s tab lec ido , de l que lo menos 
Mae se puede dec i r es que choca , no solo 
PO1" su fal ta de r e c i p r o c i d a d , s i no p o r su 
oiento con t ra s t e con el t r a t o de f avor 
^ e en t r e n o s o t r o s r ec iben los n u m e r o -
* empleados ingleses v a lemanes en em-
^esas p a r t i c u l a r e s e s p n ñ o l u s . 
^ ro foco de d isens iones i n l e r n a c i o n a -
. el que c o n s t i t u y e n los e x t r a n j e r o s 
d grados Por m o t i v o s p o l í t i c o s . La r u i -
IÍM polen"Ca f r a n c o i t a l i a n a p o r el re-
nte a ten tado c o n t r a M u s s o l i n i da buena 
elja de la i m p o r t a n c i a de l asunto . 
* ot ,vos p o l í t i r o s , sociales, e c o n ó m i c o s . 
f r ^ 1 " ' 0 8 C I I ? e n d r a n c o n s t a n l c m e n l c 
c o n t i n u a a l / m a ¿ de la 2.» co lumna . ) 
Cantón propone a los soviets una 
alianza militar 
LONDRES. ¿ U . — C o m u n i c a n de P e k í n a l a 
Agenc ia Keuter lo s iguiente : « L a c a ñ o n e -
r a amer i cana W i d g e o n ha vueltM a ser 
bombardeada p o r las tropas chinas , resul-
tando tres raarinerjs herides, y contestan-
do e l barco a l a a g r e s i ó n cou fuego de 
amet ra l l adoras . 
Las t ropas de C a n t ó n h a n rogado a las 
fuerzas navales ex t ran je ras que se r e t i r en 
a c i e r t a d i s t anc ia del r í o . a l o cua l se h a n 
negado dichas fuerzas. 
C o m u n i c a n de T e c h a n - K i n g que l a s i tua-
c i ó n de los ex t ran je ros en aquel la pobla-
c i ó n es cada vez m á s c r í t i c a , hab iendo^s i -
do saqueadas y a po r el popu lacho algorfas 
c a s é i s ; ha comenzado al l í l a e v a c u a c i ó n de 
los ex t ran je ros . 
V A P O R E S D E V U E L T O S 
P E K I N , 20.—Los dos vapores b r i t á n i c o s 
secuestrados hace a lgunas «semanas por los 
soldados ch inos en W a n CJiien han sido 
devueltos h o y . como se sabe, a la M a r i n a 
inglesa, en v i r t u d de acuerdo a que se 
b a l legado en las negociaciones celebradas 
e n t r é los ch inos y representantes del a l m i -
rante de l a f lo t a de Gran B r e t a ñ a . 
C A N T O N Y LOS S O V I E T S 
ÑAUEN. 20.—El Gobierno de C a n t ó n ha 
propuesto a los soviets l a f i r m a de u n T r a -
tado de a l i anza m i l i t a r si M o s c ú accede a 
reconocerle como Gobierno cen t ra l de Chi -
na.—T. O. 
G E N E R A L F U S I L A D O 
LONDRES, 19.—Comunican de P e k í n que 
el general responsable del bloqueo de la 
l ím-a f é r r e a P e k í u - H a n k e i i l i a sido ejecuta-
do p o r o rden de l genera l IJ-Pei-Fu. que re-
cibe refuerzos pa ra su ofensiva. 
con f l i c to s p o r los modos c o n que cada 
Es tado encara esta a r d u a y u n i v e r s a l cues-
t i ó n de los ex t r an j e ros . 
Ramrtn D E O L A SCO A G A 
B i l b a o , 18 de s ep t i embre . 
fíegreso d i f í c i l 
S i n duda , G r e c i a se h a l l a r á c a m i n o de 
l a n o r m a l i d a d , c o m o a f i r m a n m u c h o s . Pe-
r o e l c a m i n o n o parece d e m a s i a d o l l ano , 
y e l r eg reso a l a n o r m a l i d a d r e s u l t a bas-
t an t e m á s d i f íc i l de lo que se a p a r e n t a 
creer . G r e c i a t i ene p l an teados t res g r a v e s 
p r o b l e m a s : h a l l a r u n Gab ine t e que p re s i -
da las e lecciones, apar te d e f i n i l i v a i n e n l f 
a l E j é r c i t o de l a p o l í t i c a y d e t e r m i n a r el 
s i s t e m a e l e c t o r a l que en las elecciones f u -
t u r a s h a y a de emplea r se . 
Respecto a l p r i m e r p u n t o , todos q u i e r e n 
u n Gab ine t e n a c i o n a l , u n G a b i n e t e que 
c o n t o d a p r o p i e d a d p o d r í a l l a m a r s e ((ecu-
m é n i c o » . Pe ro son v a r i o s los que a s p i r a n 
u l a p r e s i d e n c i a de ese Gab ine t e , apoya -
do cada c u a l en su p a r t i d o . H a s t a a h o r a 
n o se h a e n c o n t r a d o l a s o l u c i ó n en t o r n o 
de in c u a l b o y a p o d i d o recaer u n acuerdo . 
E l s egunda p u n t o — a c t i t u d de l E j é r c i t o — 
d i s t a t i i m b i é i i de, aparece r c l a ro . U n a 
p a i t é del E j é r c i t o c o n t i n ú a i n d i s c i p l i n a -
d a e i n s i s ln f u s e c n i r p o l i t i q u e a n d o , a 
posar de que ( ' o n d y l i s ( ¡ i m p l o r a de los 
o f ic ia les que se a b s t e n g a n PM n o m b r e do 
l a p a t r i a de loda i n t e r v e n c i ó n u l t e r i o r en 
l a p o l í t i c a » . 
F i n a l m e n t e , las op in iones se h a l l a n d i -
v i d i d a s acerca del s i s t e m a e l ec to ra l , i n -
c l i n á n d o s e unas po r ol i n a y o r i t a r i o , con 
r e p r e s e n t a c i ó n de las r n i n o r í a i ; , y o l í a s 
p o r l a r e p r e s r u i f a c i ó n p r o p o r c i o n a l . L a 
U n i ó n R e p u b l i c a n a p r o h i j a esta U l t i m a 
o p i n i ó n , y los d e m y ^ p a r t i d o s def ienden 
el s i s t e m a m a y n r i l a r i o . H a y que tener en 
c u e n t a l a m a s a de abs tenc iones , p r o p i -
c i a n i c o n g l o m e r a d o con la p a r t e inqu ie ta 
del E j é r c i t o . 
N o es e m p r e s a f á c i l , c o m o se ve , po-
nerse de acue rdo p a r a g o b e r n a r . E n Es-
p a ñ a — l o d o nos induce a c reer le» a s í — s e -
r á Ja s i t u a c i ó n m u c h o m á s f a v o r a b l e 
que en Grec ia . E n p r i m e r l u g a r , la sus-
t i t u c i ó n de l a d i c t a d u r a n o s e r á v i o l e n t a , 
s i no que l l e g a r á de u n m o d o suave y 
n a t u r a l p o r los c a m i n o s que a l efecto 
q u e d a r á n p r e p a r a d o s ; el E j é r c i t o n o i n -
t e n t a r á i n t e r v e n i r en la p o l í t i c a , a c t i t u d 
m u y h o n r o s a p a r a é l . y que h a de ser 
u n o de los m e j o r e s f r u t o s de l a p o l í t i -
ca de P r i m o de R i v e r a , y l a c u e s t i ó n de 
r é g i m e n — m o n a r q u í a o r e p ú b l i c a — , que 
en G r e c i a apa s iona v i v a m e n t e , a q u í no 
t e n d r á r e a l i d a d . 
P e r o l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a r e c o r r e u n a 
senda n o l i b r e de p e l i g r o s , y n o e s t á r e 
m á s d i r i g i r l a m i r a d a a Grec i a . C o n v l n i o 
m e d i t a r sobre l a s i t u a c i ó n , y aedo « é í -
\ i ¡ de l e m a el p á r r a f o s i g u i . - n í e -on que 
t e r m i n a su a r t í c u l o u n c o r e a p o í i s r U de 
L e J o n r n n l des D e b á i s , p e r i ó d i c o del que 
«Los hombres p o l í t i c o s gr iegos, bajo pe- • 
na de los peores d e á a S t r e s , debefa, con ayu-
da de mutuas concesiones, u n i r sus esfuer- j 
zos pa ra sacar al p a í s del caos en que Pan - ; 
galos lo ha dejado. L a peor de las solu- j 
ciones, l a o p i n i ó n peor, es hoy , s i se hace 
el á c u e r d p en t o r n o de e l la , prefer ib le a l 
choque de dogmas y p r i n c i p i o s t an b r i -
m e d i t a r s o b r e la s i t u a c i ó n , y puede ser-
as is t imos y que se parece demasiado a l 
b i z a n t i n i s m o . » 
U n a f o r m a d e p a t r i o t i s m o 
N u e s t r o e m b a j a d o r en l a G r a n Bre t a -
ñ a , s e ñ o r M e r r y del V a l , acaba de su-
m i n i s t r a r o t r a p r u e b a de q u e se ha l la 
s i e m p r e en su pues to , p r e p a r a d o a una 
i n t e r v e n c i ó n d i s c r e t a y o r i e n t a d a recta-
mente . He a q u í e l nuevo caso : 
L o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 
no h a n s ido v i s tos e i n t e r p r e t a d o s con 
e x a c t i t u d p o r la P r e n s a b r i t á n i c a . Suceso 
r a r o si se t i ene en c u e n t a que se t r a ta 
de p e r i ó d i c o s en g e n e r a l i n f o r m a d o s b i e n 
y a m p l i a m e n t e y que p r o c u r a n a g u z a r su 
v i s i ó n y darse cuen t a de las d e f o r m a c i o -
nes i nev i t ab l e s impues ta s p o r la pers-
pec t iva . S i n g u l a r m e n t e pensamos en el 
T i m e s a l e s c r i b i r esto, ya q u e el T i m e s 
t a m p o c o ha escapado esta vez a l e r r o r 
p o r a b u l t a m i e n t o que han c o m e t i d o casi 
todos . 
M e r r y de l V a l , en una ca r ta e sc r i t a des-
de San S e b a s t i á n al T i m e s , y que este pe-
r i ó d i c o p u b l i c a en su n ú m e r o l l egado aye r 
B M a d r i d , hace una e x p o s i c i ó n exacta , cla-
ra y serena de los hechos. T e r m i n a con 
el p á r r a f o s i g u i e n t e : 
-•Nunca so r e p e t i r á bastante en v i s t a de 
l a a l a r m a mos t r ada por tu r i s tas y b o m -
bres de negocios, de la c u a l he tenido úl-
t imamen te a lgunas pruebas, que en Es-
p a ñ a todo m a r c h a de m a n e r a n o r m a l y 
no ha dejado de m a r c h a r a s í en cuan to a 
lo qife al p ú b l i c o c o n c i e r n e ; que e l p a í s 
e s t á n o solo en s i t u a c i ó n p r ó s p e r a s ino 
d e s e n v o l v i é n d o s e r á p i d a m e n t e y que no se 
h a l l a m m u c h o menos a l borde de n i n g ú n 
c u a c l í s m o . » 
H a n pasado, a f o r t u n a d a m e n t e , los t i e m -
pos de las no t i c i a s i n fund io sa s n o r e c t i -
ficadas acerca de n u e s t r o p a í s . A b u n d a n 
cada vez m á s en la P rensa e x t r a n j e r a las 
i n f o r m a c i o n e s exactas y b e n é v o l a s , de d í a 
en d í a m á s c u i d a d a s y destacadas m u -
chas veces en l u g a r p re fe ren te . S e g u i r l a s 
con a t e n c i ó n y r ec t i f i ca r l a s c u a n d o n o sean 
v e r í d i c a s es una f o r m a de p a t r i o t i s m o que 
nos g u s t a r í a v e r c u l t i v a d a c o n d i s c r e c i ó n 
y c o n ac i e r to . Se s i rve a s í no so lamente 
a la P a t r i a , s i no a la j u s t i c i a y a la ver-
dad . M e j o r d i c h o , se s i r v e a estas ú l t i -
mas, y de e l lo r e d u n d a u n benef ic io p a r a 
la p r i m e r a . E l s e ñ o r M e r r y del V a l ofrece 
u n m o d e l o de este p a t r i o t i s m o c u i d a d o s o 
y v i g i l a n t e . Con g u s t o s e ñ a l a m o s su e jem-
p l o a todos . 
A ú n n o h a n c o n t e s t a d o 
l o s m i n e r o s 
RUGBY, iíü.—El C o m i t é e jecu t ivo de l a Fe-
d e r a c i ó n de obreros m i n e r o s se ha r eun i -
do esta tarde p a r a es tudiar las propos ic io-
nes del Gobierno. 
.A la sa l ida los reunidos dec l a r a ron que 
l á c o n f e r e i u i a c o n t i n u a r í a m a ñ a n a po r l a 
m a ñ a n a , l o que parece i n d i c a r que no ha-
b í a acuerdo de n i n g u n a clase. 
S e g ú n los p rop ie t a r io s de las minas , en 
esta semana han empezado a t r aba j a r m á s 
de 3.000 obreros, lo que h a r é sub i r a 75.000 
el n ú m e r o dp obreros que h a n reanudado 
el t r a b a j o . — £ . D. 
(DE NUISTRO ENVIADO ESPECIAL) 
San S e b a s t i á n . 19 de sept iembre. 
De m a d r u g a d a en Cas t i l l a l a V i e j a . E l 
f ren se h a pa rado s ú b i t a m e n t e e n m i t a d 
del campo. Por l a v e n t a n i l l a de l coche-
t a m a u n i r á el r e sp landor de l a noche cla-
re, pa lp i t an te de estrellas. L a l l a n u r a e s t á 
b a ñ a d a de a l to s i lencio . . . T r a n s c u r r e u n a 
hora . . . Se acerca el l u d i r de u n a locomo-
tora , pero el convoy en que v i a j a m o s no 
se mueve.1.. S i l enc io o t r a vez. Nuevamente 
conc i l i amos el s u e ñ o . 
Por l a m a ñ a n a nos dicen el p o r q u é de 
la brusca parada . Pero desglosamos de esta 
i n f o r m a c i ó n los detalles del accidente. . . 
Nuestro a f á n se concre ta en sa ludar y 
escuchar a l presidente del Consejo. E n T o -
losa nos da los buenos d í a s desxle l a por-
tezuela del breack. En cada e s t a c a n e l 
m a r q u é s de Estel la se asoma, cuan l a rgo 
es, a l ex te r io r , y c h a r l a desde e l es t r ibo con 
los n ú c l e o s de vecinos que salen a acla-
marL- . 
A n t ó j a s e l e . s in embargo, angosto e l re-
( in to del breack y pasa al v a g ó n con t iguo , 
donde noS hemos aposentado. E l genera l 
M a r t í n o z A n i d o sigue a l pres idente . 
—Pasen, pasen—nos dice desde el fuel le 
el m a r q u é s de Es te l la—; ¿ a q u é obedece 
este v ia je de ustedes? 
Esta a c t i t ú d de u n a f a m i l i a r i d a d sobra-
damente p r o p i c i a , s i m p l i f i c a l a t r a y e c t o r i a 
de las preguntas . De pie los tres, se en-
hebra una c o n v e r s a c i ó n que f r u s t r a d u r a n -
te l a rgo rato e l acceso de uno a o t ro 
v a g ó n . 
E L P O R Q U E I > E E S T E 
CONSEJO 
— E l Consejo de m a ñ a n a ha despertado en 
M a d r i d e x p e c t a c i ó n . . . Que es comple t amen-
te i n f u n d a d a , t e r m i n a el genera l . Su ma-
jestad h a b í a dec id ido i r a. M a d r i d p e r i ó -
d icamente , cada quince o ve in t e d í a s , p a r a 
p r e s i d i r e l Consejo. Esta vez hemos que-
r i d o a h o r r a r l e l a mo le s t i a de u n nuevo 
viaje , y a l p r o p i o t i empo , ap rovechar l a 
estancia en San S e b a s t i á n de l embajador 
de Cuba, a q u i e n hemos rogado que l a 
p ro longue d u r a n t e v e i n t i c u a t r o horas m á s 
para t r a t a r con é l de las negociaciones co-
mercia les en curso. De las cuestiones que 
examina remos , esta es, s i n duda , l a m á s 
ap remian te . Buscaremos u n a f ó r m u l a de 
a r m o n í a que s i r v a de base d e f i n i t i v a pa ra 
la n e g o c i a c i ó n . Son de g r a n en t idad los 
interesas a que a f e c t a r á é s t a , entre ot ros 
los tabaqueros. Pero de todos modos , n i 
el v ia je n i el Consejo e ran indispensables . 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
T A N G E R A F I N E S D E 
N O V I E M B R E 
No t iene t a m b i é n l a c u e s t i ó n de T á n -
ger a c t u a l i d a d sobresaliente? Las agencias 
ex t ran jeras h a b l a n de u n a nueva no ta de 
usted a las C a n c i l l e r í a s interesadas. . . 
—No h a y t a l . E n l a c u e s t i ó n de T á n g e r , 
que e s t á desde hace semanas m u y b i en en-
cauzada, no h a sobrevenido c a m b i o a lguno . 
Se h a b í a acordado en p r i n c i p i o u n a re-
u n i ó n , p r e p a r a t o r i a de o t r a m á s a m p l i a , de 
los Gobiernos de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y Es-
p a ñ a . . . 
E n este p u n t o de l a c o n v e r s a c i ó n , e l pre-
sidente se i n t e r r u m p e p a r a sa luda r a unos 
comis ionados que suben a l t r e n a c u m p l i -
men ta r l e . Nuevamente entre nosotros , p ro -
sigue : 
— D e c í a que nues t ra d e m a n d a sobre T á n -
ger q u e d ó m u y b i en encauzada. Y n o h a 
hab ido m á s pos te r iormente , s ino u n a co-
m u n i c a c i ó n m í a a los s e ñ o r e s B r i a n d y 
C h a m b e r l a i n . d i c í é n d o l e s que j u z g o opor tu -
no suspender las conversaciones has ta 
| l a conferencia p r epa ra to r i a , que se celebra-
l r á a p r o x i m a d a m e n t e hac i a l a segunda q u i n -
cena de n o v i e m b r e . No e s t á d e c i d i d a a ú n 
1 l a e l e c c i ó n del l u g a r en donde h a y a n de re-
un i r se los delegados. 
— ¿ A s i s t i r á I t a l i a ? 
—A la r e u n i ó n p r epa ra to r i a creo que no. 
A M P L I A R E P R E S E N T A -
C I O N A L O S O B R E R O S 
E N L A A S A M B L E A 
— ¿ S e t r a t a r a en el Consejo con su ma-
jes tad de l a Asamblea nac iona l? 
—No. n i es necesario. Po rque e l Rey se 
d i g n o aprobar , j u n t a m e n t e con el p leb isc i to , 
el p royec to de l a Asamblea N a c i o n a l , pa ra 
l a cua l e ra aqiu'-l u n paso necesario. Por 
I N D I C E - R E S U M E N 
Las actividades de I» Sociedad 
Gcorresiana. por el Doctor Fro-
berger 
¿Quó pasa en España?, por Marcel 
R a j 
E l plebiscito en mi rincón, por Jo sé 
M a r í a P e m á n 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Paria» 
Noticias 
E l secreto de Migny ( fo l l e t ín ) , por 
Fierre Pe r rau l t 
Cotizaciones de Bolsa... 









P S O V I K C I A S . — ü n concejal d# Pa lamós 
" condenado por nn delito de injurias.—Mue-
'' re el Obispo de Burgos.—El de Segovia se 
j encuentra en estado gravís imo.—Peregrina- !i 
'! c ión franciscana a Tarazona (página 2). 
E Z T S A X 7 J E B O . — U n h u r a c á n ha devasta-
jj do la r eg ión de Miami (Estados Unidos 1. 
| destruyendo la ciudad y causando más 
y de 1.000 muertos.—Manifeitacio^f s antifas-
¡| cistas en B a s t í a < Córcega 1.—Se dice que 
| el acuerdo Briand-Stressemann ha produci-
|i do divergencias en el Gobierno francés.— 
Los mineros ingleses decidirán hoy sobro 
: las proposiciones del Oobiemo.—Los c h i n o s 
. hon devuelto los vapores ingleses de que >o 
habían apoderado ( p á g i n a 1). 
—co>— 
E L T I E M P O «Datos del Snrricio Mejoro-
lógico Oficial*.—Tiempo probable para hoy: 
I Cantabria. Galicia y Sur de España, fen-
ii dencia a empeorar. L a temperatura máz i -
| ma del domingo fué .de 37 grados en Se-
ij v i l la y la mín ima de ayer ha sido de 12 
prados en Pontevedra y Burgos. Kn Madrid 
la má.Timn del domingo fué de 27.6 grados 
U y la mín ima de ayer ha sido de 18,3 grados. 
o t r a par te h a y dos o tres ponencias , s o b r í 
las cuales h a b r á que resolver en Consejo, 
u n a vez que se r e p a r t a n las copias a los 
m i n i s t r o s . Calculo que e l decreto de cons 
t i t u c i ó n no se p u b l i c a r á has ta p r i n c i p i o s 
do nov i embre , porque g r a n pa r t e de l mes 
de octubre lo p a s a r á e l M o n a r c a , a qu i en 
a c o m p a ñ a r é y o , en Barce lona . E l decreto 
de convoca to r i a p r e c e d e r á a l a n t e r i o r en 
pocos d í a s . 
— E l a n u n c i o de l a Asamblea , adver t imos , 
h a despertado t a l cu r io s idad , que has ta SP 
ba ra j an y a cua t ro o c inco nombres p a r a l a 
Pres idencia . 
— S í . eso de l a Pres idenc ia es u n a pa 
peleta. Porque s e r á menester c o n f e r i r l o a 
persona de l a m a y o r competenc ia y au to r l 
dad . 
—Muchos i n d i c a n a l s e ñ o r Cierva . 
—Sí , a lgunos . Pero como he d icho , es u n a 
papeleta. T o d a v í a es p r e m a t u r o bab l a r de 
eso. S í e s t á dec id ido , en cambio , conceder 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n , u n a a m p l í s i m a repre-
s e n t a c i ó n a las clases obreras, con fo rme a 
sus profesiones, no a sus convicc iones po-
l í t i c a s . Si a lgunos do los elegidos tuv iesen 
credo p o l í t i c o , a l l á ellos. Nosotros i n v i t a r e -
mos ú n i c a m e n t e a las federaciones y orga-
nismos est r ic tamente obreros, m e t a l ú r g i 
eos, f e r r o v i a r i o s , hu l l e ros , e t c é t e r a , en l a 
segur idad de quo n u n c a se les d i ó u n a re-
p r e s e n t a c i ó n t a n a l t a n i g a r a n t í a s t a n i n -
con t rover t ib les de i n m u n i d a d y p r o t e c c i ó n . 
— ¿ S e r á n cuarenta? 
- -No se ha precisado su n ú m e r o , pero 
a lgo a s í . 
Como se ve, l a p e s q u i s i c i ó n p e r i o d í s t i c a 
oerca del genera l P r i m o de R i v e r a g i r a 
en t o m o de l o que h a b r á de ser e l Con-
sejo de l lunes . Po r e l i m i n a c i ó n , s iquie-
r a e l p roced imien to , b i en que no nos arre-
p i n t a m o s de el lo , conduje ra gustosamente 
a nues t ro i n t e r l o c u t o r a d e a m b u l a r con e l 
pensamien to p o r el f u t u r o , pa lpamos l a se-
g u n d a de las cuestiones que m a ñ a n a exa-
m i n a r á n con jun tamente e l Rey y su Gobier-
no. A l a l u d i r , en efecto, a la p o s i b i l i d a d ac-
tua l de r eo rgan iza r o rgan i smos dependien-
tes del Estado, el genera l P r i m o de R i v e r a 
responde r á p i d a m e n t e i 
— ¿ S e refiere usted a disposiciones m i l i t a -
res? Indudab lemente . L a r e o r g a n i z a c i ó n es 
cosa i n m e d i a t a ; se b a r á en seguida. L l evo 
va r io s decretos, en c u y a eficacia f ío , y que 
se p u b l i c a r á n inmed ia t amen te , s i , como 
creo, su majes tad les o to rga su s a n c i ó n . 
T o d a v í a i n q u i r i m o s m á s . Acerca del re-
ciente y cancelado p l e i t o con l a Sociedad 
de Naciones, nos d i c e : 
— U n a rev i s t a t an pooo sospechosa por sus 
tendencias p o l í t i c a s y su a u t o r i d a d intelec-
t u a l como L ' E u r o j j " Nouvel le h a r e c o n o c í -
do en su ú l t i m o n ú m e r o l a l e g i t i m i d a d del 
p u n t o de v i s t a del Gobierno e s p a ñ o l . P a r a 
nosotros el caso e ra é s t e : o estar en G ineb ra 
con d i g n i d a d o no estar. E s p a ñ a no es u n 
p a í s que v i v a s i n Gobiernos responsables m 
que se debate en l a a n a r q u í a ; n i con m u -
cho, es tampoco u n pueblo r econs t ru ido 
como las pe r las falsas. E l p l e i to h a que 
| dado resuelto de f in i t i vamen te , de c o n f o r m i -
dad con l a o p i n i ó n p ú b l i c a , cuyos compo-
nentes h a n apoyado a su Gobierno, s i n otras 
excepciones, si acaso, que a lgunos intereses 
cot izados en francos suizos. 
Las ú l t i m a s n o t i c i a de Mar ruecos , aca-
i b o de r e c i b i r e l ú l u m o c o m u n i c a d o of ic ia l 
—prosigue el p r e s í d e m e — , es que el des-
a rme va m u y b ien . L a ú l t i m a entrega as-
ciende a u n centener de fusiles. Como a ú n 
! quedan muchos escondidos, el desarme se 
p r o s e g u i r á tercamente , i n f l ex ib l emen te , y 
i en e l p lazo m á x i m o de u n a ñ o n o q u e d a r á 
1 u n a r m a . A h o r a se e s t á a co r r a l ando a l Je-
r l r u y otros bandoleros f u g i t i v o s . 
O T R O S P R O P O S I T O S 
D E L PRJESIDENTE 
Por ú l t i m o . P r i m o de R i v e r a nos anun-
cia el p r o p ó s i t o de t ras ladarse a Z a m o r a . 
Sa lamanca , A v i l a y Pa lenc ia en cuanto re-
grese a M a d r i d . A u n asi—agrega—, me 
quedan por v i s i t a r L é r i d a . So r i a , Te rue l 
y L o g r o ñ o , y las dos p r o v i n c i a s insu lares , 
Baleares y Canarias , 
— A Canar ias no ba ido n i n g ú n pres iden-
te del Consejo. 
—Pues y o i r é . Se t r a t a de u n pedazo de 
E s p a ñ a , cuyos p rob lemas es tudio con i n -
t e r é s . Y , a pesar de que ahora ha en t rado 
en u n a s i t u a c i ó n p r ó s p e r a , porque el T r a -
tado h i s p a n o a l e m á n g a r a n t i z a l a coloca-
c i ó n de sus f ru tos y se ba remediado l a 
c r i s i s i n d u s t r i a l med ian te l a firma de u n 
con t ra to con l a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 
r ep i to que I r é . 
No nos sugiere l a i m a g i n a c i ó n n i n g u n a 
nueva p regun ta . T o d a v í a e v o c a m o s — e s t á 
demasiado reciente—la a c t u a c i ó n de l gene-
r a l en jefe de l E j é r c i t o de A f r i c a , testigos 
de su mando en d í a s i nc ie r tos , frente a 
las bocas encarn izadas de sus c a ñ o n e s . 
— ; No a ñ o r a usted, m i genera l , su v i d a 
de c a m p a ñ a en Marruecos? 
—No—responde resueltamente—. S ó l o sien-
to l a nos ta lg ia de m i casa. 
Y t ras u n a d i ó s , que re f renda con u n 
a p r e t ó n de manos , se aden t ra bruscamente 
en el breack. 
Consejo de ministros en Miramar 
SAN S E B A S T I A N . 20.—Del Consejo de m i -
n i s t ros celebrado a l m e d i o d í a de h o y en 
el Pa lac io de M i r a m a r , bajo l a pres idencia 
de su majes tad el Rey. se f a c i l i t ó a las 
t res y m e d i a de l a ta rde , a l s a l i r los con-
sejeros del a lmuerzo con que los o b s e q u i ó 
la r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i na , l a s iguiente 
n o t a o f ic iosa : 
«Se t r a t ó de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , pe r -
diente de t r á m i t e , como el T r a t a d o comer-
c i a l con Cuba y o t ros asuntos. 
Se e s t u d i ó l a m a l a cosecha de m a í z , y 
como es p r o b l e m a que h a y que resolver ur-
gentemente , se d i ó cuenta a su majes tad el 
Rey de l a o r i e n t a c i ó n de l Gobierno sobre 
e l m i s m o . 
Extensamente d i ó cuenta el m i n i s t r o d » 
Hac i enda de l p royec to de Clases Pas ivas 
que a p a r e c e r á brevemente en l a Gaceta. 
El m i n i s t r o de Estado expuso u n p royec to 
de medidas e x t r a o r d i n a r i a s que t iende a es-
ras re lac iones con los 
a de l Sur . t en iendo s iem-posibilitfades do E s p a ñ a 
t r ecnar mas nue: 
p a í s e s do la A m é r i 
pre en cuenta las 
en e l o rden e c o n ó 
Se a l u d i ó a l a 
no c o n t m 
ronc ia 'leí 
i m p r e s i ó n de s e n s a c i ó n 
r e t i r ada de E s p a ñ a de l a 
n • y a una s o l i c i t u d pa-
t a c i ó n de nues t ro Gobier-
m d o p a r l e de l a Confe-
. Corno en esta Conferen 
los Unidos , que no pertp 
Je l a Sociedad de Nac ió-
tiene inconveniente en 
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acceder a l a s o l i c i t u d , s i n que ello i m p l i -
que o t ros c o m p r o m i s o s . 
S o m e t i é r o n s e a l a r eg la s a n c i ó n decretos 
de todos los m i n i s t e r i o s , con e x c e p c i ó n de l 
á e T r a b a j o 
E l presidente h a b l ó de l a s i t u a c i ó n satis-
f a c t o r i a de E s p a ñ a , en l a que se adv ie r t a 
u n ambien te de a d h e s i ó n a l G o b i e r n o . » 
Ampliación 
Conforme a las no t i c i a s que a d e l a n t á b a -
m o s a las pocas horas de s a l i r de M a d r i d 
y las que recogimos de l ab ios de l pres iden-
te cerca y a de San S e b a s t i á n , el Consejo 
de m i n i s t r o s celebrado en el pa l ac io de 
M i r a m a r no h a t en ido l a flsonoima u n s i 
es no es d r a m á t i c a que p resag iaban a l g u -
nos b a ñ i s t a s y agoreros. Porque conviene 
saber que a o r i l l a s de l m a r , no solo t i e r r a 
adent ro , m e d r a y hace m ú s c u l o s el deporte 
do l a m u r m u r a c i ó n . 
V í c t i m a de é l ha sido u n d i a r i o de l a l o -
c a l i d a d . E l Pueblo Vasco, m u l t a d o y suspen-
d i d o . Pero, v o l v i e n d o a l Consejo, d igamos 
que l i a serv ido , ante todo, pa ra que su ma-
jes tad e l Rey h a y a que r ido corresponder a 
l a v i s i t a de l Gobierno , no solo aceptando las 
i n i c i a t i v a s de é s t e , que aparecen en u n a ex-
tensa l i s t a de decretos, s ino p r o d i g a n d o a 
los consejeros de l a Corona s e ñ a l a d a s dis-
t i nc iones de í n d o l e persona l . 
A s i . d e s p u é s del a lmue rzo ofrecido p o r 
su majes tad l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i na , 
y a l que a s i s i i e ron , con los Soberanos, el 
Gobie rno , el conde del Grove, e l genera l 
Berenguer y los d i g n a t a r i o s pa la t inos , los 
m i n i s t r o s firmaron en u n ó l b u m especial, 
en cuyas p á g i n a s recoge l a augus ta se-
ñ o r a las firmas de cuantas personal idades 
s ienta a su mesa. 
D e s p u é s de l a c o m i d a fue ron presentados 
a sus altezas los infantes don Juan y don 
Gonzalo, ú n i c o s m i e m b r o s de l a r ea l f a m i -
l i a a. quienes a lgunos m i n i s t r o s no Cono-
c í a n t o d a v í a . Los f o t ó g r a f o s impres iona-
r o n en e l s a l ó n de f u m a r u n g r u p o de 
las reales personas y de l Gobierno . Toda-
v í a i n s i s t i ó l a a m a b i l i d a d de l a r e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a i n v i t a n d o a l pres idente pa ra que 
presencie las regatas de m a ñ a n a , fin del 
m a t c h i n t e r n a c i o n a l , desde e l b a l a n d r o que 
t r i p u l a r á , e l la m i s m a . 
Como es n a t u r a l , y s e g ú n ref le ja l a no ta 
oficiosa, e l pres idente expuso en u n a com-
p le t a s í n t e s i s l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r y ex-
t e r i o r . A l u d i ó e l m a r q u é s de Estel la a la ' 
I m p r e s i ó n causada por l a r e t i r a d a de FP-
p a ñ a de l a Sociedad de N.nciones, d e t e r m i -
t i a c i ó n c u y a g ravedad m e d i r á el o r g a n i s m o 
de Ginebra a m e d i d a que pase ei t i empo . 
Not i f icó que se h a r ec ib ido l a respuesta 
de l secretar io genera l . misTer E r i c D r u n -
n o n t . a nues t ra nota de r e t i r ada , y respecto 
a los frecuentes j u i c i o s de l a Prensa ex-
t r a n j e r a , c u á n d o , favorables , c u á n d o adver-
sos a nues t ra p o s i c i ó n , dedujev que i n d i c a 
c l a r amen te l a i m p o r t a n c i a .que s>e concede 
a l a ausencia de E s p a ñ a . 
Complemento de esta e x p o s i c i ó n de asun-
tos exter iores fueron el p l a n de a y u d a eco-
n ó m i c a a va r i o s p a í s e s de A m é r i c a del Sur, 
C o l o m b i a enf iv ellofe, pn }a :ni l i ^ a que l o 
cons ien tan nues t ra d i spon ib i l i c i i d e c o n ó m i -
ca, y l a nueva fase de l T r a t a d o comerc i a l 
con Cuba, que afecta caracteres de una 
p r o n t a y favorab le s o l u c i ó n . 
Respecto a la s i t u o t t i ó n i n t e r i o r , el Con-
sejo a p r e c i ó l a a b Q s í u t á t r a n q u i l i d a d que 
r e i n a en todos los sectores de l a v i d a na-
c i o n a l . 
P o r ú l u m n . fueron sometidos a l a re-
g i a firma nueve decretos, pasando a l a 
•reserva a o t ros tantos croncrales de A r t i l l e -
r í a , tmtre el los los se .ñores Carsi , Ha ro , 
A r z a d u n y De A m o n i o . a 
A las tres y m e d i a de l a tarde, t e r m i -
nado el a lmuerzo en M i r a m a r , el genera l 
P r i m e , de R i v e r a y el s e ñ o r Y a n í r u á s Mes-
s í a se d i r i g i e r o n a la zona f a b r i l , v i s i t a n -
do, ent re o t ras f á b r i c a s , l a do papel de Ren-
t e r í a . Los m i n i s t r o s do Grac ia y Jus t ic ia 
y G u e r r a m a r c l i a r o n a L o y o l a , y Ins d e m á s 
consejeros de l a Corona fueron a B i a r r i t z , 
de donde r e g r e s a r á n esta noche p a r a asis-
t i r a l banquete que se c e l e b r a r á en e l 
K u r s a a l . 
E i * a noche ce lebraran u n a conferenc ia 
con el jefe de l Gobierno el m i n i s t r o de 
Estado, el vicepresidente del Consejo de l a 
EcoTicmía. Nac iona l , s e ñ o r Casiedo, y el 
embaciador de Cuba, s e ñ o r G a r c í a K o l h y , 
p a r a t r a t a r de las negociaciones en c u i s o 
6 ó n el Gobierno de aque l la r e p ú b l i c a . Y 
en cuanto a las rec lamaciones de los es-
p a ñ o l e s em M é j i c o , merecen toda l a aten-
c i ó n de l genera l P r i m o de R ive ra , con 
q u i e n h a conferenciado el abogado s e ñ o r 
Be rnabeu . que m a r c h a r á en breve a l a na-
c i ó n m e j i c a n a y que representara los i n -
tereses de nuestros compa t r i o t a s en el T r i -
b u n a l de a rb i t ra je ,—Dam/ tas . 
Declaraciones del presidente 
SAN S E B A S T I A N , 20 (a las 24) .—Primo 
de R i v e r a nos h a b í a d i chu po r l a tarde, 
a l m o n t a r en el auto p u r a recorrer l a zona 
f a b r i l : 
— V é a n m e ustedes esta noche, a las nue-
v e ; que m e vean t a m b i é n los per iodis tas 
de San S e b a s t i á n . 
Y , en efecto, desde antes de l a h o r a 
i n d i c a d a , u n a docena de i n fo rmadores , dis-
persos o en c o r r i l l o , a g u a r d a b a n en el j a r -
d i n , de lante de l m i n i s t e r i o de j o r n a d a . L a 
espera se p r o l o n g ó d u r a n t e tres cuar tos 
de h o r a . V i m o s sa l i r , sucesivamente, a l 
emba jador de Cuba, a l emba jador de l a A r -
g e n t i n a , a l de E s p a ñ a en Londres . . . No l a 
espera, s ino l a s u p o s i c i ó n de que, po r ha-
ber conven ido los m i n i s t r o s en que cena-
r í a n a las nueve y med ia , las pa labras de l 
pres idente s e r í a n breves, comenzaba a i n -
q u i e t a r n o s ; pero no h a sido a s í . Es d i f í -
c i l que el m a r q u é s de Es te l la renunc ie a 
sus p r o p ó s i t o s . 
M á s j o v i a l , m á s r i s u > ñ o que nunca , ten-
d i ó l a m a n o a cada uno de los i n f o r m a d o -
res, e sg r imiendo en l a o t r a u n g u i ó n a 
leer , a l c u a l r e n u n c i ó u n a vez que le o j e ó 
dos veces. D e t a l l ó p r i m e r o su e x c u r s i ó n , 
u n a e x c u r s i ó n d u r a a las cua t ro f á b r i c a s . 
— D e s p u é s — a ñ a d i ó — q u i s e sa ludar a l go-
be rnador m i l i t a r , s e ñ o r G a r d o q u i ; poro de-
s i s t í , aunque no de f in i t ivamen te , pues lo 
v e r é m a ñ a n a , porque se encont raba ind i s -
puesto. E l Gobierno le h a con f i rmado en sa 
cargo , a pesar de que é s t e quedaba i m p r e s 
c í n d i b l e m e n t e afectado por l a s u p r e s i ó n de 
esta b r i g a d a de A r t i l l e r í a , ouyo m a n d o l le -
vaba anejo, a tendiendo a los al tos merec i -
mien to s de l s e ñ o r Gardoqu i . 
De regreso en este m i n i s t e r i o , e l m i n i s t r o 
de Estado y y o nos hemos en t rev is tado cen 
e l embajador de Cuba, el s e ñ o r Fa l la—un 
e s p a ñ o l de g r a n a r r a i g o en aquel la r e p ú -
b l i ca—, y el s e ñ o r Casiedo. Hemos l o g r a 1 > 
u n verdadero avance e ñ el estudio do I r ; 
re laciones comerciales , se h a n obtenido r n a s 
bases generales, de c u y o desar ro l lo y deta-
l l e se e n c a r g a r á l a C o m i s i ó n . E l s e ñ o r Cas-
tado c e n a r á con el s e ñ o r G a r c í a K o l h y , i n -
v i t a d o po r é s t e , p á r a p r o l o n g a r el . a n i h m 
de impres iones y acelerar el desenvolv imien-
to de aquellas fases. 
D e s p u é s me he e n t r e v i s t a d o — s i g u i ó d i c i en -
do el presidente—con e l embajador de l a 
A r g e n t i n a ! t a m b i é n pa ra t r a t a r de aspectos 
comercia les , que, p o r ahora , no conviene 
d i v u l g a r , y . por ú l t i m o , me ha v i s i t ado el 
m a r q u é s , de M c r r y del Val que. den t ro de 
breves d í a s , l l e v a r á ins t rucc iones a Londres 
sobre var ios problemas , especialmente el j 
de T á n g e r . 
H i z o u n a leve pausa el m a r q u é s de Es- • 
t e l l a y c o n t i n u ó : ¡ 
—Llega a m í , aunque vagamente 
m o r de a lgunos de que so v a a rea l 
a tentado cons t i t uc iona l . Se t r a t a ] 
mente de !o c o n t r a r i o , de Un avni 
c í a u n a f ó r m u l a cons t i t uc iona l , f 
re-
de restablecerlo. No l o c o m p a n o , y , sobre 
todo, no lo comprendo . No me exp l i co que 
ahora , en v í s p e r a s de que renazca una esen-
c ia de esa C o n s t i t u c i ó n , s i qu i e ra bajo o t r a 
f o r m a , h a y a quienes se s ien tan m á s ale-
jados de esa C o n s t i t u c i ó n . 
ü n i n f o r m a d o r i n q u i r i ó de l jefe del Go-
b i e rno si en l a Asamblea v a n a tener re-
p r e s e n t a c i ó n los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a . 
—No puedo responder a esa p regun ta , por-
que a ú n no se h a es tudiado el caso. Lo 
que s í puedo man i f e s t a r es que he r ec ib ido 
cables de l a A r g e n t i n a , Chi le . M é j i c o y Cu-
ba p id i endo esa r e p r e s e n t a c i ó n . P o r lo de-
m á s , l a Asamblea e s t á u n p o q u i t o m á s que 
en e m b r i ó n de lo que l a gente cree. T o d a v í a 
no se h a n es tudiado las ponencias , p ü e s 
pasan de una . pero den t ro de t res o cua t ro 
semanas e s t a r á todo resuel to. 
Nuevo ai lebcio del pres idente , que r o m -
p i ó con el m i s m o tono de a f a b i l i d a d que 
las veces anter iores . 
—Quiero i n d i c a r a los p e r i ó d i c o s l a con-
ven i enc i a de que. pa ra e v i t a r c o n t r a t i e m -
pos, se abstengan de n u b l i c a r no t i c i a s f a l -
sas. U n d i a r i o l o c a l h a djeho que h a n 
a c o m p a ñ a d o a l Gobierno 160 p o l i c í a s . L a 
n o t i c i a es absolu tamente inc i e r t a . Nadie, 
honradamen te , p u e d . a i i n n a r quo h a ad-
ve r t i do a l rededor do nosotros l u j o de fuer-
zas. Yo , de m í , sé deci r que no he v i s to a 
esos p o l i c í a s ; pero a ú n p e r m i t i e n d o que 
ello fuera as i , no t i c i a s de esa í n d o l e no se 
deben p u b l i c a r . Ser ia t r a n s m i t i r a l ex-
t r an je ro l a i m p r e s i ó n de que nos h a l l a m o s 
en u n a m b i e m e enrarec ido . 
E l r é g i m e n de r e v i s i ó n , m e j o r que cen-
sura, de l a P r e r i s á debe p r e v e n i r a todos 
c o n t r a l a t e n t a c i ó n do d i f u n d i r especies 
a l a rmis t a s , como é s a y como l a de u n a su-
puesta ¿ t i s i s m in i s t e r i a l—que no o t r a co^a 
s ign i f i ca que nuest ro que r ido a m i g o el se-
ñ o r Calvo Sotelo de ja ra l a ca r t e ra de Ha-
c ienda pa ra pres id i ' - l a f u t u r a A s a m b l e a -
De modo que, a ú n siendo fundadas , la^ es-
pecies de esa g ravedad no se deb ie ran re-
coger, pero s i , como acontece, carecen de 
au ten t i c idad , me asiste m á s l a r a z ó n . 
U n pe r iod i s t a le r o g ó que se a t enuara l a 
s a n c i ó n impues ta al p e r i ó d i c o que ha re-
cogido ambas no t ic ias . 
L o i n t e r e s a r é a l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o y 
creo que e x t r e m a r a su benevolencia . L o 
d igo a s í no porque sea él q u i é n h a i m -
puesto l a s a n c i ó n : soy y o q u i e n tengo que 
a s u m i r l a r e sponsab i l idad de esta y otras, 
s ino porque es asunto p r i v a t i v o de su de-
p á r í a m e n t o . 
Los i n f o r m a d e r e s d i e r o n las grac ias a l 
p r e s i d e n í f y se desp id ie ron ddl marques 
de Estel la . d e s e á n d o l e desca.nso. 
—Fal ta me h a c e — c o n t e s t ó — , porque n i pa-
ra b a ñ a r m e he ten ido t i empo . 
D i ó l a m a n o a todos y a u n a ú l t i m a pre-
g u n t a : 
—Pueden decir ustedes que m a ñ a n a , 
m a r t t s po r l a noche, r e g r e s a r á n los m i -
nis t ros a la Corte. 
Antes de l l egar a l a puer ta , los per iodis-
tas r ec ib i e ron u n aviso del genera l M a r t í -
nez A n i d o , q u i e n les d i j o que E l Pueb lo 
Vasco p o d r á r e a n u d a r m a ñ a n a su pub l i ca -
c i ó n . 
Con re fe renc ia a este i n c z ü e n t e pedemos 
man i fe s t a r que el n ú m e r o de agentes afec-
tos a se rv ic ios sociales y p o l n i c o s de esta 
plaza , i n c l u i d a l a p l a m i l l a de San Sebas-
t i a n , no pasa de 16. 
Los españoles de América piden 
cuatro puestos 
S A N T A N D E R , 20.—Las cntidadet . e s p a ñ o -
las de M é j i c o h a n cablegraf iado a l a Casa 
de Santander , r o g á n d o l e que recabe del Gu-
b ie rno que se concedan cua t ro puestos en 
l a p r ó x i m a Asamblea n a c i o n a l a los espa-
ñ o l e s de A m é r i c a . 
L a Casa de A m e r i c a h a te legrat tado en es-
te sent ido a su majes tad el Rey. a l genera l 
P r i m o de R i v e r a y a l m i n i s t r o de Estado. 
Mañana llegará a Madrid el Gobierno 
SAN S E B A S T I A N , 20.—El m i n i s t r o de Fo-
mento , conde de Guadalhorce , l lego a l m i -
n i s t e r io de J o m a d a a las diez de l a ma-
ñ a n a . 
E l b e ñ o r Calvo Sotelo r e c i b i ó las v i s i t as 
del delegado de H a c i e n d a y de los abo-
gados del Estado, s e ñ o r e s Ascarza y M a r a -
ñ ó n . E l m i n i s t r o de M a r i n a fué c u m p l i m e n -
tado po r el comandante de M a r i n a del puer-
t o ; el de l a Guer ra r e c i b i ó all genera l M a r 
zo, y el pres idente a u n a C o m i s i ó n de se-
ñ o r a s de l a T r a t a de Blancas . 
Cerca de las once s a l i ó el Gobierno de l 
m i n i s t e r i o de Jornada p a r a d i r i g i r s e a l Pa 
lac io de M i r a m a r . E n u n coche i b a n e l pre-
sidente y el m i n i s t r o de l a Guerra , en o t ro 
los m i n i s t r o s de M a r i n a y Grac ia y Just i-
c ia , en u n tercer ca r rua je ios de H a c i e n d a 
y T r a b a j o y en ol ú l t i m o coche los de Fo-
mento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l de Gober-
n a c i ó n se d i r i g i ó a Pa lac io d i rec tamente 
desde casa de su h i j a , donde se hospeda. 
- E l genera l P r i m o de R i v e r a c i t ó a los pe-
liodiMa3 á las cua t ro de l a ta rde pa ra fa-
c i l i t a r l e s l a re ferenc ia oficiosa del Conse-
j o , que en este m o m e n t o se e s t á celebran-
do bajo l a p res idenc ia del Rey. 
La llegada a San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 19.—'De nues t ro c u i t a -
do espacial.—A la u n a y ve in te , con dos 
horas de retraso, hemos l legado en el ter-
cer expreso, que h a b í a sa l ido l a v í s p e r a de 
M a d r i d , a las diez de l a noche, h o r a re-
g l a m e n t a r i a . En l a e s t a c i ó n r ec ib ie ron a l 
pres idente y a los d e m á s consejeros, que 
se apearon del breach, el m i n i s t r o de Es-
tado, las au tor idades y numeroso p ú ú b l i c o . 
A u n q u e e l retraso re fe r ido p e r m i t i ó que 
el pres idente nos ded ica ra buena parte de 
l a m a ñ a n a , el lo h a p r e c i p i t a d o l a celebra-
c i ó n de los actos o rgan izados en h o n o r del 
Gobierno , i m p i d i e n d o , de consuno, que los 
c á i n i s t r o s descansaran s i qu i e r a breves mo-
mentos en el m i n i s t e r i o de Jo rnada y que 
e l pres idente acud ie ra a c u m p l i m e n t a r a l 
Rey. 
F l Gobierno se t ras lado , a c o m p a ñ a d o de 
las au tor idades p r o v i n c i a l e s y lo ;a les , des-
de l a e s t a c i ó n a l a Per la , en donde se s i r 
v i ó el a p e r i t i v o , y de a l l í a l restorante del 
Monte Igue ldo . en donde se h a celebrado 
el a l m u e r z o ofrecido por e l A y u n t a m i e n t o . 
Pero d igamos y a que el retraso h a obe-
decido a u n a a v e r i a s in i m p o r t a n c i a , que 
en n i n g ú n c a á o p u d o Ofrecer p e l i g r o p a r a 
los v ia je ros . 
Hasta la una . es decir , has ta que el t r en 
s a l i ó de A v i l a , no se recogieron los m i -
n is t ros , par te de los cuales v i a j a b a n en el 
breack y los restantes en el p r i n i e r v a g ó n 
enganchado entre a q u é l , a l que daba ac-
ceso y l a m á q u i n a , cuyo n ú m e r o es 4.601. 
L a po tenc ia del foco de é s t a , s in pa r en el 
m a t e r i a l del Norte , y l a c l a r i d a d estelar, 
realzadas ambas c i rcuns tanc ias por l a apa-
r i c i ó n , en c á d a h i t o k i l o m é t r i é o , de u n em-
pleado que por taba un h a c h ó n , i l u m i n a -
hnn f a h t á e i í c a i n é b t é el r e c o r r i d o . A l i m ^ 
del breack s a l í a n en eada e s t a c i ó n g i i i p o ^ 
numerosos que a c l a m a b a n a l presidente. 
Hac ia las dos de l a m a d r u g a d a , recogidos 
casi todos los v ia je ros desde luego el ele-
mento o f i c i a l , el m a q u i n i s t a n o t ó l a r o t u r a 
de u n a ballesta, m o d e r ó l a m a r c h a y en 
la e s t a c i ó n de S a n c h i d r i á n d i ó cuenta del 
accidente. 
I.a C o m p a ñ í a de l N o n e se « a p r e s u r ó a en- | 
E l 
le h 
Enlazan las co lumnas 
Pozas y C a p a z 
E! enemigo no opuso resistencia a 
lamarena de las luerzas que avan-
zaron en cinco khomciros 
—o— 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
R e g i ó n or ienta l .—Las co lumnas del coro-
n e l t o z a s y del c a p i i u n ü s i a n z s iguen re-
cogiendo a t i numeruo y . rehenes de aduares 
que se f i an somet ido . 
C o l u m n a temenie c o r o n t i capaz ha avan-
zado c inco k i l ó m e t r o s hac ia el Este, s ih d i -
f i c u l t a d , estando separada de l a c u i u m n a 
Pozas s ó l o cua t ro k i l ó m e t r o s , man ten i endo 
enluce ó p t i c o con d i c h a i o l ú m n a . 
Hesto de l a zona, s i n novedad. • 
(COMUMCADO DE ANOCHE; 
Frente de Ke tama .—Ayer se e f e c i a ú a l 
Esle de l pob lado de T i l o u l a f l a c u n j u n c i o n 
de la c u i u m n a de l t t rnen te corone l capaz 
con las fuerzas de l co inandante Z u í d í v á r , 
de l a v a n g u a r d i a de iu e & ü t i h n a del coro-
ne l Pozas. E l enemigo no h izo resistencia, 
c o n s i d e r á n d o s e el hecho de g r a n i m p o r t a n -
c ia y efecto m o r a l p o r haberse ba l ido el 
foco rebelde que se estaba o rgan i zando con 
los huidos de ambas zona* en Eelarna y 
l>or haber enlazado las fuerzas procedentes 
de X a u e n con las de M e l i l l a . E l resto de 
la c u i u m n a de l coronel Pozas r o á t i n ú a ' d e s -
a r m a n d o l a zona r ecor r ida , t a c o l u m n a de l 
c a p i t á n O s l á r i z desdo e l z ó c o del l i a d de 
Jkauen h a m a r c h a d o a l Wvrte, s o m e t i é n -
dosele Cheif A l a i n u t , que s u j u i ú l a marc l i a 
con é l , y l legando hoy a uni rse con las 
fuerzas de l a c o l u m n a del co rone l Pozas 
en el v ivac , cerca de l zoco de Tela lza . H a 
dejado ocupado el Uab T i z i , c o m u n i c a c i ó n 
del y o r t e con e l Sur de Re l ama . 
Zona occ identa l .—Ajmas . L a c o l u m n a j a* 
l i f i a n a de Tanacobt en el r econoc imien to 
' efectuado a l a a l t u r a de los aduares de 
B e n i a/en, Menzora , T a u n a l y Agarbauen , 
c o m p r o b ó s e n s a c i ó n de t r a n q u i l i d a d , regre-
sando s m novedad a l v ivac , d e s p u é s de ha-
b é r s e l e presentado los yernas de los adua-
\ res ind icados . U n l abo r m e h a l c o m p r o b ó 
i gua lmen te t r a n q u i l i d a d en e l va l l e de l 
Menzora , represando s in novedad a su. 
vac de Tanacob. 
L A S O P E R A C I O N E S E N K E T A M A 
T E T U A N , , 2 0 (a las 17}.—Las co lumnas de 
Pozas y O s t á r i z c e n t i n ú a n en sus pos ic io-
nes del frente de K e t a m a reoib iendo su-
mis iones y a r m a m e n t o de los aduares de 
l a cuenca de l r í o A n u a s y de l a f r a c c i ó n 
do Suael , respect ivamente . 
L a c o l u m n a Capaz i n i c i ó ayer u n m o v i -
m i e n t o hac i a e l Este p a r a en lazar con el 
corone l Pozas. E l gene ra l Castro G i r o n a 
»e t r a s l a d ó desde M c l l l l a a l zoco Te la tza 
de Ke tama . E n el Aj inas se recogie ron 27 
I fusiles, sumando los recogidos y a en esta 
f r a c c i ó n 20L 
E n B e n i Hassan y B e n i H o z m a r con t i -
n ú a n n o r m a l m e n t e los m o v i m i e n t o s de los 
c inco g rupos de fuerzas j a l i f i anas p a r a 
l i m p i a r de n ú c l e o s hu idos estas dos cabi-
las, h a b i é n d o s e encont rado a l a lcanzar e l 
c a p i t á n Delgado u n a p a r t i d a rebelde, que 
a l d i v i s a r nuestras fuerzas y t r a b a r com-
bate h u y ó a l a desbandada. E l g r u p o de l 
comandan te L ó p e z B r a v o desde Anise r 
m a r c h a sobre Bab T i z i , conf luyendo con 
' el g r u p o del c a p i t á n Fer re r , que desde 
! A i n T ica t se d i r i g e a l m i s m o p u n t o , per-
: s igu iendo ambos -a los restos del Jc r i ro , 
1 que s iguen causando p r e s i ó n sobre los 
aduares adictos o favorables a n.uesti;i 
causa. 
I Las ú l t i m a s no t ic ias de l f rento de Keta-
, m a c o n f i r m a n quo l a c o l u m n a del ten ien-
te co rone l Capaz a v a n z ó h o y c inco k i l ó -
met ros hac ia el Este, s i n resis tencia, es-
tando separado s ó l o cua t ro de l a c o l u m n a 
Pozas y en enlace ó p t i c o con é s t e . 
Ante el ca id Z e l a l h izo acto de s u m i s i ó n 
el pob lado BuaJ de Ben i H a m e y , pertene-
ciente a Ben i Ider , c o n c e d i é n d o s e l e e l 
a m á n p r e v i a entrega de l a r m a m e n t o . 
E N T R E G A D E D O S C A Ñ O N E S Y 29 F U -
S I L E S 
M E L I L L A , 20 a las 23,20).—Llegó e l bu-
que-hospi ta l Cast i l la , conduc iendo 200 en-
| fermos. 
Con m o t i v o de l a pascua del M u l u d , se 
! celebro u n zoco e x t r a o r d i n a r i o en B e n i 
Sa id , que se v i ó c o n c u r r i d í s i m o . 
I E n l a o f i c i n a de M a t a s i n h a n s ido entre-
I gados por los i n d í g e n a s 2'J fusiles y dos 
! c a ñ o n e s . 
H a quedado t e r m i n a d o e l t end ido de l a 
l i n c a t e l e f ó n i c a desde Bexu A m a r t a l a po-
' s i c i ó n francesa de Azus de Bocoia . 
I Las no t i c i a s de K e t a m a son satisfacto-
j r í a s . E n l a m a ñ a n a de ayer e m p r e n d i e r o n 
el avance las c o l u m n a s de Pozas, O i t á r i z y 
' Z a l d í v a r , l l egando a cua t ro k i l ó m e t r o s del 
frente. 
An te Castro G i r o n a se h a n presentado los 
moradores de Ben i Ais í y B e n i H a m e d de 
K e t a m a , acatando al Ma jzen . 
H o y embarca ron 600 ' l icenciados . 
C ^ ^ t o ^ í n S P A N l A ' ' 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Cementos P o r t -
l a n d •¿Marca H i s p a n i a » c o m u n i c a a su dis-
t i n g u i d a c l i e n t e l a y proveedores que cbta 
Sociedad h a t ras ladado su d o m i c i l i o social 
y of ic inas a l a ca l l e de A l c a l á , n ú m e r o 41, 
ent resuelo . 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
O f t a l m o l ó g i c o 
El próximo se celebrará en Zaragoza 
—u— 
S A L A M A N C A . 20.—Los congresistas de l 
Congreso O f t a l m o l ó g i c o fue ron obsequiados 
con u n banquete por la F a c u l t a d de M e d i c i -
na, y d e s p u é s r e a l i z a r o n u n a e x c u r s i ó n a. 
A l b a de Tormes . 
A l regresar a Sa lamanca se r e u n i e r o n en 
s e s i ó n para proveer los cargos v a c a ñ t e á en 
l a Jun ta d i r e c t i v a , r esu l tando designados.-
presidente h o n o r a r i o , don A n t o n i o M á r q u e z ; 
secretario h o n o r a r i o , al doc tor D e n a r i a ; 
profesor de Buenos A i r e s ; presidente efec-
t ivo , don T o m á s Blanco , de V a l e n c i a ; vice-
presidente, d o n Galo L e ó n , de M a d r i d ; V o -
ca l p r i m e r o , don Ju l io S á n c h e z Salcedo, de 
Sa lamanca . 
Se a c o r d ó que el p r ó x i m o Congreso se 
celebre en Zaragoza y que el s e ñ o r D í a z 
Caneja desarrol le el t ema of ic ia l que se-
r á : Uion ic roscop ia . • L a c ó r n e a . T a m b i é n 
s e . a c o r d ó que asis tan a l 'Con j : re>( • Med ico , , 
d ú e - s e c e l e b r a r á en Buenos Aires en i u i i u 
C h a m b e r l a i n c o n f e r e n c i a r á 
Fallecimiento del Obispo] 
auxillarjde Burgos 
BURGOS 20^-Se rec iben no t i c i a s de l í a -
Uectai iento del Obispo a u x i l i a r de esta ar-
c h i d i ó c e s i s . doc tor Ja ime V i l a d n c h . L a 
muer te le h a so rp rend ido en T o r r e j ó n (Gua-
d a i a j a r a ' . adonde h a b í a ido p a r a - v i s u a r a 
una h e r m a n a r e l i g io sa que t iene en u n con-
vento del menc ionado pueblo . 
E l Cabi ldo ca tedra l se r e u n i ó i n m e d i a t a -
mente pa ra adopta r acuerdos. 
% de l a R . - D o n Jaime V i l a d r i c h n a c i ó 
e n l a vifea de C i a r á , p r o v i n c i a de L é r i d a , 
d i ó c e - i s de Solsona, el 14 de enero de 18G5. 
E n e l S e m i n a r i o de l a m i s m a m ó c e s i s cur-
só l a ca r rea e c l e s i á s t i c a , g r a d u á n d o s e en 
l a Universfciaa P o n t i f i c i a de T a n a g o n a de 
abetor en Derecho C a n ó n i c o y l i cenc iado 
en T e o l o g í a , en cuyos estudios ob tuvo 
s iempre la- me jo r c a l i f i c a c i ó n . R e c i b i ó las 
sagradas ó r d e n e s en Barce lona el a ñ o 1888. 
t m bept icmbre de l m i s m o a ñ o fué n o m -
b rado c a t e d r á t i c o d e l S e m i n a r i o de Solso-
n a cargo que d e s e m p e ñ o duran te diez y 
nueve a ñ o s has ta que en 1907 hubo de 
t ras ladarse a ü r g e l , en cuyo S e m i n a r i o fué 
t a m b i é n profesor du ran t e dos a ñ o s y pre-
fecto de estudios doce. Sucesivamente estu-
vo encargado de las c á t e d r a s de L a t í n , Re-
t ó r i c a y P o é t i c a , G e o g r a f í a , M e t a f í s i c a e 
HÍ l o r i a U n i v e r s a l y de E s p a ñ a , E t i c a y 
Derecho N a t u r a l , F í s i c a y Q u í m i c a , L i t e -
r a t u r a l a t i n a y castel lana. B i o l o g í a e His-
La despedida del soldado U n i ó n de Munic ip ios 
s p a n o l e s Se verificó con gran solemnidad en Ceuta y Tetuán 
—u— 
CEUTA. 20.—Con g r a n s o l e m n i d a d se ve-
r i f i có en l a p i a z a de i a C o n s t i t u c i ó n l a 
fiesta o f i c i a l d e n o m i n a d a « D e s p e d i d a de l 
Soldado).. C o n c u r r i e r o n u n a c o m p a ñ í a , es-
c u a d r ó n y b a t e r í a a pie con banderas y 
estandartes, escuadra, banda y m ú s i c a de 
cada uno de ios Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , 
inclubO del Te rc io E x t r a n j e r o , m á s los sol-
d a d o s - l i c e n c i a d o s ' e n n ú m e r o de 4.000, que 
se d e s p e d í a n ue l a bandera . An te a r t í s t i c o 
a l t a r dijese u n a m i s a de c a m p a ñ a , of ic ian-
do el v i c a r i o de l a p laza . Desde u n a t r i -
b u n a l a oye ron el gene ra l Berenguer , el 
alcalde, con el A y u n t a m i e n t o bajo m a z a s ; 
los p r i m e r o s jefes de los Cuerpos y depen-
denc ia s / j e fe s 'de M a r i n a , au tor idades c i v i -
les, cab i ldo ca tedra l ; representaciones de 
entidades y otras muchas personal idades . 
En las d e m á s t r i b u n a s ,se a p i ñ a b a n los 
inv i t ados , entre los que se encon t raban nu-
merosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l a a l t a so-
ciedad. E l resto de l a p laza se h a l l a b a i n -
v a d i d o , po r enorme g e n t í o . 
T e r m i n a d a l a misa , el genera l G ó m e z Mo-
rato , que m a n d a b a las fuerzas, les d i r i g i ó 
una p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n , r e c o r d á n d o l e s el 
j u r a m e n t o de fidelidad prestado a l a ban-
dera y l a o b l i g a c i ó n que t iene de seguir 
c u m p l i é n d o l o . Acto seguido se p r o c e d i ó a l 
repar to de p remios de 100 y 50 pesetas y 
menciones h o n o r í f i c a s a los cinco soldados 
de cada Cuerpo que r x á s se d i s t i n g u i e r o n 
t o r i a N a t u r a l , T e o l o g í a f u n d a m e n t a l , T c o l o - j dn ran t e ol Ko . rvicio. 
g i a pas to ra l y S o c i o l o g í a . Ante las banderas desplegadas los l i c e n -
Al m i s m o t i e m p o fué , d u r a n t e ' catorce ciados desf i la ron de uno en u n o . dando 
a ñ o s , profesor de A r q u e o l o g í a , y a sus es-; frente y sa ludando m i l i t a r m e n t e . Seguida-
fuerzos se debe la ' f u n d a c i ó n del Museo A r - ! mente desf i laron todas las fuerzas, 
i q u c o l ó g i c o diocesano que existe en el Se- j E n todos los cuarteles se s i r v i e r o n co-
m i n a r i o de Solsona, y de c u y a o rgan iza - m i d a s e x t r a o r d i n a r i a s a las t ropas, 
c i ó n fué encargado por e l Obispo, doc tor * * * 
de: . R a m ó n R m . T E T U A N , 30.—Se c e l e b r ó ayer ta rde en l a 
D e d i c ó s e t a m b i é n a diversos t rabajos cien- p |aza ^ E s p a ñ a , con as is tencia de los ge-
t í f i c o s y l i t e r a r i o s , a l a e n s e ñ a n z a en el ¡ nerales S a n j u r i o y Goded, delegado gene-
colegio de l a Sagrada F a m i l i a , de So l sona ; | ^ c ó n s u l e s , Gran V i s i r e inmenso g e n t í o , 
, a l a p r e d i c a c i ó n y otras muchas obras, t an- i a ce remonia de l a despedida de l soldado, 
j to en Solsona como en U r g e l , de cuyo Ins- p r o n u n c i a n d o u n a p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n el 
! t l t u t o C a t ó l i c o Obrero fué presidente y con- ¡ co rone l jefe de l a p laza , d o n A n t o n i o del 
b i l i a r i o ^por espacio de diez a ñ o s . Duran t e i Cas: i l l o . 
o t ros seis a c t u ó de f i sca l e c l e s i á s t i c o d ib - j D e s p u é s se d i s t r i b u y e r o n los p r emios de 
cesano e n Solsona, hasta que le n o m b r ó 1100 y 50 pesetas a los soldados de todos los 
secretar io de c á m a r a y gob ie rno e l Obis- j Cuerpos que m á s se d i s t i n g u i e r o n po r su 
po, doctor R í o , q u i e n le c o n f i r i ó , a l ser , buen c o m p o r t a m i e n t o du ran t e el serv ic io , 
: p r o m o v i d o a l Obispado de U r g e l , los cargos c e r r á n d o s e el acto con u n b r i l l a n t í s i m o des-
1 de V i c a r i o genera l y gobernador e c l e s i á s t i - 1 file m i l i t a r . 
¡ oo de l a p r i m e r a de ambas d i ó c e s i s . 
• A l a mue r t e del doctor R í u el maevo ad-
m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de Solsona, doctor 
I Ben l loch , luego Cardenal -Arzobispo de B u r -
gos, c o n f i r m ó a l doctor V i l a d r i c h en e l 
cargo de gobernador e c l e s i á s t i c o . En 29 de I ̂  . . I ^ ' 
m a y o de 1919 el Cabi ldo ca tedra l de U r g e l ^ C Í I O S o l d a d o s de Inlendencia p iXCCSa 
; le e n c a r g ó p r o v i s i o n a l m e n t e del gob ie rno 
de l a d i ó c e s i s , y en 1 de m a y o s igu ien te 
fué e legido V i c a r i o Cap i tu l a r , c o n í í r i é n d o -
! lo a d e m á s el cargo de e c ó n o m o de l a M i -
t r a . All í c o n t i n u ó hasta 1 de sept iembre 
del m i s m o a ñ o , fecha en que se t r a s l a d ó 
a l a d i ó c e s i s de Burgos p a r a hacerse cargo 
Un concejal de Pa l amós 
condenado por injurias 
d o s p o r fraude 
BARCELONA. 20.—Comunican de Gerona 
que e l conceja l del A y u n t a m i e n t o de Pa-
l a m ó s don A l e j a n d r o G e n ó s ha s ido con-
denado por l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l a l a 
pena de u n a ñ o , c inco meses y v e i n t i ú n 
i de l V i c a r i a t o genera l , pa ra e l que h a b í a s i - ! d í a s de des t ier ro y pago .de mul tas , costas 
i do n o b f r a i o en j u l i o de 1919. hY accesorios po r u n de l i to de i n j u r i a s gra-
I L a Catedral de Solsona le e l i g i ó doc- veí> VOT escri to in fe r idas a u n vec ino del 
t o r a l en d i c i e m b r e de 1904. y en 14 de d i - í pueblo de P a i a m ó s . 
c iembre de 1910 se p o s e s i o n ó de u n a ca- j Consejo de & u e r r a c o n t r a ocho s o l d a d a 
n o n j i a ' d e la de Urge l , en v i r t u d de n o m - _ . Aw*. nn r- * 
b r a m i e n t o del Pre lado, el cua l le prorno- B A R C E L O N A , 2 0 . - C o m n m c a n de Figue-
v : u , en febrero de 1913, a l a d i g n i d a d d e l T a s d e m ™ <le P 0 ^ ^ las se c o n s t i t u i r á 
i en d i c h a c i u d a d u n Conseio de g u e r r a or-Arced iano . j , , i " • . 
Por Breve de ^ 27 de m a y o de 1910 fué <1,inano Paraf Vf* ^ causa i n s t r u i d a po r 
n o m b r a d o Pre lado d o m é s t i c o de Su San t i - ! *} comandante del r e g i m i e n t o de ban Q u i n -
dad . y por decreto de 30 de d i c i e m b r e d e ' ín- s f o r . Somes' cnrílra ocho ^ 
,1908 le fué o to rgada p o r su majes tad V¿ \ ™ n d e ™ ? : J ™ c e 5 ñ i o S p ü r ^ ^ P ^ 1 0 
I m e d a l l a de p l a t a de los S i t ios de Zara-
I goza. 
E n Consis tor io secreto celebrado en R o m a 
' fué p r o c l a m a d o Pre lado p a r a l a ig l e s i a 
• t i t u l a r ep iscopal de T r i c o r n i a y Obispo 
' a u x i l i a r de l que fué. Cardenal -Arzobispo 
de Burgos , doc to r B e n l l o c h . 
Solicita que el próximo Concr^ 
internacional de ciudades se ceS " 
bre en SeviUa 
E l C o m i t é e jecut ivo de l a U n i ó r de u 
n i c i p i o s h a env i ado u n a c i r cu la r 
A y u n t a m i e n t o s que l a i m e g r a n "**~vhrQ , 
m a r c h a de su o r g a n i z a c i ó n , ' 14 
Consta l a naciente F e d e r a c i ó n m , , ^ . 
l i s t a de 7. . .. - d e n t o s . ^ ^ 1 ^ -
que figuran insc r i tos los dos que t i l * 
m á s de 250.000 habi tantes ( M a d r i d v i*1 
c e l o n a ) ; el 75 por 100 de los qus ú l * ? ' 
de 40.001 a lmas a 250.000; cerca del í á ! * ? 
100 de los de 20.001 a 40.000, y el ^ d a V * ^ 
de 10.001 a 20.000. Es decir e s t á n - . ruJ i08 
a l a Ur t ión las M u n i c i p a l i d a d e s m ¿ r t í ? 1 
portantes de E s p a ñ a , a lcanzando l a po¿S' 
c i ó n congregada eh dichos Ayuntamien to , 
m á s de s i e t e ' m i l l o n e s de a lmas. 
Desde que se i n i c i a r o n los trabajos ¿ i ^ 
c o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n a l a : - h a lo 
gastos de d i cha en t idad h a n sido 23.545 
setas, y los ingresos 34.870. M á s del'80 « o í ¿ 
100 de los gastos los h a n ocas-iriado i* 
c e l e b r a c i ó n de los tres Congresos convo. 
cadus por l a U n i ó n de M u n i c i p i o s E o ^ H 
les, los de i n s t a l a c i ó n de las" oflcinaa^Si 
l a calle d e ^ o s Madrazo , n ú m e r o 13, y i08 
de correspondencia . E n personal se ha IQ. 
ve r t ido escasamente el 15 por 100 de los In^ 
.gresos. 
E l C o m i t é asp;ra a f o r m a r u n a b i b l l o t í l 
ca m u n i c i p a l i s t a con elementos suficientes 
p a r a que los af ic ionados a esta clase de 
;;os puedan in fo rmarse de cuanto se 
re lac iona con los p rob lemas que afectan 
a ¡a g o b e r n a c i ó n de las ciudades y villas 
Pa ra atender a sus necesidades, l a Unión 
de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s só lo dispone de 
les moderadas c i n t a s que abonan los Ayun-
tamientos adher idos . Hasta el presente'han 
pagado m á s de 130 A y u n t a m i e n t o s espoií. 
t á n e a m e m e . E l resto las p a g a r á n entre 
este mes y el venidero , por v i r t u d del re-
q u e r i m l e n t o que con este objeto ha hec¿© 
el C o m i t é e jecut ivo. T r a n s c u r r i d a s las anó-
malas c i rcuns tanc ias que embargaron IfJ 
a t e n c i ó n del Gobierno duran te estos últi-
mos d í a s , l a U n i ó n so d i r i g i r á o t r a vez a 
1 él , i n s t á n d o l e a que p roporc ione a los Ayun-
tamien tos compensaciones adecuadas 
subven i r a sus gastos, que hoy no pueden 
suf ragar a consecuencia de las restas de 
ingresos impucs i a s por las ú l t i m a s l eyer 
fiscales. 
A l a r e u n i ó n que c e l e b r a r á el d í a 3 Ajt; 
octubre p r ó x i m o el C o m i t é Internat ionale 
oes Vi l l e s en Dusseldorf (Alemania ) . ^ H 
c u r r i r á una r e p r e s e n t a c i ó n de l a Unión (fe. 
M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , d i r i g i d a p o r el cón^" 
de de V a ü e l l a n o , que, como es sabido, es 
su pres idente . 
L a L : f : ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s pwj^ 
p o n d r á en Dusseldorf que el Congreso In« 
t e rnac iona l de ciudades, que ha de ^cele-
brarse en 1927, se congregue en Sevil la , y.' 
que en lo po r v e n i r se i n c l u y a el espaflfll 
entre loe id iomas of ic ia les de las Asam-
bleas m u n i c i p a l i s t a s de c a r á c t e r interna. 
c i o n a l . 
Los inmuebles de Artillería 
a Ingenieros 
de l i to de f raude. 
Peregrinación de terciarios 
franciscanos 
T A R A Z O X A . 20.—Con g r a n esplendor se 
c e l e b r ó ayer l a p e r e g r i n a c i ó n de t e rc i a r ios 
p a r a so l emniza r el a ñ o f ranc iscano, en ho-
n o r de l a a n t i g u a y venerada i m a g e n de l 
Cris to de l a Orden Tercera . 
V A L E N C I A , 20.—Se h a l l a g r a v i s í m a m e n - 1 Los peregr inos , en n ú m e r o de 4.000, He-
te en fe rmo e l Obispe? da Segorbe, f r a y i g a r o n en trenes especiales y en a u t o m ó v i -
L u i s A m i g ó . j les de los pueblos de R ive ra , N a v a r r a , Rio-
E n l a noche ú l t i m a fué v i a t i c a d o , consti-1 Ja y Agreda , 
E n l a ig les ia de San Franc isco , cuyo con-
vento v i s i t ó el s e r á f i c o padre en el a ñ o 1214, 
se d i e r o n m á s de 3.000 comuniones . 
D e s p u é s t r a s l a d ó s e el Santo Cris to a l a 
Catedra l , donde se c e l e b r ó u n a solemne 
f u n c i ó n , asis t iendo el Obispo de medio 
p o n t i f i c a l . E l o r f e ó n t ude l ano c a n t ó l a m i -
sa de Perossi , p red icando el g u a r d i á n de 
los capuchinos de T u d e l a . 
! A las t res de l a t a rde , en e l pasco de 
R O M A , 20.—En los c í r c u l o s oficiosos se i p r a d i e i , se" ve r i f i có u n a larde m u s i c a l 
descr ibe de l a m a n e r a s i g u i e n t e l a p o s i - | con ias bandas de los pueblos que v m i 3 -
c i ó n de I t a l i a en e l p r o b l e m a de T á n g e r : j r o a c o n los peregr inos , t omando t a m b i é n 
« I t a l i a no hace objeciones a l a r e u n i ó n j p a ^ e el o i ' e ó n de T u d e l a 
de u n a C o n f e r e n c i a p r e p a r a t o r i a h i spano- A las c ¿ c o de l a t a r d ^ 'ceiehTÚSe l a ^ 
f ranco ing lesa , a c o n d i c i ó n de que las con- j j €mne p r o c e s i ó n . 
A l f i n a l , el g u a r d i á n d^ los f ranciscanos 
E l O b i s p o d e S e g o r b e 
v i a t i c a d o 
l u y e n d o este acto u n a g r a n so l emnidad , 
pues a s i s t i ó casi l a p o b l a c i ó n en masa. 
L a o p i n i ó n de I t a l i a 
sobre T á n g e r 
c lus iones de esta C o n f e r e n c i a sean r a t i f i -
cadas por I t a l i a , l o que i m p l i c a l a p a r t i -
c i p a c i ó n de esta p o t e n c i a en f o r m a que 
e l l a j u z g u e s a t i s f ac to r i a en e l n u e v o es-
t a t u t o de T á n g e r . » — E . D . 
T E M O R E S P U E R I L E S 
T A N G E R , 20.—El p e r i ó d i c o i n g l é s « T a n -
g i e r Gazettex- p u b l i c a u n i n t e r e san t e ar-
t í c u l o , r e b a t i e n d o los a r g u m e n t o s emplea -
dos po r e l d i a r i o i n g l é s « E x p e c t a t o r » res-
pecto a l p e l i g r o de que p u d i e r a ser f o r t i -
ficado T á n g e r - E s t i m a p u e r i l este a r g u -
m e n t o , pop c u a n t o T á n g e r h á l l a s e s i t uado 
a 35 m i l l a s de G i b r a l t a r . en sen t ido o b l i -
cuo, s iendo r i d i c u l o h a b l a r de l p e l i g r o de 
T á n g e r cuando se o l v i d a que C e u t a se 
h a l l a a 17 m i l l a s , f r e n t e p o r f r e n t e de G i -
b r a l t a r . 
C o m o e l c i t a d o d i a r i o se que j a de que 
no piensen c o m o é l n i e l , cor responsa l de l 
« T i m e s » en T á n g e r n i el « T a n g i e r Gazet-
t e» , este v iene a dec i r que el c o n t a c t o con 
la r e a l i d a d les i m p i d e p a r t i c i p a r de esos 
temores puer i l e s , as í c o m o c o m p a r t i r con 
a lgunos d i a r i o s londinenses e l r i d í c u l o te-
r r o r de ese f an t a sma de p o s i c i ó n e s t r a t é -
g ica que se a g i t a aho ra c o n m o t i v o de l a 
c u e s t i ó n de T á n g e r . 
E n resumen, e l « T a n g i e r G a z e t t e » no cree 
que T á n g e r en manos de E s p a ñ a pueda 
c o n s t i t u i r u n , p e l i g r o de n i n g ú n g é n e r o 
pa ra G i b r a l t a r . 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
¡ D e f i e n d a us ted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego m e d i a n t e los 
• muebles 
todo acero, que cues. 
| de A l f a r o a r e n g ó a l a m u c h e d u m b r e , que 
p r o r r u m p i ó en v ivas a t ronadores . 
L a p e r e g r i n a c i ó n h a cons t i tu ido u n a 
g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n re l ig iosa , e l o g i á n -
dose l a a c t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora, especialmente de don R a m ó n Gar-
c í a L ina res , c a t e d r á t i c o , que c o s t e ó l a ma-
y o r par te de los gas tos ; del c a n ó n i g o se-
ñ o r Sanz y de los sacerdotes s e ñ o r e s M a -
za y G a r c í a Ta razona . 
E l 
En un hotel aparece muerta 
una joven 
E n l a m a ñ a n a de ayer a p a r e c i ó m u e r t a 
en el cuar to n d m e r o 27 de u n ho t e l i n s -
ta lado en Aduana , 19 y 21. l a j o v e n de ve in -
t i s é i s a ñ o s A m e l i a To r r e s Prats , que v i v e 
en M a d r i d , en Atocha , 112. 
I n m e d i a t a m e n t e se p a s ó aviso a l Juzga-
do, el cua l se p e r s o n ó e n el l u g a r del su-
ceso. E l m é d i c o s e ñ o r S a J v á n . en e l reco-
n o c i m i e n t o prac t icado , n o e n c o n t r ó a l ca-
d á v e r l e s i ó n a l g u n a ex te r io r . E n l a mesa 
de noche h a b í a u n a copa con u n l í q u i d o , 
que fué env iado a l L a b o r a t o r i o T o x i c o l ó -
g ico p a r a su a n á l i s i s . 
L a madre de A m e l i a , Teresa Prats , d i j o 
que en l a m a d r u g a d a de l d o m i n g o cuando 
se d i r i g í a n a su d o m i c i l i o se encon t ra ron 
con que h a b í a n dejado l a l lave del p iso o l v i -
dada, m a n i f e s t á n d o s e l o a s í a u n amigo I n -
d u s t r i a l , el c u a l les l e v ó al a l u d i d o hohd . 
donde se q u e d ó su h i j a , pues e l l a no quiso 
quedarse. 
A ñ a d i ó que ayer po r l a m a ñ a n a , cuando 
v o l v i ó a l ho te l , l l a m ó i n s i s í e n t e m e n t e en 
el cuar to , y como no contestasen p i d i ó au-
x i l i o ; a b r i e r o n la pue r t a y se encon t r a ron 
con que estaba muer t a . 
Dec la ra ron t a m b i é n el c o n ^ r i c pl v i c r i i o n . 
E l D i a r i o O f i c i a l de l m i n i s t e r i o ,de la 
Guer ra ha p u b l i c a d o l a s i g u i c n l o real or-
den : 
. «Los inmueb les en que e s t á n íns ta la íps : ' 
el museo, f á b r i c a s , parques, d e p ó s i t o s de 
a r m a m e n t o y d e m á s establecim.enios a 
cargo de l Cuerpo de A r t i l l e r í a , c u e d a r á n 
somet idos a* l a m i s m a l e g i s l a c i ó n y régi-
men que los d e m á s de l Estado afectos ¿ ; 
se rv ic io del r a m o de Guerra , y .-i este fin 
se o b s e r v a r á n las reglas s igu ien tes ; J ^ B 
P r i m e r a . Se c o n s t i t u i r á inmediatamentev 
l a Jun ta que previene ol a p a ñ a d o 13 á C ; 
r ea l decreto ' de 25 de j u n i o de r.iü2, pre-
s id ida por el gobernador o comandai t té . , 
m i l i t a r de l a p laza , y en los si t ias en que 
d i cho comandan te m i l i t a r sea ei director 
de l es tablec i rn iemo, po r el gobernador nüv; 
l i t a r de l a p r o v i n c i a . Esta Jun:;'. compro-
b a r á los i nven t a r lo s , s i los hay . comple-
t á n d o l o s si fue ran deficientes, y en caso 
de no haber los les f o r m u l a r á pa ra poder 
en t regar dichos inmueb les : \ . ^ forma-
l idades r eg lamen ta r i a s a l a entictaa que se 
designa. 
Segunda. Las Comandanc ias de Ingenie-
ros p r o c e d e r á n a recoger y completar lOflj 
p lanos y d o c u m e n t a c i ó n t é c n i c a cerrespoB;H 
i d iente a dichos inmueb les y a redactar las 
j hojas e s t a d í s t i c a s de los mismc>, y las Je-
¡ fa turas de propiedades e x a m i n a r á n l a pW" .-
I te l ega l , p o n i é n d o l a a l d í a , e r .scribírán 
en el Regis t ro de l a Propiedad iu? fincas 
| que no lo e s t é n . 
Tercera . E n lo sucesivo, todas las o b r i M 
que tengan que efectuarse en d i c h c t i ^ H 
muebles se a j u s t a r á n en su t r a n s l a c i ó n 5 , 
e j e c u c i ó n a lo establecido en el reglamen-
to pa ra la e j e c u c i ó n de las obras y : A ^ H 
cins t é c n i c o s que t iene a su carg ' el Cuer-
po de Ingen ie ros del E j é r c i t o , a p r o b a d d j ^ H 
r é a l o rden c i r c u l a r de G de octubre de 1906. 
r o d a c t á n d i s e los . p r o g r a m a s de necesida-
des con a r reg lo a lo dispuesto en 
l í e n l o 59 de l m i s m o . 
Cuar ta . Como consecuencia do lo expuflívl 
t o . quedan derogados los a p á ñ a l o s A) Y . 
P.) del a r t í c u l o 14 del reg lamento P ^ J n 
"" i r imen y servic io i n t e r i o r de le?, estable 
c imien tos • fabr i les a cargo del Cuerpo 
A r t i l l e r í a , aprobado p o r rea l orden ciren-^ 
l a r de 30 de j u n i o de 1906;' las reales 
nes ris 2 de octubre de 1015. 11 de íebre 
ro de 1016, 1 de febrero de 101S. 27 
de 1923 y cuantas se opongan al curapU' 
m i e n t o de l o establccli 
c ión .» 
n esta 
El centenario de San Lufc 
dora del Centenar io de Sa 
zaga. 
Se u l t i m ó el p r o g r a m a de propago 
se t r a z a r o n las l í n e a s generales c 
fiestas inaugura les de l Centenario. I 
blemcnte a mediados de noviembre 
l e b r a r á n fiestas duran te tres d í a ? , C 
yendo con una g ran Asamblea. 
Ya so cuenta con l a a d h e s i ó n y e 
y o do val iosos elementos. 
a organizó" 
L u í s GOO-
apo-
U n a m u j e r y s u h i j a l i e r i d a s 
pTcive m e n t e • ?.2¡ 
m e s 
teír: las i \ : : v m i M M É Ñ f c 
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Las ac t iv idades de la 
Sociedad Goer res iana 
j a Sociedad c i e n t í f i c a de los c a l ó ü c o s 
i/Miianes ce lebra a c l u a l m e n t e su A s a m -
Hca genera l en Cob lenza , p a t r i a de J o s é 
(>ires, cuya m e m o r i a t r a n s m i t e la So-
edad, ¡ s i g u i e n d o las hue l las de l maes t ro 
Lnlvidable . V c o m o en este a ñ o se c u m -
ie con el c i n c u e n t e n a r i o de la Soc iedad 
.. ¿ o n m e m o r a c i ó n de su j u b i l e o , y como 
u c iudad de Coblenza se asocia a las 
(ec[a5 ce lebradas en su h o n o r , y se co-
loca la p r i m e r a p i e d r a de n n m o n u m e n t o 
grandioso que le e r i g e n los c a t ó l i c o s y 
u i i u d a d na ta l , la A s a m b l e a anua l re-
;vjsle fo rmas i n u s i t a d a s de e n t u s i a s m o y 
L ü i a g n i f i c e n c i a . Jll i l u s t r e anc i ano que 
preside la Soc iedad , el p r o f e s o r l ' i n k e , 
^ t á hoy de j ú b i l o . I u a l í e n l o de j u v e n -
,U(i b r o l a con sus p a l a b r a s ; la Soc iedad 
misina parece r e j u v e n e c e r s e ; m u c h o s sa-
¡¡os ex t r an j e ro s t o m a n p a r t e en las de-
liberaciones; se e l a b o r a n nuevos p l a n e s ; 
f l campo de las i n v e s t i g a c i o n e s se en-
gancha; n o so lo se r e n u e v a n los a n t i g u o s 
Institutos, c o m o el de H o m a , el de J e ru -
salén, s ino q u e se a n u n c i a la f u n d a c i ó n 
tie nuevos, y , p o r ú l t i m o , de u n m o d o 
ó n g u l a r , la d e c i s i ó n d e f i n i t i v a de l Con-
cejo de la Soc iedad de e m p r e n d e r i n -
»es l igac iones c i e n t í f i c a s en el c a m p o de 
estudios h i s p a n o a m e r i c a n o s es a c o g i d o 
con aplausos u n á n i m e s . E n efecto, los 
representantes de E s p a ñ a que se ha l l an 
aquí se s ien ten ya c o m o en su p r o p i a 
casa. C u a t r o pe r sona l idades c i e n t í f i c a s de 
tspaña t o m a n p a r l e en la A s a m b l e a : el 
padre G a r c í a V i l l a d a , de la C o m p a ñ í a de 
j e s ú s ; el d o c t o r d i e r a , de B a r c e l o n a ; 
el profesor T o r r e s , de Sa lamanca , y el 
profesor H u b i ó , t a m b i é n de Ba rce lona , 
l.os dos p r i m e r o s han p r o n u n c i a d o con-
ferencias c i e n l í f i c a s ; el p a d r e V i l l a d a 
acerca de ios o r í g e n e s del c r i s t i a n i s m o 
eu E s p a ñ a , y el d o c t o r G r i e r a , acerca de 
e v o l u c i ó n de la c i enc ia e s p a ñ o l a en los 
mpos rec ientes . L o s represen tan tes es-
pañoles h a n s i d o i n v i t a d o s a m a b l e m e n t e 
por el a n t i g u o e m b a j a d o r de A l e m a n i a 
en M a d r i d , el b a r ó n L a n g w e h r - S i m m e r n , 
comisario a l e m á n ce rca de la C o m i s i ó n 
interaliada, a hospedarse en su casa. 
Una ca r t a del l ' a p a al p r e s iden t e , en 
la cual el Pad re S a n i o hace la enumera -
ción de los m é r i t o s de la Soc iedad Goe-
rresiana, a l ab an d o espec ia lmente la g r a n 
obra sobre el C o n c i l i o T r i d e n t i n o , fo r -
maba un p r e l i m i n a r e locuen te de la A s a m -
blea. Mo q u i e r o a n a l i z a r l o d o s los dis-
cursos p r o n u n c i a d o s en el t r a n s c u r s o de 
la Asamblea , pues los m á s de el los son 
trabajos c i e n t í f i c o s que t i enen solo i n t e -
ns para los especia l is tas . S i n e m b a r g o , 
pondré de re l i eve las ideas p r i n c i p a l e s 
de la Soc iedad acerca del t r a b a j o c i e n t í -
llco de los c a t ó l i c o s que han s ido expues-
tas duran te la A s a m b l e a , o, m e j o r d i c h o , 
durante los cu r sos , p o r q u e esta A s a m -
blea, que d u r a unos c i n c o d í a s , es m á s 
un curso c i e n t í f i c o , con el fin de p r o m o -
ver entre los c a t ó l i c o s el a m o r a la c i en -
Í3) Martes 21 de septiembre de 1924 
U N R E Y L L E V A D O E N H O M B R O S JA BANDERA DEL SOMATEN DEL PUENTE DE VALLECAS ¿ Q u é pasa en E s p a ñ a ? 
E l rey l í or i s de Bulgar ia llevado en 
demia Mi l i tar de Sof ía , con motivo 
nombramiento 
hombros por los alumnos i* » la A c a -
de la entrega de los diplonr-'s de sus 
s de oficiales Tot . Vidal . ] 
TA dom'ngo se c e l e b r ó la b e n d i c i ó n y entrega de la bandera al Somaten del 
Puente de Val lecas . E n la f o t o g r a f í a aparece la madr ina , d o ñ a Josefina L l o -
pis de L u n a , con el comandante jefe del S o m a t é n de A l c a l á l a R e a l , el alcalde 
v otras autoridades. {Fot . S e g o v í a . ) 
El p res iden te expuso c o m o r e s u l t a d o 
una l a r g a v i d a ded icada e x c í u s i v a m e n -
1 a la c i e n c i a c a t ó l i c a que , s e g ú n ex-
pirsión do San I g n a c i o , el c u l t i v o de la 
BÍencia, r e g i d o p o r r ec t a i n t e n c i ó n , puede 
Icuer la eficacia de u n acto r e l i g i o s o . A u n -
que la Soc iedad a sp i r e a p r e p a r a r p r o -
flores p a r a la e n s e ñ a n z a en las U n i -
versidades, su fin p r i n c i p a l debe ser la 
invest igación c i e n t í f i c a , s e g ú n los p r i n -
cipios de la R e l i g i ó n c a t ó l i c a . L o s m é t o -
do- m o d e r n í s i m o s de i n v e s t i g a c i ó n ex igen 
una f o r m a c i ó n p a r t i c u l a r y m i n u c i o s a , 
part icularmente los m é t o d o s h i s t ó r i c o s 
f̂ n sus i n d a g a c i o n e s c r í t i c a s de las fuen-
'PS y de las a u t o r i d a d e s , m u y d i s t i n t a s 
"fe los que es taban a ú n en v i g o r en la 
rimera p a r t e del s i g l o pasado. Se van 
ñ a l a n d o en A l e m a n i a , i g u a l que en o t r a s 
clones, dos c o r r i e n t e s m u y d i s t i n t a s de 
bajo c i e n t í f i c o : una , la e n s e ñ a n z a de 
ciencia y de sus m é t o d o s en las U n i -
s idades; o t r a , la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t i -
por A s o c i a c i o n e s fundadas c o n t a l 
alidad, c o m o sucede en A l e m a n i a con 
¡ l u s t r e A s o c i a c i ó n de G u i l l e r m o . Y a 
0 es pos ib le a una i n d i v i d u a l i d a d ais lada 
rar r e su l t ados s ó l i d o s en la i n v e s l i g a -
n c i e n t í f i c a . L o s med ios q u e ex ige esa 
rea son t an costosos, los i n s t r u m e n t o s 
t rabajo t an m ú l t i p l e s , que so lo i n d i -
nos r e u n i d o s en u n a Soc iedad puedan 
Wicarse a es tud ios que p o r su n a t u r a -
6za piden la c o l a b o r a c i ó n de m u c h o s sa-
pos. Vis tas de esta manera las finalida-
de las A so c i ac iones c i e n t í f i c a s , se 
•nprende m u c h o m e j o r la neces idad ab-
tala do en t idades de esta na tu ra l eza 
c a r á c t e r c a t ó l i c o , c o m o q u i e r e se r lo la 
ciudad Goer res i ana . A s i s t i e n d o a las 
^ f e r e n c i n s ce lebradas estos d í a s en Co-
H z a , e spec ia lmente a las d i scus iones 
'madas y f ruc tuosas de los h o m b r e s 
^n l í f i cos a l l í r e u n i d o s , he p o d i d o a d m i -
' los ade lantos m o d e r n o s en los va r io s 
nPos de la c i e n c i a , en p r i n e r t é r m i n o 
^ ciencia h i s t ó r i c a . En o t r o a r t í c u l o 
4l>lar6 t a m b i é n de la i n a u g u r a c i ó n de 
84 u n i ó n m^is es t recha en t r e la c i enc ia 
JPafio!a y lo a l emana . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
coblenza, 12 de s e p t i e m b r e de 1926. 
a r t ¡ c p a c ¡ ó n d e b e n e f i c i o s 
e n M é j i c o 
• p ' C O . 20.—El Congreso e x a m i n a r a en 
Pj6 vm proyecto de ley en e l que se esta-
B r J * p a r t i c i p a c i ó n de los empleados en 
P beneficios y se r eg l amen ta l a j o r n a d a 
K^.'is se concede a los S ind ica tos obre-
j j^ '^na i n t e r v e n c i ó n en l a a d m i n i s t r a -
'0 las Empresas. 
E G O . \ C O N T R A L O S C A T O L I C O S 
ICO, 20.—El ex pres idente de l a re-
11 Rener.il O b r e g ó n , en u n reciente 
^ ha d i r i g i d o duros reproches a los 
•̂ s í u e j i c a n o s p o r s i l conduc ta a n t i -
"c3 a l pe r s i s t i r en e l boicot que t a n 
•s consecuencias puede tener pa ra l a 
»•* n a c i o n a l . 
T r a b a j o s d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
S i n d i c a l d e l E b r o 
Reuniones del Comité de construcción 
y explotación, ú^. la Comisión de le-
gislación y del í ' jm té de aplicación 
- -o— 
Z A R A G O Z A , 20.—Se h a r e u n i d o el C o m i -
t é • ^ i i s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de l a 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l dé] Ebro , bajo l a 
p res idenc ia del delegado regio , doc lu r Ho-
uasolancy. 
E l Ingen ie ro d i r ec to r t é c n i c o , don Ma-
n u e l Lorenzo Pa rdo , d i ó cuenta del p l an 
de obras y proyectos de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
I t e í l r i é n d o s e al pan tano del Ebro , manifes-
t ó que l a zona afectada bab ia dado todas 
las fac i l idades posibles, a f i n de que las 
obras puedan in i c i a r se en breve. 
Pa ra las obras de los canales de Yesa y 
de las B á r d e n a s e s t á acordado comenzar 
en seguida l a d e s v i a c i ó n de las carreteras 
afectadas por el p r o y e c t o ; el cana l de Mo-
negros, que f o r m a par te del p l a n Se r i e -
gos del A l t o A r a g ó n , e s t á m u y adelantado, 
e s p e r á n d o s e que sus aguas puedan u t i l i -
zarse en los r iegos de l a p r ó x i m a cosecha. 
El Iplan genera l de riegos del A l t o A r a g ó n 
c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e con toda a c t i v i d a d 
y con a r reg lo a las n o r m a s propuestas, has 
obras del pan tano de A r g ü í s c o m e n z a r á n 
en b r e v e ; en el de Barazona , de t an tras-
cendenta l i n t e r é s p a r a los usuar ios del ca-
n a l de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , se r e a n u d a r á n 
las obras el mes p r ó x i m o . 
Respecto a los r iegos de U r g e l , el s e ñ o r 
Lorenzo Pardo m a n i f e s t ó que las no t ic ias 
que se t i enen son m u y sat isfactor ias . M u y 
en breve se i n a u g u r a r á n las obras del pan-
t ano de Can ta l l a . E n cuanto aü canal de 
Rodozas, e s t á n p r ó x i m o s a t e rmina r se los 
tres p r i m e r o s t rozos, con u n r eco r r ido t o t a l 
de 250 k i l ó m e t r o s . 
T a m b i é n se l i a es tudiado l a r egu la r i za -
, c i ó n del r í o J a l ó n . Respecto a l proyecto de 
l n a v e g á b i l i d a d del Eb ro , se d i ó cuenta de 
i los estudios hasta aho ra real izados . Se t ra -
, t a r á p r i m e r a m e n t e de obtener u n de ta l lado 
p l a n o de l a cuenca afectada po r el proyec-
to,- c o n t á n d o s e y a con ofertas de exper-
tos aviadores especial izados en trabajos de 
fo togrametn ' a y de u n a Sociedad que cuen-
t a con u n especial is ta de f a m a m u n d i a l . 
L a C o m i s i ó n de l e g i s l a c i ó n se r e u n i ó t a m -
b i é n h o y . es tud iando las propos ic iones for-
mu ladas por los s í n d i c o s en l a Asamblea 
ú l t i m a , p r o p o n i e n d o l a m o d i f i c a c i ó n de al-
gunos extremos de l a l e g i s l a c i ó n de expro-
p i a c i ó n forzosa. 
R e u n i ó s e a s i m i s m o e l C o m i t é de apl i -
c a c i ó n , o c u p á n d o s e de l a c u e s t i ó n de las 
repoblaciones forestales, pa ra l a cua l que-
d ó n o m b r a d o u n S u b c o m i t é que m a ñ a n a 
e m p e z a r á a t r aba ja r . 
E l ingenieiT» s e ñ o r L a p a z a r á n p r e s e n t ó 
u n proyec to r e l a t i v o a l desa r ro l lo de los 
planes de e n s e ñ a n z a ag ra r i a , campos de 
e x p e r i m e n t a c i ó n , e t c é t e r a , c u y o presupues-
to pa ra u n q u i n q u e n i o asciende a 238.720 
pesetas, de las cuales cor responden a l 
p r i m e r a ñ o 50.000. 
L a n u e v a Cnsa de Correos 
Z A R A G O Z A , 20.—Esta tarde se h a v e r i -
í t e a d o l a entrega p r o v i s i o n a l de las obras 
de l a Casa de Correos. 
Antes del acto se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n 
en el Gobierno c i v i l , p r e s i d i d a por el cro-
be rnador y con asistencia de las p r i f o i -
pales autor idades . 
F o n c k c o n t i n ú a d e t e n i d o p o r 
e l m a l t i e m p o 
Desde París le piden que salga aunque 
se quede en el mar 
—o— 
NUEVA Y O R K , 19—A pesar de los de-
seos de l c a p i t á n Fonck de que su sa l ida 
no se demorase, parece que l a i n i c i a c i ó n 
de l r a i d Nueva Y o r k - P a r l s va a s u f r i r u n 
nuevo ap lazamien to . 
E l teniente C o u r t i n a n u n c i a que el vue lo 
no puede emprenderse l o menos hasta me-
diados de semana. Los b a r ó m e t r o s regis-
t r a n nuevos desarreglos a t m o s f é r i c o s en el 
A t l á n t i c o , que d u r a r á n t o d a v í a a lgunos 
d í a s . 
• * * 
NUEVA Y O R K . 19.—El c a p i t á n Fonck h a 
rec ib ido u n t e l eg rama de l comandante 
Weiss , fechado en Le Rourget, d i c i endo que 
su sa l ida es comple tamente necesaria aun-
que deba quedar en el agua. 
E l p l e b i s c i t o e n m i r i n c ó n 
meluye P o r a q u í , por este c la ro r i n c ó n de Anda-1 l a r e u n i ó n sus ojos t r i u n f a l 
l u c í a , el p lebisc i to h a t en ido u n especial con so l emn idad . 
c a r á c t e r f a m i l i a r . E l pueblo , s i n m á s dls- —Pues todo lo d e m á s son sofismas, 
quis ic iones de p r i n c i p i o s , firmaba senci l la- A l lado de esta suma r a z ó n p o l í t i c a del 
mente po r Don M i g u é : por el don M i q u é asfal to e s t á n otras m á s ideal is tas , que son 
que casi todos conocen ; por el que muchos las que han m o v i d o a las mujeres . Las m u -
a f i r m a n t emera r i amen te que lo v i e r o n na- jeres ban sido declaradas m a v o r de edad • i f n i c l a t e r r a " ' h a anrobado e l proyec to f r a n - ' de s en t imien to s con e l m a y o r n ú m e r o de 
en un J 
Con este l l a m a t i v o t í t u l o , e l c o m p e t e n t e 
co l abo rado r de c L ' E u r o p e N o u v e l l e » m o n -
s ieur M a r c e l Ray , d e s p u é s de pasar en 
M a d r i d u n a t emporada , escr ibe desde G i -
nebra las impres iones que t r a d u c i m o s o 
e x t r a c t a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
E l t e c n i c i s m o p r o f e s i o n a l de esta cono-
c i d a f i r m a y el c a r á c t e r con p r e f e r e n c i a 
i z q u i e r d i s t a de los que esc r iben en l a m e n -
c ionada r e v i s t a nos a h o r r a todo c o m e n t a -
r i o . 
E m p i e z a d i c i e n d o que el G o b i e r n o de 
M a d r i d , a l alejarse de G i n e b r a , s i no h a 
t e n i d o l a p r u d e n c i a de P o l o n i a , ha sabido, 
m e j o r que e l B r a s i l , g u a r d a r las fo rmas y 
reservarse el p o r v e n i r . Pero que p a r a no 
i n c u r r i r en i n j u s t i c i a o en i n e x a c t i t u d 
a l j u z g a r a E s p a ñ a , p r e f i r i ó t ras ladarse a 
su C o r t e p a r a en e l l a ap rec i a r d i r e c t a -
m e n t e su e s p í r i t u y sus d i f i cu l t ades . Y 
a ñ a d e ; 
« A j u i c i o de u n f r a n c é s , de u n i n g l é s , de 
u n i t a l i a n o , E s p a ñ a t e n í a derecho a pues to 
p e r m a n e n t e en G i n e b r a , p o r q u e se le h a b í a 
p r o m e t i d o , no u n a sola vez, s ino r epe t i da -
mente , y en los t é r m i n o s m á s e x p l í c i t o s , a 
t r a v é s de u n a ser ie de a ñ o s . Que l a p r o -
mesa fuese d i s c r e t a o i m p r u d e n t e , q u e 
fuese m á s o menos s incera , es o t r a cosa; 
pero l o p r o m e t i d o es deuda, espec ia lmen-
te en G i n e b r a , q u e se v a n a g l o r i a de l l e n a r 
poco a poco e l foso que separa a l a m o -
r a l c o r r i e n t e de l a p o l í t i c a . 
E n M a d r i d las cosas se ap rec ian de o t r o 
m o d o ; se cons idera que E s p a ñ a r e c i b i ó l a 
p romesa de u n puesto p e r m a n e n t e p o r q u e 
t e n í a derecho a é l y p o d í a hacer v a l e r t í -
^ r « i i T \ 1 tu 'os igua les que los de las d e m á s g r a n -
L / C r i i e r e n C i a d e l J j C S a r m e e l ¡ d e s naciones. Es to es lo que expresa e l 
^ . . t e l e g r a m a d i r i g i d o po r e l genera l P r i m o 
a ñ O D r Ó X i m O de R i v e r a a m o n s i e u r B r i a n d y a s i r A u s -
' t en C h a m b e r l a i n ; « E s p a ñ a — d i c e — s e v e r e -
u l l e g a d a a u n p l a n i n f e r i o r a su c o n d i c i ó n . » 
Sorá convocada antes de la Asamblea 1 E l go lpe de Estado de P H -
de la Sociedad de Naciones I m o R i v e r a a s e g u r ó e l o r -
0 den s in v i o l e n c i a . 
G I N E B R A , '¿0.—La C o m i s i ó n del desarme, • E n este p u n t o , p o r l o menos, e l g e n e r a l 
a pesar de l a v i v a o p o s i c i ó n de I t a l i a e ! P r i m o de R i v e r a se h a l l a en c o m u n i c a c i ó n 
cer ; po r el que, en fin,  n  d i a memo- y , p o í n o colegialas que salen t e r m i n a d o c é s de acuerdo, el cua l , como se sabe, p r e - . s u s c o m p a t r i o t a s . Basta a t ravesar l a f r o n -
rable , s e g ú n recuerdan a c a d á paso, les d i ó ya el curso, se han de r r amado por las c a-! con iza l a c o n v o c a t o r i a de l a Conferenc ia te ra Para n o t a r los s í n t o m a s de u n a espe-
u n p i t i l l o o les e s t r e c h ó l a mano , d e j á n - l ies, alegres y bu l l i do ra s , p regonando sus | de l Desarme antes de reuni rse l a p r ó x i m a c ie de r e n a c i m i e n t o d e l e s p í r i t u n a c i o n a l , 
doles a s í , pa ra s iempre, sumados a su de- j nuevos p r i n c i p i o s p o l í t i c o s . Porque nos- A5ambiea de l a Sociedad de Naciones i E m p l e o de p r o p ó s i t o este t é r m i n o , con p re -
v o c i ó n . . . I o t ros e s t á b a m o s convencidos de que e l l a s ! L a segunda C o m i s i ó n se ha r e u n i d o esta ' f e r e " c i a a l de « e s p í r i t u p ú b l i c o » . L o que 
Las razones p o l í t i c a s de este pueblo, que no e n t e n d í a n de p o l í t i c a , y de que é s t a L ^ a n a r eanudando l a d i s c u s i ó n acerca Puede, en efecto, a d i s t a n c i a falsear nues-
b a pendido can iando y r i endo a las mesas, era u n a cosa mis te r iosa de l a cua l h a b l á - lip w t 'rabaios de l C o m i t é p r epa ra to r io de . t r o Julc ,0 es el asPecto a veces s o m n o h e n -
' t o , a veces c o n v u l s i v o , de l a v i d a p o l í t i c a 
a, y es l a i n d i f e r e n c i a , l a aparen-
dad d e l p ú b l i c o , que deja a las 
son de u n a d ive r s idad p in toresca y de una hamos los hombres con raras pa labras i n - l l a c o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a L a segunda Co- • 0 ' ¿l -
t rascendencia insospechada que merece ano- , comprens ib les . E l las escuchaban, ca l laban1 m i s i ó n h a abordado d e s p u é s l a ^ c u e s t i ó n de f n E s p í n . 
l a n e - u a , . 1 f l n g Í a n a,,niii:arse de l o que d e c í a m o s . l a r e s t a u r a c i ó n f i n a n c i e r a de H u n g r í a . 
Muchos acuden a firmar por el hombre l Pero ahora resu l ta que nos estaban t o m a n 
mds hombre que ha hab lo cu l ' . apaüa . Esto ¡ do el pelo de una m a n e r a l amentab le . No 
de l a h o m b r í a , de la s u p e r i o r i d a d v i r i l , es c r e í a n u n a pa l ab ra de nuestros p r i n c i p i o s 
cosa que despier ta s iempre el fondo b r a - i po l i t i cos . El las t e n í a n gua rdado en su cora-
v l o de este pueblo esencialmente i n d i v i d u a - j z ó n su p r o g r a m a , u n p r o g r a m a de aspira-
l i s t a . E l gesto d o m i n a d o r s e r á s iempre e l ; ciones ingenuas y senci l las , y ahora , de-
p r i n c i p a l resorte de su a d m i r a c i ó n , lo m i s - ' c laradas m a y o r de edad, se h a n desborda-
v a r i a s facciones deba t i r se po r l a p o s e s i ó n 
L a p r i m e r a C o m i s i ó n , que t r a t a de las d e l s in in teresarse en la l u c h a n i 
cuestiones j u r í d i c a s , , se ha r e u n i d o bajo 
l a p res idenc ia del s e ñ o r M o t t a . y h a co-
m o en un real decreto que en un lance de 
capa. 
U n pueblo a s í s e r á s iempre u n pueblo 
a d m i r a t i v o y sumiso p a r a los i n d i v i d u a l i s -
mos recios y bravos. Su t i e r r a ancha, abier 
i lo po r las calles t r e m o l a n d o , como bande-
ras, sus f á c i l e s p r i n c i p i o s : que h a y a hon-
r adez ; que no h a y a huelgas n i t i r o s ; que 
vue lvan los h i j o s de la guerra . . . 
Y ante estas muchedumbres que se dcs-
¡ ta , c l a ra , parece b r inda r se acogedora p a r a bo rdan h a c i a las mesas p o r las calles b lan-
! todas las dominac iones . U n d i a le encan-1 
d i l a n las bara t i j as de vlos mercaderes fe-
n i c i o s ; o t ro l a g r a c i a de los gr iegos fo-
renses; o t ro l a fuerza de los dominadores 
romanos. . . S iempre , t iene su a d m i r a c i ó n 
presta p a r a las cosas agudas y provoca-
t ivas que le en t ran por los sentidos. E l ges 
I menzado el examen de una p r o p o s i c i ó n de 
l o r d Ceci l , que t iende a d e f i n i r l a esfera 
de competenc ia de l a Sociedad de Nacio-
nes. 
E L G O B I E R N O D E B E R L I N 
B E R L I N . 20.—Ayer r e g r e s ó a esta cap i t a l 
el secretar io de Estado. Punder . m i e m b r o E s p a ñ a h a b l a cas te l lano . E l e s p a ñ o l es. a 
de l a D e l e g a c i ó n a U í m a n a en Ginebra , sien-
d i g n a r s e t o m a r p a r t e en e l l a . » 
E n u m e r a las causas que, a su j u i c i o , ex-
p l i c a n este defecto de c o l a b o r a c i ó n c i u -
dadana; el a u t o r las c a l i f i c a de t r a d i -
c ionales y p ro fundas . 
« P e r o l a p o l í t i c a es u n a c o s a — a ñ a d e — y 
e l s e n t i m i e n t o es o t r a . E l v i e j o o r g u l l o cas-
t e l l a n o subsiste, y en este sent ido toda 
cas y soleadas, m o v i d a s po r esos corde-
l i l l o s tan bastos, pero t a n fuertes e i r r o m -
pibles , ocu r re p regun ta r , s i no son ellas 
m á s . sabias que muchos c a t e d r á t i c o s de 
Derecho p o l í t i c o . . . 
Po rque creemos a h o r a que l a s a b i d u r í a 
consiste en emprender la rgas camina tas en 
busca de le janas verdades, cuando consis 
do rec ib ido p o r l a noche p o r el canc i l l e r , 
~ r f i • „ i , ^ ^ . . i en su c o n j u n t o , no es menos sensible que 
M a r x , a q u i e n h izo u n a de ten ida exposi- i s j d v i d u o s 
c i ó n de todo lo acontecido en Ginebra y 1 
de las conversaciones habidas entre la De-
l e g a c i ó n a l emana y o t ras var ias . 
veces, i n d o l e n t e p a r a ac tua r ; pero no es 
n u n c a perezoso p a r a sen t i r ; y e l pueb lo . 
to r í t m i c o y elegante con que u n l i d i a d o r , 
despreciando el pe l ig ro , le vue lve l a espal- ¡ te m e j o r en saber a l a rga r l a m a n o p a r a 
da a l to ro , estremece s iempre de entusias-1 retener las verdades c laras y sencil las que 
mo las plazas de A n d a l u c í a . Y ese estreme-j e s t á n a nues t ro alcance d i a r i a m e n t e . Los 
c i m i e n t o no es m u y le jano del que le p r o - 1 sabios, a fuerza de ser sabios, b a n l lega-
ducen cier tos gestos p o l í t i c o s q u é t ienen l a do a d u d a r de t o d o : del m u n d o ex te r io r , 
m i s m a g r a c i a elegante.. . | de l t i empo , de l m o v i m i e n t o . A u n n i ñ o , a 
P é r o no es este el ú n i c o resorte que h a : una, m u j e r , a u n aldeano, a q u i e n se le 
m o v i d o a l a m u c h e d u m b r e de este r i n c ó n . : d i g a esto se a s o m b r a r á con u n asombro 
E l fondo de l e s p í r i t u anda luz , l l eno de sa-j i ngenuo y e s p o n t á n e o . Y ese asombro s e r á 
bias v i r t u d e s de p r u d e n c i a y sent ido p r á c - j s iempre a f avo r de l m o v i m i e n t o , de l t i e m -
t i co , h a encont rado otras razones pode- po o de l m u n d o ex te r io r , u n a r g u m e n t o 
rosas. -
ASI, en u n p ú e b l e c i t o b lapco y soleado, 
m á s d é c i s i v o que todas las d i squ is ic iones 
de los , sabios. No h a y m e j o r s a b i d u r í a que 
e l s e ñ ó F e r n á n d e z firma el p leb isc i to por-1 i a conf ianza firme en las nociones p r i m i -
que el A y u n t a m i e n t o h a puesto cemento e n ; t ivas y senci l las de las cosas. Por eso los 
l a A l a m e d a . E l s e ñ ó F e r n á n d e z es uno gr iegos l l a m a r o n sabio a Hesiodo, que d i j o , 
de esos vie jos pausados y senteheipsos que • en e x á m e t r o s , unas cuantas cosas p ruden-
n o f a l t a n en n i p g ú n pueb lo anda luz . E l i t e s sobre l a l a b r a n z a y los an imales do-
l o sabe todo, y sus pa labras parecen s iempre m é s t i c o s : y p o r eso son sabias estas ma-
p r o n u n c i a d a s en ú l t i m a ins t anc ia . E n fus sas de mujeres y de aldeanos que acuden 
frases, secas-y l ap ida r i a s , parece que re- a f i r m a r p o r q ü e en l a A l a m e d a h a n puesto 
b r o t a de u n m o d o s i lves t re ese b ú o n sen-
t i d o senequixta d é los refranes andaluces. 
Todo lo que no sea e s o — s a b i d u r í a l l a n n , 
p r á c t i c a y v i v a — l o comprende el s e ñ ó Fer-
n á n d e z en u n a p a l a b r a despectiva 3* con-
d e n a d o r a : todo lo d e m á s es p u r o l o f U m o 
E n l a t e r t u l i a de l a Bo t i ca , el f a r m a c é u -
t ico , que se las da de i l u s t r a d o y que le 
E l Consejo de m i n i s t r o s se r e u n i ó esta 
m a ñ a n a , y d e s p u é s de serle c o m u n i c a d a l a 
e x p o s i c i ó n hecha anoche a M a r x , d e c i d i ó 
no t o m a r acuerdo a lguno hasta regresar 
Stressemann y o í r las expl icac iones de é s t e . 
L A R E U N I O N D E L CONSEJO 
G I N E B R A . 20.—Stressemann ha hecho 
h o y su d ó b u i como m i e m b r o del Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
E n l a o rden del d í a de l a r e u n i ó n cele-
b rada po r é s t e , figuraban dos asuntos de 
m u c h o i n t e r é s p a r a A l e m a n i a : el puer to 
de M e m e l y l a s i t u a c i ó n financiera de Dant -
z i g . 
E l pres idente de l a D e l e g a c i ó n a l emana , 
i n t e r v i n o dos veces en l a d i s c u s i ó n , ha-
ciendo patente lo m u c h o que se in teresa el 
Gobierno del Reich en ambas cuestiones. 
Estas h a n sido resueltas, en p r i n c i p i o , 
por u n a n i m i d a d . 
B U L G A R I A Y Y U G O E S L A V I A 
P A R I S , 20.—El corresponsal de l PeÚi 
J o u r n a l en Ginebra c o m u n i c a a su p e r i ó -
d i co que las i m p o r t a n t e s ent revis tas cele-
bradas po r el jefe del Gobierno yugoes lavo , 
N i n u h i t c b y el m i n i s t r o b ú l g a r o , W a l k r . 
cons t i t uyen el p r e l u d i o de una a p r o x i m a -
c i ó n b ú l g a r o y u g o c s l a v a . 
el asfal to o porque el h i j o h a vue l to de 
A f r i c a . . . 
De a q u í log rasgos de s ince r idad c o r d i a l 
que h a n pod ido anotarse. Me he pa rado 
ante u n a de las mesas en u n p ú e b l e c i t o 
h u m i l d e . Se acerca u n h o m b r e m a d u r o , se-
r io , de l en t a so l emnidad en el andar . Sa-
l u d a : •—Buenas tardes, don Gregor io y 
gus ta quemar le l a sangre, le h a b l a de l a ' l a c o m p a ñ a . » T o m a l a p l u m a , l a p rueba re-
C o n s t i t u c i ó n y de l a necesidad de v o l v e r | posadamente en l a manga , l a m o j a y em-
a l suf rag io u n i v e r s a l y a l a l i b e r t a d de ¡ pieza a esc r ib i r . 
prensa. Y el s e ñ ó F e r n á n d e z le i n t e r r u m p e \ L a p l u m a , l en t a y solemne, empieza t ra -
s i labeando pausadamente : ' zando u n c o m p l i c a d í s i m o arabesco, que 
— B u e n o ; pero tenemos el asfal to en 
A l a m e d a , ¿ s i o no? 
E l bo t i ca r io quiere d i v a g a r sobre que u n a ; m i s m a h i s t o r i a d a c a l i g r a f í a , c o n t i n ú a todo ^ í J a ; _ f " ^ f ^ ^ i f w ! „ i ^ f ? í f 5 - _ _ I"6,3.0 
i m e j o r a m u n i c i p a l no puede ser n o r m a pa ra 
H o y r e c i b i r á e l P o n t í f i c e 
a l g e n e r a l A v e r e s c u 
R O M A . 2 0 . — T e n i é n d o s e en cuenta que 
Su San t idad no concede n i n g u n a aud ien-
l a ! l a rda u n buen ra to en resolverse en u n a ! c ia , el d í a 20 de sept iembre, a n i v e r s a r i o 
¡ S enorme, lu josa , florida. Luego, con la1 de l a en t rada de las t ropas reales en Roma, 
puertos en una carrera 
|motosu en Monza 
ft* "0—Duran te l a p rueba de 40 
^ pa ra m ó t o c i c l e t a s de g r a n c i -
h B t o r r t ' d o r v " r z y p a t i n ó en u n a 
Eíwr2,ndose y A g i n a n d o l a c a í d a 
Adores J a l l y y Maf í i c s , i:ue cu-
su alcance. 
, ^ 0 de d i o s t a m b i é n r e s u l t ó muer-
. « ü u n d o g iuv c í ñ e m e h e r i d o . Dos 
s u í r i c i o n her idas leves. 
N u e v a l í n e a i n g l e s a 
a S u d a m é r i c a 
Cinco barcos q-.:e llevarán solo 
primera clase 
— n — 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ; 
RUGBY, 20.—La C o m p a ñ í a Blue Star 
L i n e va a i n a u g u r a r den t ro de poco u n 
nuevo servic io en t re Londres , Lisboa, R io 
Janei ro . Santos, Mon tev ideo y Buenos 
Aires , u t i l i z a n d o c inco barcos nuevos que 
e s t a r á n t e rminados den t ro de c inco meses. 
Los buques s e r á n m u y r á p i d o s y solo 
l l e v a r á n p r i m e r a clase. 
Los tres p r i m e r o s se l l a m a n : A l m e d a , 
A n d a l u c í a y A v i l a . E l A lmeda , botado hace 
tres meses, e m p e z a r á a navegar en no-
v i e m b r e ; el segundo s e r á botado a l agua 
m a ñ a n a en IMrkenhead , y e l tercero pa-
sado m a ñ a n a en Clydebank.—S. B . I I . 
Muere el ama de gobierno de Lístz 
.RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 2ü.—El a m a de gob ie rno de 
L i s t z , P a u l i n a A p e l . h a m u e r t o ayer en 
W c i m a r , a l a c d s d de ochenta y ocho 
a ñ o ; . - / . O. 
j u z g a r u n r é g i m e n . I n ú t i l . E l s e ñ ó Fer-
n á n d e z , que no admi te que sus i n t e r l o c u -
tores se salgan de su ter reno, vuelve a 
a p r e m i a r : 
—Usted conteste. ; ,Tenemos el asfal to en 
l a A lameda? ¿ S í o no? 
Ante l a m i r a d a escru tadora 
el n o m b r e Debajo l a p l u m a v a y viene • dente del Gobierno r u m a n o , fijada en p r i n -
var ias veces, t r azando u n a enredada ma- c ip .o p a r a h o y , h a s ido ap lazada has ta 
deja a modo de r ú b r i c a . A l fin, a l cabo de ( m a ñ a n a . 
t meo m i n u t o s , el h o m b r e se l evan ta , d a ; « • ' ~ r ~ " T . , . ' " 
u n paso a t r á s y con templa su obra . H a j l en ta y tor tuosa , cue lga a l ex t remo del 
puesto so lemnemente : S a r b a ó Cueba. 
D u r a n t e estos ú l t i m o s a ñ o s de m i s e r i a 
i p o l í t i c a en el i n t e r i o r y de decepciones 
' en Mar ruecos , l a n a c i ó n e s p a ñ o l a no h a 
I cesado de f o r m a r u n a c o n c i e n c i a cada vez 
I m á s c l a r a de su v a l o r y de r e a d q u i r i r c o n -
fianza en sus dest inos. M u c h o t i e m p o antes 
de l go lpe de Es tado d e l gene ra l P r i m o de 
R i v e r a , u n h o m b r e como el s e ñ o r C a m b ó 
—que es, s i n emba rgo , c a t a l á n — t r a d u c í a 
este s e n t i m i e n t o de p rospe r idad y de v i -
g o r de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a en audaces p r o -
yectos que nn le f ué dado rea l izar , pe ro 
que h a c í a n v i b r a r fibras p ro fundas en t o -
dos los i n i c i ados . Pasaron los a ñ o s , y Es-
p a ñ a , en m e d i o de todas Sus d i f i cu l t ades , 
n o ha dejado de desar ro l la r se l e n t a m e n t e 
y de enr iquecerse . L a g r a n fuerza de l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a es haber, s in r i g o r 
y sin v i o l e n c i a s i n ú t i l e s , asegurado e l or -
d e n en e l i n t e r i o r , c o n d i c i ó n de l a prospe-
r i d a d e c o n ó m i c a , y es i n m e d i a t a m e n t e ha-
ber sabido escoger como colaboradores dos 
o tres t é c n i c o s de p r i m e r o rden , cuyos 
proyectos , m á s vastos a ú n que los de l se-
ñ o r C a m b ó , y en v í a s y a de e j e c u c i ó n , t i e n -
den a d u p l i c a r los recursos de E s p a ñ a y a 
d a r l e l a a r m a z ó n e c o n ó m i c a y socia l de 
u n a g r a n n a c i ó n . L a a c t i t u d u n poco b o -
r rosa de Ins e s p a ñ o l e s en l a Sociedad de 
las Naciones y en las C a n c i l l e r í a s se e x p l i -
c a p o r ' e s t a a l t a a m b i c i ó n de l a E s p a ñ a 
r e juvenec ida y po r los r á p i d o s progresos 
que e s t á en p l a n de a lcanzar . Desde hace 
a l g ú n t i e m p o los e s p a ñ o l e s se h a n h a b i t u a -
do a tener flores sobre su mesa, y no q u i e -
r e n de jar las m a r c h i t a r . » 
Con el s u b t í t u l o las « G r a n d e s obras y e l 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de E s p a ñ a » hace l ue -
g o u n a cabada s í n t e s i s de los planes de l 
conde de G u a d a l h o r c e y d e l s f ñ o r A u n ó s , 
ca l i f i cando de g r and ioso el p r o y e c t o d e l 
p r i m e r o y de v e r d a d e r a m e n t e a t r e v i d o su 
e s tud io de r e g u l a r i z a c i ó n fluvial. « E l conde 
de Guada lhorce—dice—es u n i n g e n i e r o de 
t a l e n t o f r í o y p o s i t i v o , que ha conceb ido 
todo u n s i s tema r e g i o n a l de C o o p e r a t i v a s . » 
D e l s e ñ o r A u n ó s d ice que es o t r o « r e a l i -
z i d o r » no menos no tab le , o r g a n i z a n d o en 
el o rden social otras Coopera t ivas del m i s -
del < s e ñ ó 
¡ n o m b r e aque l l a erre, que es. por l o v i s to , | ^P0- aunque n a t u r a l m e n t e m á s res-
Pero de p ron to , quer iendo ex t r emar su el supremo lujo de su f i r m a , r ese rvado! tr ingidas 
a d h e s i ó n a d m i r a t i v a , el s e ñ ó S a r b a ó Cue-, pa ra las grandes ocasiones: Sarbnnr . 
F e r n á n d e z , co r ren p o r l a t e r t u l i a u n a s ] ba t iene u n a r r a n q u e dec id ido y e x c l a m a : ¡ D e s p u é s g i r a sobre los talones y se va 
leves palabras evas ivas : « H o m b r e . . . C l a r o ] — ¡ V a y a ! ¡ H o y v o y a echarle has ta l a | majes tuosamente po r l a calle b lanca , l l ena 
e s t á . . . Eso sí . . .» I e r re ] de luz.'.. 
Y entonces el s e ñ ó F e r n á n d e z pasca po r Y en seguida, con l a m i s m a c a l i g r a f í a | J o s é M a r í a P E M A N 
I N A U G U R A C I O N D E U N A C A P I L L A E N L A S I E R R A 
E n la s ierra de X a v a c e r r a d a se inaug 
bendijo el secretario de c á m a r a del 
u r ó el domingo la capil la-refugio, cons tru ida por la Defensa Soc ia l C a t ó l i c a . L a 
obispado, don B e n j a m í n de A r r i b a , que d e s p u é s c e l e b r ó l a misa y p i o n u n c i ó 
elocuente s e r m ó n . E s t á dedicada a la V i r g e n de las Nieves. 
T r a d u c i m o s í n t e g r o el p á r r a f o que signe, 
c o n su t í t u l o : 
« L a s u p r e s i ó n de l D i r e c t o -
r i o m i l i t a r . 
E n o t ros t é r m i n o s , e l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
Cno se debe hab la r , en efecto, del D i r e c -
t o r i o m i l i t a r , s u p r i m i d o p o r dec re to y sus-
t i t u i d o por u n G a b i n e t e m i x t o , con m a y o -
r í a de m i n i s t r o s c i v i l e s ) o rdena todo su 
esfuerzo no h a c i a l a e x p a n s i ó n en A f r i c a , 
s ino hac ia l a c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r . T a l 
o r i e n t a c i ó n es s educ to ra p a r a u n p ú b l i c o 
que se des in teresa de l a p o l í t i c a p u r a y a l 
que a n i m a n de c o n s u n o l a a l t i v e z t r a d i c i o -
n a l de l a n a c i ó n y l a a f i c ión a las e m -
presas r emune rado ra s . Este p ú b l i c o es, na-
t u r a l m e n t e , la g r a n d e y m e d i a n a b u r g u e -
s í a , q u e se h a l l a en p l ena p rospe r idad . 
Pe ro se ha v i s t o que el G o b i e r n o p r o c u -
r a b a in t e re sa r i g u a l m e n t e en sus p royec -
tos a los campesinos, a los obreros, y a 
los i n t e l ec tua l e s . Quie re , sobre todo, d a r 
a l a m a y o r í a de l p a í s l a i m p r e s i ó n de que 
a E s p a ñ a s ó l o se le d e d u c i r í a n p é r d i d a s , 
s i n n i n g u n a gananc ia , con nuevas c o n v u l -
siones p o l í t i c a s . T o d o t r a s t o r n o — d i c e n los 
p a r t i d a r i o s d e l r é g i m e n — t r a e r í a como c o n -
secuencia e l desorden, l a l u c h a de clases, 
Ut a c t i v i d a d c o m u n i s t a , e l p e l i g r o d e l se-
p a r a t i s m o . Que se dejen, en camb io , las co-
sas en su a c t u a l estado, y E s p a ñ a l o g r a r á 
u n a o r g a n i z a c i ó n que, r eco rdando en a l g u -
nos de sus rasgos a l a E d a d M e d i a y en 
o t ros e l r é g i m e n soc ia l de A u s t r a l i a o de 
N u e v a Z e l a n d i . a s e g u r a r á e l p r e s t i g i o y l a 
p r o s p e r i d a d de l a n a c i ó n . » 
Con el e p í g r a f e « G r i e t a s de l ed i f i c io» , 
presenta , p o r fin. e l a r t i c u l i s t a l o q u e é l 
l l a m a « r e v e r s o de l a m e d a l l a » , a l u d i e n d o 
a l v i c i o c o n s t i t u c i o n a l de l r é g i m e n , a l 
p l e i t o m i l i t a r , a los i n c o n v e n i e n t e s de l go-
b i e r n o d i c t a t o r i a l y de l r eca rgo de impues -
tos. T e r m i n a i n s i s t i e n d o sobre e l p e l i g r o 
q u e p o r a l g u n o do el los p u d i e r a n c o r r e r 
s i m u l t á n e a m e n t e el r é g i m e n y la d i n a s t í a 
y c i e r r a su a r t í c u l o c o n este pensamien to : 
.rMe l i m i t a r é a f o r m u l a r , p a r a c o n c l u i r , l a 
i m p r e s i ó n m á s n í t i d a que he ob t en ido de 
m i es tancia en M a d r i d . L a n a c i ó n e s p a ñ o l a 
no t i ene en este m o m e n t o como asp i rac io -
oes esenciales el t r i u n f o de u n p a r t i d o de 
n n I ^ m b - e o de u n r é g i m e n , s ino l a prospe-
r i d a d , et o rden y el hono r ; y t a n t o peor 
p * p el que no sepa conceder le l o q u o 
p i c c . » 1 
M a r c e l R A Y . 
Marte» 2i ae BCjniemuro de lí>26 (4) M A D R I D . — A ü e X V T ^ m 
San F r a n c i s c o el G r a n d e a los f ranciscanos 
Se nombran generales inspectores de Artillería para todas las regiones 
E B 1 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Su majestad el Rey 
ha firmado hoy loa siguientes decretos: 
PRESIDENCIA.—Autor izando la a d q u i s i c i ó n 
por concurso de edificios desmontables para 
e n f e r m e r í a s en Fernando Póo . 
Resolviendo l a competencia sucitada entre 
el gobernador c i v i l de Vizcaya y l a Audiencia 
t e r r i t o r i a l de Burgos. 
Idem í d e m la suscitada entre loo Juzgados 
de pr imera instancia de T e t u á n y M e l i l i a . 
Idem í d e m entre el delegado de Hacienda 
de l a provincia de Oviedo y el juez de p r i -
mera instancia de Vi l lav ic iosa de As tur ias . 
Idem í d e m entre el gobernador c i v i l de 
A v i l a v el juez de i n s t r u c c i ó n de Arenas de 
San Pedro. 
ESTADO.—Disponiendo que los religiosos 
franciscanos españo les se hagan cargo de l a 
ce lebrac ión del cul to d iv ino en el templo de 
San Francisco el Grande. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Jubi lando a don 
Leopoldo M a r t í n e z A r n a u , juez presidente del 
T r i b u n a l i n d u s t r i a l de M a d r i d . 
Nombrando juez presidente del T r i b u n a l " i n -
dus t r i a l de M a d r i d a don Fernando Abarrutc-
gui Pontes. 
Provomiendo a magistrado de l a Audiencia 
de Sevilla a don Beni to UUoa Sotelo. 
Idem a presidente de la Audiencia p rov in -
cial de L é r i d a a don José M a r í a R o d r í g u e z 
Valle y Ruiz . 
Idem a la c a t ego r í a do magistrado de Au-
diencia provinc ia l a don Juan Hinojosu y Fe-
rrer, juez de pr imera instancia del d i s t r i t o del 
P i la r , de Zaragoza. 
Idem a magistrado de la Audiencia de Ciu-
dad Real a don Anton io F e r n á n d e z Gordi l lo . 
MARINA.—Disponiendo que el general de 
brigada de Ingenieros de la Armada don A l -
fredo Pardo y Pardo cese en el destino de 
jefe del Cuerpo y servicios del departamento 
do C á d i i . 
Nombrando jefe del Cuerpo o servicios del 
departamento do Fer ro l al general de Inge-
nieros de la Armada don Alfredo Pardo y 
l l a rdo . 
Autorizando a l m i n i s t r o de M a r i n a para 
que pueda a d q u i r i r por a d m i n i s t r a c i ó n una 
corredera de sal y otros efectos con destino 
al buque-escuela «Sebas t i án Elcano» . 
Autor izando al m i n i s t r o de Mar ina para 
adqu i r i r nueve aparatos «Pa radox» para l a 
l impieza de tubos y calderas de los guarda-
costas t ipo «Uad» y «Alcázar» . 
HACIENDA.—Modif icando un c a p í t u l o del 
apénd i ce déc imo de las vigentes ordenanzas ! 
du Aduanas. 
Modificando los a r t í c u l o s 99 y 102 de la v i - j 
gente ley de Contrabando y d e f r a u d a c i ó n . 
Concediendo u n suplemento- de c r é d i t o pa-
ra el c a p í t u l o déc imo , a r t í c u l o ú n i c o , del 
vigente presupuesto de gastes de la sección j 
13 «Acción en M a r r u e c o s » y reduciendo en j 
cinco millones de pesetas la suma de nue-
vo consignada para obras urgentes en el pre-
supuesto ext raordinar io para el segundo se-
mestre de 1926 en la Presidencia del Conse-
jo, «Acción do E s p a ñ a en Mar ruecos» . 
Sobre cesión de terrenos de la l lamada 
Huerta, do Capuchinos en Sevilla a la Jun ta 
de señoras do la Cruz Roja. 
Declarando jubi lado a l abogado del Estado 
i don José G a r c í a Aga l ló . 
Nombrando jefo de a d m i n i s t r a c i ó n do se-
gunda clase al tesorero-contador de la Dele-
L A T I S I S S E C U R A 
D o ñ a P e t r a Es te l la , c u y a h i j a afecta de 
dicha en fe rmedad , se ha curado , p r o m e t e 
r eve l a r g r a t u i t a m e n t e e l n o m b r e d e l re -
m e d i o a q u i e n se l o p i d a . Pasaje de l a M e r -
ced, 9, segundo segunda, escalera derecha. 
I g u a l m e n t e i n f o r m a r á d o ñ a F r a n c i s c a Sanz, 
r o n d a San A n t o n i o , y, y A n g e l Coma, C o n -
sejo de C i e n t o , 59, Ba rce lona . 
Idem a magistrado de la Audiencia proviu- gacion de Hacienda do Sevilla, don Alber to 
cial de Soria a don Santiago Aparic io y Apa- i González do la P e ñ a . 
ricio. 
Nombrando presidente de sección de la A u -
diencia de A l m e r í a a don José Env íqucz de 
Salamanca y Danvi la . 
GUERRA.—Nombramlo inspector de las fucr-
7.9* y servicios de A r t i l l e r í a de la p r imera 
regióu al general da brigada don Fernando 
Flórez Corradi , cesando en el mando de l a 
Irigada de A r t i l l e r í a de la segunda d iv i s ión . 
Idem inspector do las fuerzas y servicio1; 
df» A r t i l l e r í a de la segunda región a l g fné r a l 
de brigada don Manuel Arjona y Fernánde.- , 
Peñaranda, cesando en el mando de la b r i -
ga"3a de A r t i l l e r í a de la tercera d iv i s ión . 
Idem inspector de las fuerzas y servicios 
de A r t i l l e r í a de la terrera región ni general 
de brigada don Carlos Pé rez López d^ Ro-
bledo. 
Idem inspector de las fuerzas y servicios de 
A r t i l l e r í a de la cuar ta región al general de 
brigada don A r t u r o M a r t í n Monmeneu, cesan-
do en el mando de la brigada de A H i l l r r í u 
de la octava d iv i s ión . 
Idem inspector do las ' fuerzas do Artillería 
y servicios de la q u i n t a resrión a! general dfe 
brigada don Alfonso Car r i l lo y Sánchez de 
Tovar. 
Idem inspector de las fuerzas y servicios 
de A r t i l l e r í a de la sexta región al general 
de brigada don Vic to r i ano P é r e z Herco y 
Alvargonzá lez . cesando, en ol. mando do la b r i -
gada de A r t i l l e r í a de l a u n d é c i m a d iv i s ión . 
Idem inspector de las fuerzas y s e r v i ' i i ^ 
de A r t i l l e r í a de la s é p t i m a región al gouoral 
de brigada don Francisco Sierra, qel Fteál, 
cesando en el mando de la brigada de A i l i -
l lería do la cuarta d iv i s ión . 
Idem inspector do las fuerzas y servicios 
do A r t i l l e r í a de la octava región al general 
de brigada don Antonio D u r á n Lór iga . cesan-
do en el mando de la brigada de Ar t i l l o r í a do 
la decimotercera d iv i s ión . 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
gildo al cont raa lmiranto de la Armada don 
Rafael Morales y Diez de la Cort ina. 
Cediendo al Ayun tamien to de Santa Cruz 
de Tenerife, mediante determinadas condicio-
nes, varios inmuebles del Estado del ramp 
de G ü e r a . 
•Autorizando al m i n i s t r o de la Guerra pa-
ra que por el Centro de C o n t r a t a c i ó n gene-
ral do servicios de A r t i l l e r í a se adquieran a 
la Sociedad A n ó n i m a de Construcciones Me-
t á l i c a s y Suministros Mi l i t a r e s , domici l iada 
en Barcelona, 25 carros aljibes transforma-
bles en caso necesario para el transporto de 
municiones en general, modelo 1925. 
Nombrando jefo de a d m i n i s t r a c i ó n de ter-
cera calse a l in terventor de la Delegación 
do Hacienda do Ciudad Real, don J e s ú s Gas-
cc Migue l . 
Xonibrando adminis t rador de la Aduana de 
Valencia a don Juan Roca y Pedra. 
Idem do Por t Bou a don J e s ú s Carrasco 
Iglesias.-
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Aprobando el 
proyecto de obras do consol idac ión de las 
agujas do las torres de la Catedral do Bur -
go:. 
Idem í d e m do r e c o n s t r u c c i ó n • do la torre de 
San M a r t í n , do Terue l . 
Prorrogando la su spens ión de la vigencia 
del estatuto de e n s e ñ a n z a mercan t i l y que 
a ú r a n t o el curso de 1*̂ 20-27 r i j a el plan de 
estudios d.< 192.1. 
FOMENTO.—Aprobando el reglamento do l a 
Escuela especial de Ingenieros do Caminos. 
Autor izando al m i n i s t r o ^jje Fomento para 
la ce lebrac ión d« u n nuevo conirato do arren-
d a m i o n í o del edificio en donde so hal lan ins-
talados los servicios de la jefatura do obras 
públ icus dv- M a d r i d . 
Concediendo honores de jefe de adminis t ra-
ción c i v i l a don José M a r í a Or t i z y Carp ió . 
Derogando el de IG do enero de 1919 y res-
tableciendo el-reglamento do 15 do tepl iem-
bjo do 1895, el a r t í c u l o pr imero del de 14 
de agosto de 1899 y la regla q u i n t i l de la 
real orden de 26 de agosto del mismo año 
sobre la inspec ión admin i s t r a t i va y mercan-
t i l que se ejerce por las divisiones de ferro-
carri les en los sej-vicios genci 'ülos y do uso 
públ ico . 
D o s s o l d a d o s h e r i d o s 
E n el e a m p a m e i i i u estaba- anteayer 
cargando u n a b o m b a el soldado de l a Es-
cuela Cent ra l de T i r o de I n f a n t e x í a M i -
g u e l Ortega Ramos, y s i n que se conozcan 
las causas e x p l o t ó l a bomba, r e su l t ando 
el soldado con extensas y p rofundas que-
maduras en u n a r o d i l l a y erosiones en l a 
cara, de ( p r o n ó s t i c o grave. 
E n l a l í n e a f é r r e a m i l i t a r de Cuat ro V i e n -
tos a V i l l a v i q i o s a u n a l o c o m o t o r a a r ro -
l ló a l so ldado de f e r roca r r i l e s V i n o r a c i o 
Alonso Bodas, que s u f r i ó u n a h e r i d a con 
desgarro en el dorso del pie i zq ie rdo , de 
p r o n ó s t i c o g rave . 
V E N T A D E F I N C A 
E N E X T R E M A D U R A 
E l d í a 23 de l c o r r i e n t e , a las doce de su 
m a ñ a n a , y en el d o m i c i l i o de l a d u e ñ a , 
d o ñ a R a m o n a de V e r a , M a r q u é s de l a Cons-
t anc ia , 29r P l a senc ia ( C á c e r e s ) , t e n d r á l u -
g a r l a subasta v o l u n t a r i a de l a dehesa 
« A l t u r a s de P a l a c i o s » ( c u a r t o de aba jo) , 
c o n a r r eg lo a l p l i e g o de cond ic iones que 
en casa de l a r e f e r i d a s e ñ o r a e s t á -i d is -
p o s i c i ó n de cuan tas personas deseen exa-
j m i n a r l e . 
I Las c a r a c t e r í s t i c a s de l a finca i o n las 




Pa ra el p r ó x i m o i n v i e r n o se a n u n c i a e l 
enlace de u n a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , t í t u l o de 
Cas t i l la e h i j a de u n ex m i n i s t r o grande de 
E s p a ñ a , y a U ñ a d o , con un Biza r ro of ic ia l 
del E j é f c i t o , h i j o de un t í t u l o de ("..islilla 
T E i J » f ' / * ' E n f e r m o 
E l j o v e n conde de Alba l a t se h a l l a gra-
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d s 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DiGESTóNico 
de i Dr. Vicente 
s i ón es de 434 h e c t á r e a s . 63 á r e a s y 2s 
c e n t i á r e a s . Los pastos son finísimos y a b u n -
dantes. E s t á p o b l a d a de encinas y a l co r -
noques y t i ene u n a he rmosa vega, suscept i -
b l e de regarse c o n pocos gastos po r estar 
b a ñ a d a p o r el r í o Jerte , a c u y a m a r g e n 
derecha se e n c u e n t r a l a finca, m i r a n d o a l 
M e d i o d í a . T i e n e dos hermosas casas, m á s 
l a de l gua rda , y va r i a s dependencias , como 
cuadra , cochera , pajares, etc., etc. 
E n esta dehesa e s t á n los m a n a n t i a l e s de 
aguas m i n e r o - m e d i c i n a l e s denominadas de 
« V A L D E L A Z U R A » , a c t u a l m e n t e en c x p l o -
| t a c i ó n , cuyos m a n a n t i a l e s e n t r a n en Já 
v e n t a . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O O I C O . — B - t 
ral .—En E s p a ñ a es tá boy el cielo 
tes nubes, a cansa de l('Miiar.0 ^ ^ 
de Cádiz una pequeña pcr turbaciAi 
r ica, que mantiene el Levante en 1 
andaluzas. 10 
N U E V A S ASOCIADAS.—Una Co 
soñ.«-ns de la Pontificia y ]¡,.;l[ ^ 1 
in,» de R e p r e s i ó n de la Blasf 
visitado a las s e ñ o r i t a s Carmen 
ata 
f-mia 
V E N T A e N F A K H A C 
O R N A M E N T O S D E 8 G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M.. Madrid 
C U P O N R E G A L O 
Has ta e l d í a 30 de l a c tua l todo 
e l que presente este c u p ó n s e r á 
r e t r a t a d o y se le c é m f c c c i o n a r á n 
tres preciosas postales y u n a i r í ag-
n í f i ca a m p l i a c i ó n , 30 po r 40 cen-
t í m e t r o s , m o n t a d a en e legante 
c a r t u l i n a - de 50 por 65 c e n t í m e -
t ros , todo p o r 4,95, gasto ú n i c a -
m e n t e de l r e toque de l t raba jo . 
Los g rupos a u m e n t a n u n a pe-
seta p o r persona, y los encaraos 
de p r o v i n c i a s deben r e m i t i r e l 
r e t r a t o , de l que no se h a r á n pos-
tales, deb iendo a ñ a d i r u n a pese-
ta p a r a gasto de embala je y en-
v í o d e l t r aba jo . (1) 
E L G A I T E R O 
metros , m i t a d p o r la "ca r re te ra de Sa la - ( vemeri le enfermo Deseamos e| p r o n t o resta-
m a n c á y m i t a d p o r b u e n c a r r i l . Su ex t en - I b l ec imien to fiel p a c i e i í t e . 
V ia j e ros 
H a n s a l i d o : para Santander , d o ñ a Leo-
cad ia P é r e z , v i u d a de L z c u d u n ; p a r a Su i -
za, l a duquesa v i u d a de las Tor res e h i -
j o s ; p a r a U t i e l , don Rafae l M a r í n L á -
z a r o ; p a r a T r u j i í l o s , l a condesa de* l a En -
c i n a y HUS - ' i b r i n o s , los marqueses de l a 
Leseda; p a r a P a r í s , el conde de las M i -
randas de Santa Cruz y l a be l l a consorte 
e h i j o s de dun Eugen io Espinosa de los 
Monteros y B e r m e j i l l o ; p a r a Sen Sebas-
t i á n , los cundes de Paco de L u m i a r e s , y 
p a r a Olmedo , los vizcondes de Ó a r c i 
Orando y f a m i l i a . 
—Ha sa l ido , con d i r ecc iu i i a Burgos y 
V i t o r i a , nues t ro buen a m i g o don M i g u e l 
L ó p e z y L ó p e z . 
—S encuen t r an en M a d r i d , de paso p a r a 
C ó r d o b a , el j o v e n n o t a r i o de S a l d a ñ a , clon 
José G a r c í a F r í a s , y su b e l l í s i m a esposa. 
Regreso 
¡ H a n ' l legado a M a d r i d : procedentes de 
Z a r a ú z , l a condesa v i u d a de San L u i s ; 
ij de Cuchen, nues t ro quer ido amigo d o n 
• Beni to G u i l l e r m o R o l l a n d ; ú? B i a r r i t z , los 
, daqm-s du San luca r l a M a y o r ; de" Bayo-
| na, el marques v i u d o de Béifna y f a m i l i a ; 
| de San S e b a s t i á n , el condo .de Romano-
1 ues, los condes de B á r b a t e , don A l b e r t o 
| Recarte, d o n Al f r edo y d o ñ a Ade la Sanz 
Vives y don Juan M a n u e l U r q u i j o ; de L l a -
| nes, l a marquesa de Arg i i e l l e s y f a m i l i a ; 
1 de P a r í s , los condes de Casa l ; dd Henda-
| ya , los marqueses do A l d a m a ; de Suiza , 
e l conde de Cas t i l lo -F ie l e h i j o , don Car-
l o s ; de Cestona, don Juan P i ñ a n a ; de 
M o n d á r i z , d o n M a r i a n o O r d ó ñ e z ; de A l -
dea del Rey, l a s e ñ o r i t a M a r í a E u g e n i a 
S i l v e l a y C o r r a l ; do Santander , d o n A n -
t o n i o Cor t igue ra , y d e l A s t i l l e r o , d o n A l -
fredo Che iv i . 
F a l l e c i m i e n t o s 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L u i s a de L a R i -
va de M u ñ o z h a r end ido su t r i b u t o a l a 
muerte'. 
F u é notable p i n t o r a de f a m a m u n d i a l . 
A l a h i j a de l a d i f u n t a a c o m p a ñ a m o s 
en su l e g í t i m a pena. 
— E l m a r q u é s del Val le de l a Co l ina ha 
m u e r t o . 
F u é persona justamente apreciada. 
Env iauKis senl ido p é s a m e a la i a m i l i a 
d o l i o n l j . 
E l A b a t e P A R I A 
ton. 
Pil 
mo de Rivera , hijas del presidente d T ^ 
sejo, para hacer la inscr ipc ión oficia 
asociadas activas de la referida A<;ooí 
—o— 
E l profesor en las enfermedades d 1 
r a t o d i g e s t i v o y de l a n u t r i c i ó n don 
l i o Fuer t e s A r i a s ha trasladado su 
c i l i o y c o n s u l t a p a r t i c u l a r a la 
Hermosi l la , 34. 
—o— 
calla. 
l í fUr f l R o t o r e s , 15, 
l 'LÜLlü bajo, M a d r i d . 
S B D R A C H A S V I P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (4sturias) 
i OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
A G U A d e E O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
ugradablc. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Un buen consejo vale m á s que estas veint ic inco pése-
l a - . Si usted tose compre u n frasco de S O L U C I O N 
7 A U T A t 7 B £ S G E , que es (1 remedio m á s eficaz contra 
los catarros, toses, b ronqui t i s . 
L . P A U T A U B E B G E , P A R I S , y todas farmacias. 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R Q . G R A 8 A -
DOS DE T O D A S 
C L A S E S Y P L A -




E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
I N T E R N A O O IHi . 'KJIDO POU SAi 'KUDUTKS para 
alumno.-i do Eacultad y . otras preparaciones, vigilados, 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas l imitadas, 
j Correspondencia a l director. 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . A P A R T A D O 433. 
Telegramas y tolofonemns a te léfono 15-73 M . 
Ingeniero, ayudante, sobrestante o si-
milar práctico en cimentaciones por 
aire comprimido, se necesita. Escribir 
indicando referencias y pretensiones a 
la Agencia Laguno, Navas de Tolosa, 5 . 
c á m a r a oiiciai de la Propiedad llroana 
P L A Z A D E SAN M A R T I N , 4. 
Principales servicios que osta Cámara presta 
a sus asociados: 
SEcr rox .11 R Í D I C A 
Defensa y r e p r e s e n t a c i ó n g ra tu i t a ante los Juzgados 
o Tribunales por abogados v procuradores. 
SECCION T E C N I C A 
Di recc ión facul ta t iva , igualmente gra tu i ta , por ar-
quitectos. Verif icación de contadores por un inge-
niero i n d u s t r i a l . 
G E S T I O N p E ASÜNTOá 
Ges t ión do asuntos en todos las oficinas p ú b l i c a s . 
C O X S T L T A S 
Consultas t écn ica» , j u r í d i c a s y admin is t ra t ivas en 
todo lo re la t ivo a fincas urbanas. 
C E N T R O S D E H I J O S D E M A D R I D — T 
los días, de di"/. ,1 d n c d e la mañana y j u 
cuatro a nueve de la noche, puorle ha* 
la m a t r í c u l a para las clases que ol CPT* 
do Hijos de M a d r i d sosliene «n su c a á » ! ? 
estudios. H e r n á n Cor tés , 11. • 
has e n s e ñ a n z a s i j i ic c u ellas se cursan 
la p r imar i a , idioma-, n í a l i i n á l i c a s , usnee' i 
y de adorno. ^ 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a . La Soledad» 
N o per tenece a n i n g ú n Trust» 
C L A S E S D E D E C L A M A CICN.—La SociH 
lanares Kivas, Kchegaray, 20, princip&fsS' 
establecido, como en cursos anteriores, clifc 
do dec lamac ión teórico -práct ica , pudiendo >k 
t r icularse. a ellas gra tui tamente todos los din 
laborables, de neho a nueve de la noche. 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» , M. 4á 
U N A L A P I D A E N CHAIttiíERI.—Ayer so ct. 
l eb ró en la Delegación munic ipa l de Chao, 
he r í el acto de descubrir la lápida fi 
Eacing Club dedica a los hijos de aquel po. 
pular bar r io muertos en defensa de la Patria 
E n nombre tío la citada entidad pronunció 
un discurso el señor Jnquetot, contestándole i 
el delegado mun ic ipa l , señor Suquía . 
A la solemnidad c o n c u r r i ó numeroso públj. 
co, asistiendo al homenaje la banda dé mi- i 
sica del regimiento de León, qvio interpretó 
diversas composiciones. 
é x ' p r T ñ t e r ^ » 
M a j e s i n d i v i d u a l e s : - : Excursiones. 
B i l l e t e s f e r r o c a r r i l e s y navegac ión . 
Presupuestos e i n f o r m e s gratuitos. 
Nueve h e r i d o s e n u n v u e l c o 
En la i i i a ñ a n a del d(mviu<ín, en el kUw 
mi'U'i -¿-l (le l a cruTeJeva fie A r a g ó n volcó' 
una eumionela p rop i edad de don DernaM 
do Adarbe , d o m i c i l i a r l o exi Claudio Coe-
lio, Al. 
Resa l l a ron los s iguientes he r idos : Anto-
nio F e i n á n d e / M a r t í n e z , de diez y nueve 
¡IÑOS, eiiii u n a c o n t u s i ó n en el vienire.de 
pronostico r ese rvado; D a n i e l Laberne Ga-í 
l lego, de v e i n t i ú n afios, f r a c tu r a del ma-
x i l a r supe r io r derecho y contusiones de 
p r o n ó s t i c o r e se rvado ; Vicente Conde Mar-
t ín, d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , erosiones en d 
codo ; A g u s t í n M a r í n Alonso , do treinta y 
ires un- s. lesiones en l a cabeza y magulla-; 
in ientus g raves ; M a r i a n o B a r r a l , de cua-
r e n t a y cua t ro a ñ o s , contusiones en el ojo 
derecho y f r a c t u r a del cubi to y radio iz-
quierdos , de p r o u ó s l i e o g r a v e ; J o s é Gonzá-
lez M a r t í n e z , heridas en l a cabeza y proba-
ble firactura do la c l a v i c u l a ; Manuel Ar-
mesto Ar ia s , de veinte a ñ o s , lesiones en el 
pie derecho. 
E l conductor , N i c o l á s Ar ias , resu l tó con 
lesioiu 's de poca i m p o r t a n c i a . 
U n h o m b r e a r r o l l a d o p o r 
e l t r e n 
S e g ú n c o m u n i c a la G u a r d i a c iv i l de 
N u e v a N u m a n c i a , en e l k i l ó m e t r o 4 de l i j 
l íne.i general de; M . / , . A . l ia sido encon-
trad') el c a d á v e r destrozado de u n hom-
bre, i g n o r á n d o s e p o r a h o r a m á s detalles. 
L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
Folletín de EL DEBATE 6) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l luua expresamente hecha para 
« E L D E B A T E ; > por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
g r ó a M i g u y a l i n t e r n a d o de! co l eg io , a la F e r r a n -
d i é r c ; y l o m a n d o el l i e n , se d i r i g i ó a P a r í s . 
A u n jefe de l K j e r c i l o no lo fal ta n u n c a en las 
of icinas d e l m i n i s l e r i o u n a n t i g u o c o m p a ñ e r o , u n 
camnrada , d i spues to a .-.ervirle. E\ l e n i e n l c c o r o n e l 
Samaran o b t u v o la f o r m a l p romesa de que en In 
p r i m e r a o c a s i ó n q ú é se pcescfntftrau el m i n i s t r o fil-
m a r í a su des t ino a uno de Itts r e g i m i e n t o s expedi-
c i o n a r i o s de A f r i c a . 
D e n t r o de u n p a r de meses, acaso antes, se ve 
r í a l i b r e de los ch i smes y enredos í | ue a p u n t a b a n 
en el h o r i z o n t e . 
Y m i e n t r a s l l egaba el esperado m o m e n l u , ya sa-
b í a é l l o que t e n í a que h a c e r ; se h a b í a t r azado 
sm l í n e a de c o n d u e l a , de la que n<. se, a p a r l a r í a u n 
á p i c e : r e a n u d a r í a , sus rélaciotlés habitualés, mos-
íráadjftse s o l í c i t o y útepto con la s e ñ o r i l a d é Ma-
r y l s , a u n q u e e v o l u c i o n a n d o h á b i l m e n l e paré h a l a r 
tic convencer a sus a m i g o s de q u é F l o r e - l i n a no 
era n i h a b í a p o d i d o ser para el m á s que u n a c o i -
d i a l y encan tadora a m i g a , que, p o r o t r a p a r l e , sc^ 
h a b í a m a r c a d o el r u m b o q u e h a b í a de s e g u i r en 
su v i d a . 
Poco d e s p u é s de su r eg reso u Ruy , R a ú l de Sa-
m a r a n r e c i b i ó una afec tuosa ca r t a de los condes 
de A u b a n n e , que le i n v i t a b a n a conrer el p r i m e r 
lunes . A c e p t ó la i n v i t a c i ó n y p r o m e t i ó i r . 
E l l unes e ra e l d í a de l a semana s e ñ a l a d o pol-
los condes de A u b a n n e p a r a r e c i b i r a sus a m i -
gos . C u a n d o el t en i en te c o r o n e l se h i z o a n u n c i a r 
a los d u e ñ o s de la casa, hac ia las c inco de la l a r -
de, u n a docena de s e ñ o r a s , j ó v e n e s todas , rodea-
b a n a la condesa, h a c i é n d o l e la t e r t u l i a . Se d i scu -
t í a con a r d o r sobre excur s iones , p a r t i d a s de caza 
y de pesca, c o m i d a s campes t res , j i r a s y o t ra s m i l 
d ive r s iones que era p r e c i s o o r g a n i z a r y que per-
m i t i e r a n esperar s in d r r n í i s ' i l f ' a i m p a c i e n c i a a que 
pasa ran l<>> meses m á v ca lu rosos del o l i o . 
— A m i g a s m í a s , f í j e n s e ustedes en el l e í o e i / n 
•pie nos l lega para u l t i i r i u r t i aes t rus plañe-!- d i j o ' 
a l e g r e m e n t e la condesa, s e ñ a l a n d o al r e c i é n venido. 
D e s p u é s «le un r á p i d o c a m b i ó de c u m p i i m i e Q l o s 
y cor teses sa ludos v o l v i ó a eutabljurse la c o n v e r s é -
c i ó n sobre el n i i s n i u lema y con má:- en tus i a smo 
que antes , si c a b í a . 
S a m a r a n , verdadera p r o v i d é n c t i í ••n [ales caspS, 
d e s c r i b i ó j uegos nuevos y ninv d i v e r t i d o s : h i d i e ó 
sitios encan tadores para pasear y parajes a r c á d i c o s 
q u e él c o n o c í a por habe r los e ^ p l o r s d o , y en los 
que la^ e x é ü r s i o n e s a d q u i r í a n u n a t r a c t i v o de su-
g e s t i ó n i n d e c i b l e . M i e n t r a s paseaba sus m i r a d a s es-
c r u t a d o r a s p o r e l s a l ó n -e p r e g u n t ó d ó n d e p o . I n a n 
ha l l a r se la s e ñ o r i t a de M a r y l s y C l a r a d o Synans , 
ta h i j a de sus amables h u é s p e d e s . Es taba seguro 
de ta p resenc ia de F l o r c s t i n a en casa de los A u -
b a n n e y hasta h u b i e r a j u r a d o que el s i l l ó n que 
¡ o c u p a b a , u n g r a n s i l l ó n a n t i g u o y c ó m o d o , l e ha-
¡ b í a s e rv ido de escabel a la so l t e rona . E n el asien-
to , j u n t o a u n o de los b razos , h a b í a u n fino p a ñ o -
l í to b o r d a d o con las i n i c i a l e s F . M . , q u e d e b í a de 
per tenecer a la s e ñ o r i t a de M a r y l s . 
Nada p o d í a d e c i r de u n m o d o c i e r t o , s i n em-
ba^go, p o r q u e no h a b í a c u i d a d o de i n f o r m a r s e . 
M i l ideas i n q u i e t a n t e s f lo t aban en el a m b i e n t e de l 
e legante s a l ó n . Y aque l l a c h a r l a fú t i l y s i n subs tan -
cia que m a n t e n í a n las damas desde q u e é l l l e g ó , se 
d i j e r a q i i " no t e n í a o t r o o b j e t o q u e e l de ev i t a r 
que la c o n v e r s a c i ó n recayese sobre u n t e m a que 
.estaba en todas las m e n t e s ; las m i r a d a s de in te -
l i g e n c i a que se c r u z a b a n e n t r e las l i n d a s i nv i t adas 
de la condesa de A u b a n n e , exp re saban pensamien -
tos m u y d i s t i n t o s de los que p r o n u n c i a b a n los la-
bio-, y ojos y lincas es taban en p e r f e c t o deracuer -
do. Ya se h a b í a n a v e n t u r a d o dos o t res in t en tos . 
A h o r a era una h e r m o s a m u j e r , c o n l o d o s los a t rac-
tivos de una serena j u v e n t u d , la m e n u d a y de l i cada 
baronesa <le Meleey, la que d e p l o r a b a a m a r í r a m e n -
le, eon encan tadora i n g e n u i d a d , que no h u b i e r a 
una sola boda en el h o r i z o n t e social . V en una 
N o s t á l g i c a e v o c a c i ó n recordaba las b r i l l a n t e s fies-
las que eun m o t i v o de la suya se h a b í a n ce l eb rado 
( l u í a n l e el invierno. R a ú l de S a m a r a n ve ía venir a 
pasos a g u a n t a d o s aque l sabi 
a m e n u d o le h a b í a n dado, nnt 
que l l e p ó a P u y : « D e b í a uste 
c o r o n e l . 
A l cabo de a l g u n o s n i i n u b 
que , c o m o m a r i p o s a que vuela de í l o r en l l o r . ha-
b í a i d o v o l a n d o de i n s i n u a c i ó n en m s i n í i a c i ó n , 
fué al fin a posarse c o m p l a c i d a en l u c u e s t i ó n ba-
t a l lona de la boda , m á s que pos ib l e , p r o b a b l e , de 
Samaran , v cada u n a de las damas , m e t i d a a ó r e -
le I 
conse jo q i 
l i l i p e d i r l o . 
la c o n v e r s a c i ú n . 
d i c a d o r a , f u é h a c i é n d o l e c o n conv incen t e s acentos 
e l p a n e g í r i c o de las d ichas d e l m a t r i m o n i o y en-
c a r e c i é n d o l e la d u l z u r a de l a v i d a de l h o g a r . 
D e j a n d o v a g a r p o r sus finos l ab ios u n a sonr i sa 
s in p o s i b l e t r a d u c c i ó n , R a ú l e scuchaba a t en tamen-
te c o n el gesto de l h o m b r e que e s t á d i spues to a 
de ja r se convence r y que s ó l o ex ige que le con -
venzan . Y cuando , al cabo, le l l e g ó el I n r i 
h a b l a r , e x c l a m ó pausada y s o l e m n e m e n t e : 
— D i o s me l i b r e , s e ñ o r a s m í a s , de d e c i r q u e es-
t á n ustedes p r e d i c a n d o en el d e s i e r t a ; y s i n em-
b a r g o , y p a r a e l caso es i g u a l , p o r q u e .sermonean 
ustedes a u n convenc ido . Y q i i c m i c o n v e n c i m i e n -
t o , es a b s o l u t o y s i n c e r o has ta no p o d e r m á s . E n 
m i concep to nada hay t a n e n v i d i a b l e como u n 
a p a c i b l e y r i s u e ñ o h o g a r : pe ro . . . 
— ¡ O h , m i l a g r o - e r í a ! ¡ O n e s i e f t ap réMia de ha-
b e r pe ros : , . ! 
— E l m í o , dichc) sea con r n o d e í 
i r ó n i c a m e n t e Samaran—, es de n l g 
c ia . Ustedes c o n v e n d r á n c ó n i n í g ó éii que una m u 
j e r j o v e n d i f í c i l m e n t e a c e p t a r á de huen g r a d o w 
m a d r e de una muchacha de diee y seis a ñ o - . 
— D n a mujer demas iado joven. . . , q'uiZSs;.. re 
p i l c ó la ba rones i t a de Melcey . 
l í a ú l ta i n t e r r u m p i ó , o b j e t a n d o : 
— A u n q u e rae lachen ustedes de e . \ l r a v á u a n l e 
vo j a c o n f e s a r m e ; lo c í e r l o , "to digo sin rubor 
es que un casamien to me infunde miedo, ¿qu» 
«ligo m i e d o f , ¡ p a v e r l 
F l cor tearse femenino m o l . ' l ó e i . i .e iiuMé.ini. 
¡ i n i . - i gu ió 
i m p o r l a n -
d e j á n d o s e l l eva r de su gen io i m p u l s i v o , se ^ 
d i ó a q u e m a r sus naves, pues to q u e era incvi< 
ble la desavenencia con los a l legados y ^eUi,. 
c o n los f a m i l i a r e s y hasta con los a m i g o s d« * ( 
r e s l i n a de M a r y l s - - . desue l las y dec id idas , 0 ° 
c u a n t o a la persona , s ino en lo q u e respecta 
c á r á d e r . Vo q u i e r o una m u j e r du l ce , pasiva, fl 
f r i d a . ' t e n g o m u y a r r a i g a d o s h á b i t o s y co5t . 
b res a los q u e me s e r í a m u y d i f í c i l , p o r no 
i m p o s i b l e , r e n u n c i a r , y p o r esta r a z ó n sólo 
c a s a r í a c o n una m u j e r que no hub ie ra ier} 
t i e m p o de hacerse .-i:s c u - l i i m b i e - s v sus b A ^ B 
Soy c o m p l e t a m e n t e esci-phco en cnan to a «••;-• 
x i b i l i d a d do c a r á c t e r de las personas q"9 
hecho d u r a n t e m u c h o t i e m p o su vo lun t ad 
c a p r i c h o . . . A h o r a b i e n : c reo , a! m i s m o 
q u o la ú n i c a d icha verdadera e s t á en l a 
m é á t i c á i en la paz del hogar . Y como n-t» 
amibas m í a s , estas ideas son de lodo p 
l icml 
c o n c i l i a b l e s . 
A tbedida hablaba sC 
anas una * 
una v c á n d i d a e^t u p e f a o c i ó n . Y contemj 
aque l los ijestos es tupefactos , el len iente c 
t u v o que l l ega r , l ó g i c a m e n t e , .< la c o n s » 
de que todas aquel las s e ñ o r a s que h; escw 
sin u e s l a ñ e a r se h a b í a n conce r t ado p a » 
uení 
;aiuí,: 
Mai > l . \ despecho de las c é o 
e l i lml , previ - tas , p<,r (.(ni par te 
) p o r menos de aplaudirse en sn 'llC 
ior el p r u d e n t e ¡ l a r l i d o >\uc acab? 
je res , p o r r eg l a g e t m m l . dec id idas y ex-
s 
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C O T I Z A C I O N E 
D E B O L S A 
XCASK2S 
• POR 100 INTERIOR.—Serie F. 68.45; E, 
y . D> 68.60; C. 68.75; B, 63,80; A. 68.80. 
DEL'DA FERROVIARIA.—Sene B. 100,90; 
» 100,90. 
i pOR 100 EXTERIOR.—Serie D, 83,30; C. 
•POR 1W AMORTIZABLE.—Serie E. 90.25; 
n* 90 ¿5 • C 90 25; B, 90,25; A. 90.25. 
- POR IOO AMORTIZABLE.—Serie F, 92.30; 
v 92,35; D. 92,35; C, 92,50; B, 92,50; A, 
\ - POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
nJ^40- C, 92,40; B, 92,40; A. 92.40. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
10-2 40 ; B, 102,40 (enero, cuatro años) ; A, 
IOÍ'SU'; l ! - 101,80; (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
102 30; B, 1U2 abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 
10L90; R. 101,60 noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
4 101.50; B. 101,50 (junio, cinco a ñ o s ) ; A, 
«£40; B. 102,30 abril , cinco años). 
' íyTNT VMIENTO DE MADRID.—Deudas y 
hras 84,50; Vil la Madrid. 1923, 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nn—Caja, de emisiones, primera, 84,40; 
fransatlautica (1925, noviembre), 92,60; 




CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, al 
I ¿or 100, 90; ídem 5 por 100. 97,20; Idem 
lfl por 100. 107,50. 
^CCIONES.—Banco de España, 623; Taba-
ros "'00; Lauco Hispano Americano, 153; 
ideni Eipañol de Créditu, 175; ídern Río 
¿2 la Plata, 47; Telefónica, 101.50; Explo-
tivos, 320; Azucareras Preferentes, contado, 
55- Felguera, 51; ídem, fln corriente, 51,25; 
Idem, ñu próximo, 51,75; Electra, A, 101,75; 
M. L . A., contado, 423; íln corriente, 423,50; 
fin próximo, 426; Nortes, contado, 457; fln 
corriente, 457,50; fln próximo, i60; Metro-
politano, 115; Andaluces, 72,20; Tranvía? , 
62.75. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval (bo-
nosV 1921, 96,50; Alicantes, primera, 313; 
ídem G, 102,75; ídem H, 98; Ariza. 93,75; 
Sortes quinta, 68,25; Valencianas. 9$; Trans-
atlántica 1920', 103; ídem (1922), 104; 
fíarroya y Puertollano. 96. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1,57 i v 
oficiar ; francos. 18,55; ídem suizos, 127.60 
n̂o oficial); ídem belgas, 18 mo oflcif1. ; 
libras, 32,02; dólar. 6,595; liras, 24.10; 
, escudo por tugués , 0,345 (no oftoiaL ; peso 
argentino, 2,68 (no oficial i ; florín, 2,65 (no 
oficial ; corona chaca, 19.75 (no oficial;. 
BAR.CEI.ONA 
Interior, 68,55; Exterior. 83; Amortizable 
5 por 100, 92,60; Amortizable 4 por 100, 
."92 25; Nortes. 91,io; Alicantes. 84,85; Oren-
«e's. 25.40; francos, 18.60; libras, 32,065. 
SS$BAO 
Resinera, 158; Papelera, l o i ; Sota, 77n. 
P A R I S 
Pesetas, 545.50; liras, 129,87; libras, 17i,25; 
dólar. 35,88; ídem belgas. 96.80. 
Z.OKDRES 
Pesetas, 32.02; marcos, 20,375; francos, 
174; ídem suizos, 25,12; ídem belgas, 179.93; 
dólar, 4,854; liras. 133.S7; rornnas nonic 
gas. 22.15; ídern dinamarnupsas l^.-.1;; florín, 
12,ll6í, peso argentina, 15,75. 
2UKXCB 
Pesetas, 78,70; libras, 25,12; dólarrs , 
5,1737 ; francos. 14,i25 ídem belgas, 13,925; 
liras, 18,732 ; corona- .lanosas, 137,40; ideiu 
checas. 15,335, ídem ausiria-as, 73,05. 
NOTAS I N F O E I s I A T I V A S 
La Bolsa va recuperando lentamente la 
actividad de las sesiones de invierno. Los 
cambios se muestran flojos en casi todos 
los departamentos, con uxcepción de las 
divisas extranjeras, que elevan su coti-
zación, sobre todo, las libras. 
. El Interior cede cinco cént imos en par-
tida, no varía en la serie E y aumenta do 
10 a 15 en las restantes series; El Exte-
rior desmerece 20 cént imos; el 4 por 100 
[amortizable queda sobtenidu; el 5 por lft0 
antiguo no varia eu sus series pequeñas, 
|y el nuevo aumenta 10 céntimos en las 
suyas negociadas. 
i De las obligaciones del Tesoro, abando-
nan 10 céntimos las de febrero, 20 las de 
abril (1924), 30 las do noviembre y cinco 
ilas de abril 1926). Las do enero y junio 
MBÍsten en sus cambios precedentes. 
En el departamento de crédito, cede un 
duro el Banco de España y aumentan 50 
•¡Wtttiníos y una peseta el Hispano Ame-
ricano y Río de la Plata, respeGUvamenteJ 
\ El grupo industrial cotiza en baja do 23 
I n t i m o s la Telefónica Nacional y de 75 
las Azucareras preferentes. Respecto a los 
¡valores de t racción, desmerecen una peseta 
Jos Alicantes, 25 céntimos los Tranv ía s y 
ocho enteros el Metropolitano; no var ían 
p s Nortes al contado y suben 2.20 los An- | 
<tyluces. 
De las divisas extranjeras aumentan 53 
[eéntimos las lirafe. seis las libras y dos y 
h&edio los dólares. Los francos ceden 13 i 
A más de un cambio se eutizan : 
Amortizable 5 por 100 1920;. a 92,40 
Í.30; Nortes, a fln del próximo, a 459, 
460. 
• * * 
En el corro extranjero so hacen las ; 
Uiéntes operaciones: 
ÍS.000 francos a 18..V>. 
25.000 liras a 24,10. 
1.000 libras a 31.95, 1.000 a 31,94 . 2.000 
1.95 y l.ow a 32,02. Cambio medio, 31,962. 
'tJOO dólares a 6,595. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 21 -. 
MADRID, Union Radio (E. A. .1. 7, 373 me-
•"fc,1—ll,4ó. Nota tk' ^intunía. Calendario as-
r(>aoinico. Santoral. luformacioues prácticas, 
^otas del día.—12, Campanada» de Goberna-
^Q- Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
poedio. Noticias de Prensa. Primeras uoti-
§•» meteorológica?.—12.15. Señales horarias. 
Wre de la oitación.—De 11.30 a 15.3Ü, Orques-
l Artys. Boli'lín uieteorológico. Intermedio. 
BÁÍOB mayores tlel sorteo de la Lotería Nu-
'^al . Noticias de última hora.—17. Campa-
'"uaw de Gobernucion. Señales horarias. Lec-
H d • . ppranto. del corso <lo verano, por 
I Pr<'sbíteio don Mariano Mojarlo.—17.30, C'on-
^rto variado: Blama A-oroy -nprano) y el 
7*teto de la estncicín. Intennedio «/ui barán», 
^ r I a por don Antonio Ballesteros de M.n 
•̂~-19.50.. Cotizaciones <lc Boj^a -nuiini-rrada-
ur la Hunca Lopes Qnesndn.—líC'i.V Noticias 
ia hora.—20. Cierro de la estación. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C"**'* de Química iuurganica.- I.JI «ÍJacc-
l j domingo anuncia a oposición libio «n-
jooctoro .̂ iu cátedi-a de Química inorgá-
¿t»^ la Facultad do Ciencias <IH la Cni-
«oad Central. 
, * t̂ores d0 «raduadaa.-dd mismo porió-
oncial convoca un concurso-oposición en-
^aestros y maestras nacionales, que ten-l 
itnd para ,.llo. para provoor la- pía- i 
^er'nde/ 
Pai d 
r v |MH « [>rovO»M ia> I"*'- I 
oro- ,ÍM r.-(.„,.|.lv ¡ji-adnudas | 
». denominadutí Concepí-ión Are-1 








de Todo el Mundo 
lo dicen: 
» £ 1 m e j o r B U I C K 
c o n s t r u i d o h a s t a h o y 
P R E C I O S 
Del nuevo BUICK con el ya famoso 
motor de triple blindaje y con las 
nuevas características, tales como 
el Equilibrador torsional, Cigüeñal 
contrapesado, Regulador termostáti-
co y Motor montado sobre caucho. 
S e i s d e S e r i e 
20.-COACH, 5 asientos Ptas. 13.975 
24. -ROADSTER, 4 asientos. > 12.700 
25. TURISMO, 5 asientos... > 12.950 
27.-SEDAN, 5 asientos, » 14.575 
G r a n S e i s 
50. -SEDAN, 7 asientos > 20.650 
51. -BROUGHAM, 5 asientos. > 19.900 
55.-TURISMO, 5 asientos... > 16.000 
Entregada en Barcelona, Málaga, Bilbao 
[sios piíicids mciuYíR íi s; n m i i c o 
Todos los coches equipados con ruecas de madera 
Todos estos no lelos pueden ser adquiridos, con 
facilidades de pago, por medio de la General 
Motors Peninsular, S. A. Acceptance División 
1 
ES u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o , a l g o q u e p u e d e c o n -s i d e r a r s e c o m o u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o , 
c u a n d o e n e s t o s t i e m p o s d e f e r o z c o m p e t e n c i a p o r l a 
s u p r e m a c í a l a l o g r a u n a u t o m ó v i l d e u n m o d o i n s t a n -
t á n e o . 
¿ Q u é p o d r e m o s , p u e s , d e c i r d e u n c o c h e q u e e n p o -
c a s s e m a n a s h a e x c i t a d o l a a d m i r a c i ó n d e t o d o e l m u n -
d o a u t o m o v i l i s t a ? 
E s t o e s l o q u e h a h e c h o e l n u e v o B u i c k e n t o d a s 
p a r t e s . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s , y e n c o m p e t e n c i a c o n t r a u n 
c e n t e n a r d e d e s p i e r t o s f a b r i c a n t e s , e l B u i c k h a a u m e n -
t a d o s u y a g r a n d e e s t i m a c i ó n p ú b l i c a y s i g u e b a t i e n -
d o n u e v o s r e c o r d s d e v e n t a s , p o n i e n d o a c o n t r i b u c i ó n 
l a e n o r m e c a p a c i d a d d e n u e s t r a s g r a n d e s f á b r i c a s . 
E n E u r o p a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , p u d i e n d o y d e s e a n d o 
j u z g a r y e l e g i r l o m e j o r , h a c o l o c a d o e s t e n u e v o 
B u i c k e n u n a c l a s e a p a r t e , l o h a p u e s t o a l a c a b e z a 
d e t o d o s p o r q u e e s t e c o c h e f u é h e c h o p a r a i r s i e m p r e 
e n p r i m e r l u g a r y l o c o n s i g u e p o r s u i n n e g a b l e s u p e -
r i o r i d a d . 
E n t o d a s l a s g r a n d e s m e t r ó p o l i s B u i c k h a s i d o s i e m -
p r e e l g u i ó n , y h o y , e n e s o s m i s m o s c e n t r o s , e l B u i c k 
i m p e r a , s i n q u e n i n g ú n o t r o c o c h e l e p u e d a d i s p u t a r 
s u s d e r e c h o s . 
E n m u c h o s p u e b l o s o c i u d a d e s p e q u e ñ a s d o n d e e l 
B u i c k e r a e l c o c h e p r e f e r i d o e s h o y e l « ú n i c o » q u e l o s 
a u t o m o v i l i s t a s t o m a n e n c o n s i d e r a c i ó n . 
P o r t o d a s p a r t e s , e l é x i t o d e l B u i c k . 
P o r t o d a s p a r t e s , l a i d e a d o m i n a n t e e s p o s e e r u n 
B u i c k . P o r q u e e n t o d a s p a r t e s l o s q u e q u i e r e n a d q u i -
r i r s o l a m e n t e l o m e j o r s e e s t á n i m p o n i e n d o d e l o s h e -
c h o s y l o s h e c h o s d e j a n s ó l o u n a e l e c c i ó n : e l B U I C K . 
V e a n h o y e s t e m a r a v i l l o s o c o c h e . E x a m i n e n l a s n u e v a s 
c a r r o c e r í a s F i s h e r , o b s e r v e n c ó m o l a v i b r a c i ó n d e l m o -
t o r h a s i d o c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d a y c ó m o e l f a m o -
s o m o t o r d e v á l v u l a s s o b r e l a c u l a t a h a s i d o p r o t e g i d o 
p o r m e d i o d e l a s u s p e n s i ó n s o b r e c a u c h o d e l a s a s p e -
r e z a s e i r r e g u l a r i d a d e s d e l o s m a l o s c a m i n o s . 
V e a n l o s n u e v o s f a r o s d e l u z r e g u l a b l e q u e g a r a n t i z a n 
l a s e g u r i d a d e n l o s v i a j e s n o c t u r n o s . 
O b s e r v e n e l f i l t r o d e a c e i t e , D u p u r a d o r d e a i r e , F i l -
t r o d e g a s o l i n a y V e n t i l a d o r d e l C á r t e r d e l c i g ü e ñ a l , 
t o d o s l e s c u a l e s a s e g u r a n a l B u i c k u n a l a r g a v i d a . 
E s t a s s o n a l g u n a s d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e h a c e n d e 
e s t e c o c h e 
E L M E J O R B U I C K 
C O N S T R U I D O H A S T A H O Y 
C O N C E S I O N A R I O : 
F . A B A D A L 
A l c a l á , © 2 . - M a d r i d 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A, 
P l a z a d e C á n o v a s , 4 . - M A D R I D 
CUANDO SE CONSTRUYAN MEJORES AUTOMOVILES, BUICK LOS SUPERARA 
Se inaugura la t emporada o t o ñ a l en M a d r i d 
Fuentes Bejarano logra una oreja. En Barcelona tomó la alternativa Lagar-
tito. Por falta de matadores se suspendió la corrida en Requena; fueron 
heridos Torerito de Málaga y Barrera. Intento de agresión en V a l l a d o l i d 
al Gallo y al Niño de la Palma 
C a r a m e l o s p o r t u g u e s e s 
L E Y E N D A P E L I G R O S A 
Quizá haya algo de hipérbole en esto 
de llamar caramelos a los toros de Palha. 
pero bien puede perdonarse en gracia a 
las exageraciones de unos y otros, ponien-
do a la vacada lusitana rumo un plantel 
de tigres con cuernos. No. Son ya mu-
chos los ejemplos en que apoyarse para 
afirmar lo contrario. Corridas de Palha de 
resultado memorable por la nobleza de los 
bichos, tenemos a docenas en los anales 
del toreo. 
Ya el aúo anterior pudimos argumen-
tar en este sentido, ante la reseña de 
unos suaves toros dt- tal divisa. Hoy vol-
vemos a decir categóricamente, recordan-
do las reses del domingo, que los prego-
nados bichos de Portugal pueden torearse 
con un pañuelo. 
¿Qu« hubo toros dií ici lrs dr ial hierro y 
mwn u .' Lsu DO significa nada. Eu esta co-
rrida que reseñamos, precisamente, salió 
en segundo lugar un suplente del marqués 
de Villamarta, absolutamente ilidiable por 
sus arrancadas sobre seguro, su mala ín-
dole y su dureza indomable .. Y nadie 
catalogó, .hasta ahora, como t rágica a la 
ganader ía del prócer jerezano. No hay de-
recho pues a ahondar en la leyenda. Ello 
és peligroso, poique se falsea lamentable-
mente la verdad, que ha de campear siem-
pre en la reseña y en la crítica. Presen-
tando como c r i m i n a l e s a los Palhas, se 
perjudica a un criador de reses bravas, 
que echa bichos con l ámina y con sangre. 
Y se alivia a los toreros justificando sus 
fracasos e hinchando sus victorias, con 
toros tan manejables, como los que más 
lo sean en Colmenar, Salamanca o Anda-
lucía. 
E l domingo los cornúpetos de Palha fue-
ron toros hechos y derechos, cosa plausi-
ble en la eterna feria de los novillos. Fue-
ron bravos porque acudieron a la caballe-
ría con brío y pujanza. Si no lucieron lo 
debido, culpa fué como siempre de la ma-
la l idia, de unos toreros en constante de-
fensiva como si se encontraran frente al 
más temible enemigo. Sólo un torero en-
tró animoso en la brega, haciéndose cargo 
de la clase de reses que se co r r í an ; co-
rrespondiendo con arte a la bravura del 
toro: el Broncista. Este veterano piquero 
no pensó en desesír ibarse al echar el pa-
¡ lo, porque senl ia al toro domlnable. Con 
! estilo metió el caballo, aga r ró los altos 
con l a puya y sangró tres veces no ióifi 
I salvando la cabalgadura, sino salvando, 
' además, el embroque «in perder el equili-
brio. Fué el picador valiente digno del 
bicho codicioso. [Lo mejor de la tarde! 
j ü n TORERO para estos TOROS. Eso fué el 
Broncista. 
! Fuentes Bejarano fué el más animoso 
de los tres espadas del cartel. Es natural, 
quien como él perdió su sitio tras brillan-
tes comienzos, rabia por verse colocado. 
Ayer tuvo género para lucirse. Su pri-
! mer toro, gordo, bonito, con poca corna-
menta, «ntró a su capote impetuoso do-
: blando suave por ambos lados. Luis paró, 
j c iñéndose con la capichuela y escuchando 
' palmas de la reunión. 
Fué lás t ima que el bk-lio, recargando 
i bravo bajo la sabia vara del Broncista, se 
i deshiciera materialmente. Asi llegó acaba-
do a la muleta de Fuentes, que en los me-
i dios t i ró breves pases con la derecha pa-
ra matar en seguida con una entera des 
1 colgada, pero de gran estilo de ejecución. 
; Rodó el toro, y el matador cortó la oreja, 
i recorriendo el anillo triunfalrnente. Luego 
sacó de la mano a su peón Alpargalerito. 
! ¿Por qué? Más justo hubiera sido sacar 
al Broncista que le mató medio toro por 
1 lo menos. 
El sexto bicho, más muerto todavía, ca-
yéndose a cada pasó, dobló lambién a la 
primera estocada de Luis Fuentes Bejara-
no, que apenas (uvo que torearle, y que 
no podrá decir, en justicia, que son difíci-
les de matar los toros de Palha. 
L A P A R E J A V E T E R A N A 
Mientras el tercer espada, que ya hemos 
juzgado, sale a estocada por toro, éstos 
dos veteranos del programa Luis Freg y 
Pepe Valencia, pinchan lo suyo.. . , que no 
es lo suyo precisamente. 
Tres veces entró a matar al cuarto toro, 
el bravo mejicano, que nos tiene .mal acos-
tumbrados, a acertar a¡ primer espadazo, 
como hizo con l a res que rompió plaza. 
Por eso nos gustó al remate de la pri-
mera faena y no en la segunda. Allí hu-
bo estocada, aquí no. Toreo hubo poco 
siempre. E l cuarto bicho, el menos casti-
gado de todos, no maduró ante la flámula 
de Luis, tan escaso de recursos como so-
brado de corazón. E l primero se m a d u r ó 
él sólo. 
Poco m a d u r ó también el Valencia a sus 
bureles. Siquiera en el quinto dirigió al 
escuadrón, que le dejó la fiera hecha una 
breva. Unos pases por la cara precedieron 
a una gran estocada con bravo rebote 
al meter el hierro. Pero con el segundo 
fracasaron todos los artistas, y el Villa-
marta mandó en el ruedo, hasta que Pe-
pe Roger tuvo la suerte de descabellar-
lo tras cinco sartenazos >con desarme. ¡Va-
ya torito para un concurso! 
En casos como éste echar íamos t ier ra . . 
Pero és que al bueno ¡ tampoco le hacen 
ni gu iños ! 
Curro CASTAÑARES 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 20.—Con cuatro toros de Te-
rrones 7 dos de Molina se ha celebrado la 
corrida anunciada para la alternativa de La-
gartit*. 
El nuevo matador obtuvo en el primer toro 
un éxito rotundo, tanto con la capa como con 
la muleta y estoque. Cortó la oreja. En el 
que cerró plaza, lidiado entre las protestas 
del público, estuvo breve y decidido. 
Valencia I I estuvo bien en el tercero y su-
perior en el cuarto. Do este toro se le con-
cedió la oreja, que el diestro rehusó modes-
tamente, dando la vuelta al ruedo entre una 
gran ovación. 
Villalta también consiguió un apéndice y 
fué aplaudida en el quinto. 
1.a corrida t»-rininó tarde T en medio de un 
gran esoándalo. IMS toro* fueron devueltos 
al corral y el sobrero era cojfi. 
Kl gobernador civil hu impuesid canciones 
;. los profesores veterinarios por no haber re-
chazado también, al igual que a las dos rWjM 
con defectos, al sobrero que se lidió el úl-
i l i l l M ' . 
Pm fesqltOK • ta presideiieia. fueron mul-
fcados tres P é p e a t i d o n s , con 10».' losetas cada 
uní*. 
BILBAO, -t Ufa fpruá de ( hdrac cúi* 
plioron. 
El r.all.. m u r o mal ^n el prilliéro y ador-
nado en el t̂ n <-r. . 
.Niño de la Palma iué |>io(estado constan-
temente. 
Gimno da Veign. que debutaba, consiguió 
un triunfe tlamonwo como caballista y como 
rejoneado.*. 
V A L L A T o l . l I . > -En la primera dfl feria 
se lidiaron toros de Santa Coloma, que re-
sultaron broncos. 
Belmente se lució en su primor enemigo, 
del que cortó la oreja, j no pasó de regular 
en el otro. 
Sánchez Mejías banderilleó colosalmente y 
estuvo muy valiente con la muleta. 
Márquez no tuvo suerte en el reparto y 
tuvo una tarde desgraciada. 
m » m 
VALLADOLID, 20.—En la segunda corrida 
de feria se han lidiado toros de Miura. 
Unicamente Sánchez Mejía estuvo superio-
rísimo en el segundo y cortó la oreja. En el 
quinto cumplió con brevedad y valentía. 
Completaban el cartel el Gallo y el Nifio 
de la Palma, que estuvieron infames en su« 
dos enemigos. Fueron abroncados durante to-
da la corrida, y al salir de ella se vió pre-
cisada a protegerles la fuerza pública. La 
Guardia civil dió algunas cargas y los to-
reros huyeron hacia las afueras de la ciudad. 
NOVILLADAS 
ALICANTE, 20.—En Alcoy se ha celebrado 
una novillada con ganado de Murube, que 
fué bueno. 
Félix Rodríguez mató tres toros y cortó la 
oreja del primero. 
Fortuna Chico estuvo bien el segundo y 
muy valiente en el quinto. Al matar este 
toro fué cogido y resultó con una cornada 
en un muslo. 
Clásico cumplió sin excederse. 
« « • 
AVILES, 20.—Los novillos lidiados ayer 
dieron juego. Los matadores Peguln y More-
nito, quedaron bien y oyeron palmas. En la 
brega y con las banderillas, se distinguie-
ron José Díaz y Luis Díaz fOstioncito I I ) . 
• • * 
MALAGA, 20.—Los novillos de Palha fue-
ron buenos. 
Pastoret mal en sus dos enemigos. Martí-
nez Vera bien en el segundo y mal en el 
quinto. Parrita fué el único que destacó, aun-
que sin excederse. 
• *• » 
MIRANDA, 20.—Los novillos de Trespala-
cios, mansos. Niño do Haro, superior; fué sa-
cado en hombros. 
• * « 
PALMA DE MALLORCA, 20.—Los novillos 
de Pérez de la Concha fueron buenos. 
Delmonte tuvo que matar tres toros y al-
canzó un éxito enorme. Cortó tres orejas y 
un rabo. 
Cándido Tiebas estuvo bien en ol único que 
mató. Se retiró con fiebre a la enfermería. 
José Pastor bien en uno y colosal en el 
sexto, del que se le concedió la oreja. 
REQUENA. 20.—Lo*s ̂ novillos de Gabino Pé-
rez rcsidtaron mansos. 
Miguel Cuchet fué ovacionado al torear y 
rojonear colosalmente a los dos primeros. 
Torerito de Málaga estuvo colosal con el 
j capote y temerario con la muleta. Cortó una 
oreja. Al matar su segundo enemigo fué co-
gido y resultó con diversas contusiones y 
conmoción cerebral. 
Vicentu Harrera tuvo una gran tarde, ha-
ciendo artísticas faenas. También fué cogido 
y sufrió una herida pilietranto en el muslo 
derecha. 
Por falta de matadores no pudo lidiarse el 
último toro. 
• * * 
ROBLEDO DE CHAVELA, 20.—Los novillos 
de Robles, buenos. Ruzafa, que actuó como 
único matador, tuvo una buena tardo, cor-
tando las orejas de los dos toros. 
Santoral y cultos 
D I A 21. Martes—Santos Matee, apóstol y 
evangelista; Alejandro. Isacio, Obispos; Pán-
filo y Ensebio, mártires; Melecio, Obispo-, 
Ifigenia, virgen; Jonás, profeta. 
La misa y oficio divino son de San Mateo, 
con rito doble de segunda clase y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna—San Marcos Evange-
lista. 
Cuarenta Horas. — En las Morcedarias de 
San Fernando. 
Corte de María—Do la Buena Dicha, en su 
iglesia y en San Antonio de la Florida; de 
la Presentación, en las Niñas de Leganés. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa rezada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia da los Dolores—Continúa el sep-
tenario a su Titular. A las ocho y media, mi-
.sa de comunión general; por la tarde, a las 
seis y media, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, corona, sermón por don Angel 
Nieto, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de la Merced. A las 
seis y media de la tarde, estación, rosario, 
sermón por el señor Sanz de Diego, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Xiuls.—Idem ídem. A la* 
siete do la tarde, manifiesto, rosario, sermón 
por el soñor Ruau, ejercicio, reserva, leta-
nía y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis, exposición de su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey 'paseo de la Direc-
ción. 14).—Misas a las ocho y a las diez. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Mercedarias de San Fernando. 'Cuarenta 
Horas).—A las ocho, exposición; a las diez 
misa solemne; a las seis y media do la tarde, 
estación, rosario, sermón por un padre mer-
cedario, novena y reserva. 
• « • 
(Este periódico se publica oon censura solé* 
sl&stloa.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (callo del Príncipe).—10,30 Cpo-
pular, 3 pesetas butaca). Soltero y solo en 
la vida. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, La zaga-
la.—10,43, Una comedia para casadas y E l amor 
a obscuras. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—10,45, En 
Arngón hi nació (estreno). 
C E W T R O 'AU.fba, 12).—7. E l rayo.—10,45, 
Mi J a viera. 
ALKAZAR i.Alc ahi. i í .—«.45. María Fernán-
dez.—10,t5, A la luz de la luna y Pero... ; si 
S4.v mi liwiiiaiio1 
¿•ATINA 'ida/... de In «elmda. 2..—fi,30 r 
lo,30. Papá Lebuuiinnl. 
COMICO Mf.riana PiuedaK-10.45. Cbsrles-
tón. 
F U E N C A R R A L (Fuencaml, 145).—6,90, M 
s..riaiiibulc lu.ilo. T.l bandido de la sierra. 
KOVEDADEá Tuifdo. S3>. -7.:lo. E l taml. .r 
de granaderos.—10,30, Las golondrinas. 
E L C I S H E i paseo del <*isne, 2).—7, L ^ mu-
jeres y La noche de Rey»-*.—10.45, La gent»-
^eria y La temprauica. 
C I R C O D E P R I C E N- . l.e. u la.» 10,30, nue-
va compañía. Debut de números extraordina-
rios. Variada tuneióu con un selecto programa. 
C I N E M A G O Y A (jardín).-Noche 10,30, Prés-
(ome MI marido; Nuliciario Fox; Hente» de 
mar (Agnes Agres y Touiá- .Melgan.. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone en nprobación ni recomendaoi4«.| 
Mar te s 21 de s ep t i embre de 1926 (6) M A D R I D — A B o X V T y f l m - j S i l 
E l d o m i n g o s e i n a u g u r ó e l S t a d i u m d e I r ú n ' M o t o c i c l i s m o i C I C ^ 
El Real Unión y el Barcelona empatan. Cataluña vence a Asturias. 
Nuevo triunfo del Betis sobre el Racing. Otros partidos 
(DE NLEsrno REDACTOR DEPORTIVO) 
SAN S E B A S T I A N , 20. 
I,a i n a u g t í r a c i ó n de cua lqu ie r cam-
po representa senci l lamente el p r i -
m e r ' p a r t i d o que se juega en aquel 
te r reno . 
I,a i n a u g u r a c i ó n de l S i a d i u m Gal , 
a d e m á s del sensacional p a r t i d o orga-
nizado entre e l c a m p e ó n y el ex cam-
peóii e s p a ñ o l e : ; , c o n s t i t u y ó el desbor-
damien to de entusiasmo y de a l e g r í a 
y u n homenaje sincero y a f e c t u o s í -
s imo hac ia el generoso donante , que 
constantemente se p r e d e u p á de su t ie - i 
r r a na t a l . 
I r ú n , con este m o t i v o , arde en fies-
tas y el a r p é e t e de l a c iudad recuer-
da los d í a s ru in . i rosos y alegres de 
l a fiesta de San M a r c i a l . 
Todo el m u n d o , que son todos los 
deport is tas de este pueblo , viejos, n i -
ñ o s , r icos y pobres, h a n fo rmado en 
esta g r a n m a n i f e s t a c i ó n g rand iosa y 
ú n i c a . 
Po r l a m a ñ a n a de ayer empezaron 
las fiestas. Se c e l e b r ó p r i m e r o u n a 
prueba c ic l i s t a pa ra n e ó f i t o s , con 50 
k i l ó m e t r o s de r eco r r ido , y luego un 
p a r t i d o ( tefpelota a mano entre dos 
parejas vasenfrancesns. 
A p r i m e r a hora de la tarde, el ele-
mento m u n i c i p a l r e c o g i ó en su casa 
a l s e ñ o r E c h e a n d í a , d i r i g i é n d o s e a l 
A y u n t a m i e n t o , de donde p a r t i ó l a b r i -
l lante c o m i t i v a hac ia el S t a d i u m . I.a 
fo rmaban todos los olemontos c iv i l es , 
m U t i t r e s , y rel igiosos, representacio-
nes de ent idades depor t ivas y b e n é -
ficas, e t c é t e r a . I.os balcones y las ace-
ras estaban cuajadas de p ú b l i c o , que 
o v a c i o n ó a l s e ñ o r Kcheand ia con en-
tus iasmo. 
Este se c o n v i r t i ó en d e l i r i o a l l l e -
ga r a l S t a d i u m , que o f r e c í a u n as-
pecio . i i i ip i . inMiic por su capacidad. 
Ks de los mejores de E s p a ñ a . En pa-
n o r a m a supera a l M e t r o p o l i t a n o , ya 
que se d o m i n a l a f ron te ra a todo lo 
l a rgo flel Ridasoa. 
I i i m c d i a l a m o n t e empezaron los ac-
tos p r c l i m i i i a i c s . El ( ionante h izo en 
traga, liel S t ad ium al A y u n t a m i e n t o y 
e s t é ai Real r n i o n , c a m b i á n d o s e efu-
sivas fiases. Rondi jo el campo e! 
pa i roco , 5e$OT Egtfi lro. 
En la t r i b u u a of le ia l asiste el í io-
b i c n i o en pleno. VA marques de l'.s-
i c i l a Impone a la bandera ' de] Cluh 
las corbatas ofrecidas por l a s e ñ o r a 
del presidente de Suiza y po r l a Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l de Footba l i . I.a ova-
c i ó n es imponeu ie al general P r i m o 
de Rivera . I.os equipos, formados an-
te la t r i b u n a , lanzan los b u r r a s de 
honor , que sóíi contestados por el pú-
b l i co , m ien t r a s l a Randa M u n i c i p a l 
toca el h i m n o dedicado a l C lub . 
El pa r t ido ha sido soberbio. H a n j n -
g í idó los dos mejores equipos espa-
ñ o l e s del moiuen io y e l empate a dos 
asi lo refleja y es j u s io . l . i g e r í s i m o 
d o m i n i o de los iruneses, pero ambos 
equipos e s t á n faltos del l ó g i c o entre-
namien to de p r i n c i p i o s de t emporada . 
Se encuent ran me jo r los barceloneses. 
D e s p u é s del encuentro se rec ib ieron ' 
consianies pruebas de a d h e s i ó n y en-
tusiasmo. Por la noche se c e l e b r ó u n 
banquete homenaje en el f r o n t ó n Ra-
m o n c h t i , as is t iendo m á s de 500 co-
mensales. 
Eos asistentes y el p ú b l i c o ovacio-
n a r o n a l , redactor depor t ivo de EL DE-
BATE y . nos o b l i g a r o n a hab l a r insis-
tentemente. Nuesiras pa labras fue ron 
de a d h e s i ó n a l homenaje que se t r i -
butaba al s e ñ o r E c b e a n d í a y de nues-
t ros deseos porque este acto redunde 
en l a p rosper idad de l pueblo i f t inés . 
T e r m i n a m o s nuestro speech hacien-
do votos fervientes por el é x i t o del 
Real U n i ó n . 
En estas co lumnas agradecemos 
p ro fundamente l a deferencia que sig-
n i f i ca pa ra EL DEATE y pa ra nues t ra 
persona este honor . 
L a a n i m a c i ó n d u r ó hasta al tas ho-
ras de la mad rugada . 
K A R A G 
Deta l l es de l e n c u e n t r o 
R. U n i ó n , de I r ú n 2 tantos. 
( E r r á z q t ú n , Regueiro) 
F . C, Rarcelona 2 — 
( S a r ñ i t i e r , C a n d í a ) 
cosas compromet idas . U n avance del • r r a m a y Ateca m e n u d e a r o n los t i ro s 
Rarcelona, que se l anza en masa, es . con poca suerte, y a d e m á s p o r l a 
aprovechado a l a m e d i a h o r a de l en- ce r rada defensa c o n t r a r i a , 
cuent ro p a r a que S a m i t i e r m a r q u e ( E l Retis v o l v i ó a m a r c a r en u n a es-
u n tan to de buena fac tu ra . ¡ c a p a d a de su l í n e a delantera , que 
Los iruneses, en l a segunda m i t a d , ; c o g i ó descolocada a l a defensa. E l 
reacc ionan y p re s ionan en e l p r i m e r : de lantero centro no t u v o m á s que 
c u a r t o , d e h o r a m u y pe l ig rosamente . ! agua rda r u n poco, y aunque F e r n á n -
Ea defensa barcelonesa se ve y se 
desea p a r a contener las acomet idas 
de E r r á z q u i n . A l f i n , puede sacudir -
se e l y u g o , y ahora es e l Rarce lona 
dez s a l i ó a su encuent ro , no tuvo m á s 
que desv ia r lo a l a red . 
Entonces es cuando e l R a c i n g apre-
tó . Tres m i n u t o s d e s p u é s de ,un do-
el .que. d o m i n a . Cuando los medios ; m i n i o grande , Ateca pasa a Valde-
catalanes . e s t á n adelantados, e l a t a - ' r r a m a , y é s t e d i s p a r ó . J e s ú s l o repe-
que i r u n é s escapa. U n pase a Car- j l i ó , pero R ica rdo , b ien colocado, apro-
m e n d i a , que avanza r á p i d o p o r l a vecha pa ra marca r , 
l í n e a , se i n t e r n a u n poco, b u r l a n d o ! Hasta casi el final los rac inguis tas 
a l a defensa, v pone e l p e l o t ó n a ' d o m i n a r o n con poca suerte. E n las 
los pies de E r r á z q u m , que no tiene p o s t r i m e r í a s e l Bet is h izo a lgunas i n -
m á s que e m p u j a r l o . L a e l a b o r a c i ó n 
de l t an to h a sido m u y notable . E l 
empate es acogido con l a a l e g r í a que 
es fie suponer. V a n diez m i n u t o s del 
t i empo . 
A los t r e i n t a m i n u t o s el I r ú n vue l -
ve a m a r c a r po r t i r o de Reguei ro , l o 
que produce f r e n e s í en los especta-
dores. 
L a desventaja hace que el Barce-
l o n a a taque fur iosamente . A los 
t r e i n t a y c inco m i n u t o s C a m i l a se 
i n t e r n a y marca , cruzado, el tanto 
de empate. 
Se suceden va r ios avances po r par-
te de los 'dos equipos, y has ta e l 
f i n a l no h a y a nada que s e ñ a l a r . U n 
inc idente , p rovocado p o r E r r á z q u i n 
a l sujetar a L l o r é n s en el suelo, yen-
do VValter a separar los , es cor tado 
r á p i d a m e n t e p o r el á r b i t r o , s in m á s 
consecuencias. 
E l p a r t i d o t e r m i n a con empate a 
dos tantos . 
A r b i t r ó excelentemente el an t i guo 
j u g a d o r del R. • U n i ó n Eugen io A n -
goso. 
Los equipos f u e r o n : 
P,. V. de / .—Emery , Alza—Berges, 
Reguei ro—t Oamborena — V i l l a v e r d e , 
Sagarzazu—Regueiro I I — + E r r á z q u i n 
—+ Echeveste—Garmendia. 
F. C 7? .—Lloréns , W a l t e r — M o n t a -
ner. Sor ra — f Sancho — T o r r a l b a , 
t P ie ra—+Samit ie r—Sas t re — T o n i -
j i M i i - C a m i l a . 
* * * 
El pa r t i do h a ten ido u n resul tado 
jus to . E l juego ha sido m u y igua la -
do, lo que mues t r a l a v a l i a de am-
bos oncea, d ignos r iva les . 
S i n embargo , el (Barcelona, con 
f a l l a r l e algo de acoplamien to , h a de-
mos t rado u n a m a y o r resis tencia. 
Por I n d i v i d u a l i d a d e s S a m i t i e r mos-
t r ó una f o r m a e s p l é n d i d a . F u é el ver-
dadero mago del b a l ó n , pasando, t i -
r ando y d i r i g i e n d o l a l í n e a . L l o r é n s 
le s i g u i ó en m é r i t o s . Sastre es u n a 
buena a d q u i s i c i ó n . 
E n los iruneses, los Regue i ro y 
E r r á z q u i n fue ron los mejores . Oam-
borena e s t á algo bajo de f o r m a . E l 
nuevo elemento Ga rmend ia es de va-
l í a . Por e l c o n t r a r i o , Sagarzazu e s t á 
algo apagado. 
• » .* 
Segundo p a r t i d o : 
R. R E T I S B A L O M P I E 2 tantos. 
(Enr ique , L e ó n ) 
Rac ing Club 1 — 
"(Ricardo Alvarez ) 
Como casi s iempre , el encuent ro del 
d o m i n g o s u p e r ó a l d í a an te r io r . B ien 
es ve rdad que l a t e m p e r a t u r a f u é 
m á s benigna . Los equipos sa l i e ron u n 
poco m á s comple tos , e l Bet is con to-
dos sus elementos, y se v i ó u n m e j o r 
p a r t i d o , especialmente en l a segunda 
m i t a d . 
E l d o m i n i o fué a l t e rno en l a p r i -
m e r a par te , t i r a n d o m á s el Rac ing . 
U n c a ñ o n a z o de V a l d e r r a m a , que d i ó 
en el l a t e ra l , merece citarse, a s í como 
otros in tentos de D í a z Ateca. Pagaza 
t a m b i é n t u v o u n a buena o c a s i ó n , y 
Fuertes d i s p a r ó casi a l final con poca 
suerte. 
cursiones s i n resul tado. 
» 31 * 
E l encuentro. , s i n ser u n a g r a n co-
sa, d e j ó satisfecho a cua lqu ie ra . T u v o 
buenas fases. E l Retis c o n f i r m ó su 
buen en t renamien to , resis tencia y ve-
l o c i d a d . E l a l a i z q u i e r d a del a taque 
fué m u y pe l ig rosa . Aunque t i r ó m e -
nos p o r su consabida i n d e c i s i ó n , j u -
g ó tan to como pa ra merecer l a vic-
t o r i a . 
L a l í n e a m e d i a fué excelente y me-
j o r l a defensa. E l Betis , s in tener ya 
ese exagerado est i lo a f i l i g ranado , pe 
ro s in resul tado p r á c t i c o , juega cada 
vez mejor , y a u n siendo duros son 
correctos. L a f a l t a de shooi es l o que 
le pe r jud ica . 
D e l Rac ing no se puede decir nada 
p o r lo que respecta a su probable 
papel en e l campeonato p r ó x i m o . Se 
ve que no se h a n ent renado en con-
j u n t o , y h u b i e r a hecho f a l t a ver a 
todo el equipo que v a a j u g a r por l o 
Las inscr ipc iones nuevas recibidas 
hasta el momen to p a r a l a j o r n a d a 
del d o m i n g o p r ó x i m o en el a u t ó d r o -
mo de T e r r a i n a r son las s igu ien tes ; 
P r e m i o Bas te : 
Clase 250 c. c — A l p h a I («Sta r») , Ve-
locelte l "(Cantó) y B . S. A. l l l (J. V i -
fials). 
Clase 350 c. c.—Budge I (X. X . ) , 
B . S. A. I ( I B u x a d é ; , B. S. A. I I 
( I . F a u r a ) , B a l e í g h I (Agu t ) . Velocet-
te I I ( A l a í o n t ) , A l p h a I I (X. X . ) ' y 
Douglas (Santos). 
Clase 500 c. c — N o r t o n I ( I . Maca-
y a ) , . Aíoríon 7/ (J. V i d a l ) , Douglas 
(Sagra r io ) , Douglas I I (Naure) y Dotí-
glas I I I (Mateos). 
. S i n d e t e r m i n a c i ó n de c l a s e . — T é -
r r o ¿ / CX. X . ) . 
P rueba del ^Club de los 100 p o r h o r a » -. 
R a m b l a S p é c i a l (B. R a m b l a ) , B u -
g a t t i ( M . M e r t r a n d ) y B i c a r t (J. To-
rres Pare l l ada) . 
* * * 
E l d o m i n g o se ce lebraron dos prue-
bas motor i s tas en l a C i u d a d L i n e a l , 
que fueron in teresantes : 
Se o b t u v i e r o n los s iguientes resul-
tados : 
P r u e b a para n e ó f i t o s {copa Velocet te ) ; 
25 vuel tas : 
1, S IGUENZA. 
2, G u t i é r r e z , a m e d i a vue l t a . 
Trofeo C iudad L i n e a l : 
1, B A L T A S A R SANTOS, s in compe-
tenc ia . 
2, Federico Sagra r io , se r e t i r ó por 
a v e r í a en el mando . 
P E D E S T R I S M O 
Resultado de l a prueba o rgan izada i E l d o m i n g o se ce lebraron las fina^ 
po r l a U . V . de T e t u á n pa ra n e ó f i t o s , 1 les de l torneo C i n t u r ó n M a d r i d , que 
celebrada el d o m i n g o en e l t rayecto h a o rgan izado l a F e r r o v i a r i a con g r a n 
Madr id -San A g u s t í n y regreso ( to ta l , ! é x i t o . 
55 k i l ó m e t r o s ) . Fue ron p roc l amados campeones los 
1, S A N T I A G O M O N T E J A N O , en 2 h . s iguientes p ú g i l e s -
2, M a n u e l S á n c h e z , en i g u a l t i empo . 
.3, Sant iago F e r n á n d e z , a dos la rgos . 
4, J o s é Verdejo, en 2 h . 1 m . 
5, Uba ldo M u ñ o z , en 2 h . 1 m . 3 s. 
6, M a x i m i n o de M i g u e l , en 2 h . 
1 m . 53 s. 
7, M a n u e l F e r n á n d e z V i e j o ; 8. A l -
fredo Albace te ; 9, Vicente L o m b a r 
C. G O N Z A L E Z v e n c i ó a L . F e r n á n -
dez (pesos mosca) , por puntos . 
B . SONOLA a M . Veno (pesos ga-
l lo s ) , po r incomparecenc ia jus t i f i cada . 
M . D A B E N a J. Serrano (pesos p l u -
mas) , por abandono en el segundo 
asal to. -
H . L A Z A R O a C. S A L A S (pesos 11-
d e r V l O J o a q u í ' n H e r n á n d e z ; 11. S a l - P o r incomparecenc ia just if ica-
vado r G a r c í a ; 12 Pedro G a r c í a M o n - 1 c . " V I L L E G A S a V. A l e m á n (we l t e r ) , 
j e ; 13, A n t o n i o J i m é n e z ; 14 Tomas ! s 
G ó m e z ; l o P a u h n o Sainz, hasta 41 | H OSCARI (peso semipesado), s i n 
T o m a r o n l a s a l ida Ti corredores. E l | com c ia 
p r i m e r o s a c ó a l ú l t i m o cuaren ta y i A L O p E Z (peso pesado), s i n com-
cinco m i n u t o s de venta ja . 
* *• * 
Los resul tados de l a ca r re ra a l a 
amer icana , ce lebrada el d o m i n g o en 
e l v e l ó d r o m o de l a C i u d a d L i n e a l , 
f ue ron los s i gu i en t e s : 
L SERRANO-CASTRO, con seis p u n -
tos. 
2, J. Candelas-Solares, con 18. 
3, P. C a n d e l a s - S á n c h e z , con 22. 
petencia . 
Fue ra de p r o g r a m a hubo otros dos 
combates con los s iguientes resul ta-
dos : 
CUERVO v e n c i ó a Ser ra (p lumas ) , 
por puntos . 
H E R N A N D E Z a V i v o (moscas), p o r 
abandono en el qu in to asalto. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 18.—Comunican de 
A L I C A N T E , 19.—En l a P laza de To-
ros se h a n efectuado v a r i a s pruebas 
de resis tencia real izadas p o r el po-
p u l a r cor redor pedestre a l i c a n t i n o Jo-
sé M o r á n (Meló) . 
L a p r i m e r a par te c o n s i s t í a en dar 
100 vuel tas a l c a l l e j ó n , m i e n t r a s u n 
cabal lo daba 200 por e l ruedo. E l 
menos los pa r t idos de m á s compro- i M e l ó v e n c i ó en l a prueba, r even tan-
miso, p a r a decir algo. I do dos cabal los m i e n t r a s que él s i -
Pero nos conf i rmamos en las ante- g u i ó su car re ra , 
r i o i c s j u i c i o s . T iene pos i t ivos va lo- \ E n l a segunda par te d i ó 100 vue l -
res, como Ateca y Pagaza, que el do- • tas a l ruedo en c o m p e t i c i ó n con otros 
m i n g o h i zo u n p a r t i d o repleto de ex-1 dos corredores, que d e b í a n da r cada 
per ienc ia . F i d e l O i t i z , en su pue'sto | uno s ó l o 50 vuel tas . No p u d i e r o n ven-
de medio centro, menos p o d í a hacer cerlo y a ú n el M e l ó , d e s p u é s de ter-
que el s á b a d o . De los conocidos. V a l - ¡ m i n a r l a p rueba s i g u i ó co r r i endo , sal-
d e r r a m a estuvo ayer b ien . -Se le no ta i t ando l a b a r r e r a entre aplausos, 
desent renamiento , pero j u g ó e h izo ! E l M e l ó , que es u n incansable co 
r redor , p r epa ra l a ca r r e r a Al ican te -
M a d r i d en c inco jo rnadas . 
j u g a r y t i r ó . Unicamente se le ha 
exacerbado su tendencia a retrasar-
se, a u n siendo disculpable por ayu-
dar a los medios en este p a r t i d o . 
L l ó r e n t e es u n buen defensa, y só lo 
necesita pa r t idos . F e r n á n d e z , como | 
s r c o ^ ia sê nda prueba imernacio 
n a l para d isputarse l a Copa del Rey. 
V E L A 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Se ha cele-
d i f í c i l e s . 
Destacaron Ateca, V a l d e r r a m a , Fer-
n á n d e z y los backs. 
Esperemos, pues, el p r ó x i m o par-
t i do del d o m i n g o . 
E l Bet is se p r e s e n t ó como el sá -
bado, con e l cambio en l a l i n e a me-
d i a de S a l d a ñ a po r Reina y E s t é -
vez por S a l d a ñ a en el cent ro . 
L a l í n e a m e d i a del Rac ing fué Gon-
z a l o - O r t i z - A v i l é s , y en ataque, R. A l -
varez s u s t i t u y ó a O r t i z . 
A r b i t r o : s e ñ o r Me lcon . 
* * * 
B A R C E L O N A , 2a. 
CATALUÑA 4 tantos. 
As tu r i a s 3 — 
Este encuent ro h a sido algo mo-
n ó t o n o , no v i é n d o s e g r a n c a l i d a d de 
juego . Los as tur ianos , que pus i e ron 
m u c h o entusiasmo, es tuvieron a pun -
to de empata r casi a l final de l par-
t ido . 
Los tantos de C a t a l u ñ a fueron he-
chos po r Forgas, 2 ; A l c á n t a r a y Pe-
l l i c e r . 
Los tantos de As tu r ias fueron he-
chos por Her re ra , que se ha most ra -
do como u n g r a n j u g a d o r . 
A c u d i ó poco p ú b l i c o por el aumen-
to excesivo en el precio de las en-
tradas. 
Los equipos" f u e r o n : 
.4 s / í o / e r s . — B e n j a m í n (P icu) , Cues-
t a—Wui ros , R a n g o — M e n é n d e z — Cor-
t , Bocos-Moraleda, con l a m i s m a i 
p u n t u a c i ó n Spokane (Ohío ) que Carpent ie r ha de-
4 S a n t - F á b r e g a s . con 23 pun tos . r ro tado a Boceo S t r a m a g l i a p o r knoch-
C a ñ a r d ó gana l a Segunda V u e l t a i ° u t a l terc?r r o u n d ' du ran te u n m a t c h 
a C a n t a b r i a 1 a 12 rouncts-
S A N T A N D E R , 20.—Ayer se c o r r i ó l a P a u l i n o re t a a l vencedor de l comba te 
cuar ta y ú l t i m a etapa de l a segunda T u n n e y - D e m p s e y 
Vue l ta c i c l i s t a a Can t ab r i a (Castro-1 B U E N 0 S A I R ¿ S o0._E1 boxeador 
Tor re lavega-San tander ) . 174 k ^ o m e - ñ o l p a u l i n o üzcudWñ4 c a m p e ó n 
tros en t o t a l . 
T o m a r o n l a s a l i da en Castro 18 co-
rredores. E l t r ayec to entre este p u n -
to y T o r r e l a v e g a fué m u y m o n ó t o -
no y se h i zo a t r en m u y lento . So-
lamente en los ú l t i m o s 20 k i l ó m e t r o s 
hubo g r a n l ucha , fo rzando l a mar -
cha. 
Otero e n t r ó p r i m e r o en el c o n t r o l , 
seguido de Cepeda y d e s p u é s , con 
p e q u e ñ a d i f e r enc i a . Juan de Juan, 
C a ñ a r d ó y A g u i r r e . 
En l a ú l t i m a parte de l a etapa l a 
pelea fué e n c o n a d í s i m a ; Otero en 
de Europa de l a c a t e g o r í a de pesos 
pesados, c a b l e g r a f i ó anoche a l em-
presar io de T e x R i c k a r d , re tando a l 
ganador de l anunc iado m a t c h Demp-
sey-Tuney, p a r a el t í t u l o de c a m p e ó n 
de l m u n d o . 
T Í R O D É P I C H O N 
A 1 1 e t i s m o 
Se l a n z a r o n m á s saques de e s q u í - s ino, M a t ó n — A v i l e s u — H e r r e r a — R r a u -
na c o n t r a e l Betis en esta m i t a d . Casi 
al final el Hetis p r e s i o n ó a lgo, desta-
cando por el t i r o el a la i zqu ie rda . 
E l segundo t i e m p o fué m á s m o v i d o 
e interesante. V a l d e r r a m a p i c ó u n 
b a l ó n a l to , que era t an to . E l p e l i g r o 
E l . encuent ro lempieza c o n g r a n I esluvo ccnstantemenle en ambas puer-
í m p e t u . A los ataques de los f r u n d a - i t a s y los guardametas t u v i e r o n que 
r ras responden les avances m á s emplearse a fondo, 
f r íos , pero mas peligrosos, de las E n uno d'e estos avances del Betis , 
huestes fte Sami t ie r . l as defensas y F i d e l O r t i z t o c ó m a n o a l querer pa-
g u a r d a m é l a s t r aba jan de f i r m e . Es- r a r u n t i r o de Enr ique , y este m i s m o 
pec ia lmen te L l o r é n s sa lva a lgunas c o n v i r t i ó el pena l ty en t an to . Valde-
l io—Argue l les . 
r a / a í u / l a — P e d r e t , S e r r a — M a s a g u é , 
T e n a — P e l a ó — M a u r i c i o , Pel l icer—Bro-
t o — o F r g a s — A l c á n t a r a — S a g i b a r b a . 
C a t a l u ñ a gana de f in i t ivamente l a 
copa del P r í n c i p e de As tu r ias . 
* * * 
V I T O R I A , 20. 
D E P O R T I V O A L A V E S 5 tantos. 
R. M a d r i d F. C " 2 — 
E l M a d r i d a l i n e ó u n equipo f l o j o . 
U i s p a n i a , que iba pa t roneado p o r 
don Al fonso s a c ó ven ta ja a l ba lan-
d r o A i l c , de m a d a m e H e r r i o l ; pero 
aqiuél , en l a ú l t i m a ba l i za , se d e s v i ó 
p a r a de ja r paso a é s t e , en compen-
s a c i ó n de haber sido descal if icado 
en l a p r i m e r a p r u e b a po r equivocar 
el r eco r r ido . z 
L a f a m i l i a r ea l p r e s e n c i ó l a regata 
desde u n ya te . D e s e m b a r c ó a las c i n -
co de l a ta rde . 
L A W Ñ T E N N I S 
E l « m a t c h » F r a n c i a - E s p a ñ a 
T O U L O U S E , 19.—La p r i m e r a j o r n a - i a s í : 
E l Club Depor t ivo do V a l l a d o l i d 
o rgan iza p a r a los d í a s 24. 25 y 26 
del ac tua l u n concurso n a c i o n a l de 
, t i r o de p i c h ó n , en e l que se d ispu-
u n codo a codo con Juan de J u a n t a r á n llas copas de l c D E s p a ñ o i , 
l o g r ó despegarse en u n g r a n esfuer- j del A y u n t a m i e n t o de V a l l a d o l i d y 
zo, s i g u i é n d o l e s en p e l o t ó n C a ñ a r d ó , otro3 val iosos p r emios 
Cepeda, T e l m o G a r c í a , A g u i r r e y 
A r r i c i a . E n Renedo Juan de Juan, 
que h a b í a quedado retrasado, se 
u n i ó a l p e l o t ó n de cabeza. 
E n P a r b a y ó n , Otero t iene que cam-
b ia r l a m u l t i p l i c a c i ó n , y entonces « R e c o r d » e s p a ñ o l b a t i d o 
C a ñ a r d ó s p W i t a fuerte , d e s p e g á n d o - B I L B A O , 20—Duran te el i n t e rme-
¿c, en ujtfó'n de Juan de Juan , T e l m o d i o del p a r t i d o de ayer se c e l e b r ó 
G a r c í a y Cepeda. E l resto no pudo j u n a c a r r e r a de 5.000 metros , p a r a t i l -
darles alcance. ¡ • ten tar b a t i r e l r eco rd de esta d is tan-
L a m e t a de Santander estaba c o m - , c ia . P a r t i c i p a r o n Campo, O y a r b i d e 
p le tamente i n v a d i d a de p ú b l i c o . | M o y a (G.) y Puca. 
L a l l egada de los corredores fué ¡ Campo v e n c i ó , sacando seis me-
acogida po r los espectadores con t ros en el s p r i n t final a Oya rb ide y 
grandes aplausos. Juan a é Juan y I ba t i endo e l r ecord e s p a ñ o l de l a dis-
C a ñ a r d ó e n t r a n j u n t o s y luego T e l - ¡ t anc i a , con u n a m a r c a de 15 m . 31 
mo G a r c í a y A g u i r r e . Los restantes ¡ segundos 4/5. 
e n t r a r o n con bastante d i fe renc ia . E l an t i guo record p e r t e n e c í a a M i -
L a c l a s i f i c a c i ó n de l a etapa fué l a q u e l con 15 m . 43 s. 3/5. 
s i g u i e n t e : Oya rb ide b a t i ó t a m b i é n e l record , 
1, JUAN D E JUAN, 7 h . 41 m . 55 pero no f u é c ronomet rado . 
segundos; t C a ñ a r d ó , el m i s m o t i e m - 4 . » 
p o ; 3. T e l m o G a r c í a , 7 h . 43 m . 30 
segundos; t C a ñ a r d ó , el m i s m o t i e m -
po ; 5, A r r í e l a , 7 h . 43 m . 48 s.; f Ote-1 o 
ro, el m i s m o t i e m p o ; t Cepeda; 8,1 , . s Sebas tHn 
G u i l l e r m o A n t ó n ; 9. G u t i é r r e z ; 10.! « L a copa de b a n Sebast ian 
D í a z ; 11, L o r o ñ o ; 12, San Emete r io , 1 SAN S E B A S T I A N . 20.—Se h a v e n í i -
hasta 15 cado l a segunda p r u e b a del concurso 
L a c l a s i f i c a c i ó n t o t a l se establece ! Mlpieo, en l a que; se d i spu taba l a co-
CONCURSO HIPICO 
da de l m a t c h F r a n c i a - E s p a ñ a , j uga -
do' en el t e r reno del Stade T o u l o u -
sa in ,ha t en ido por resul tado el ven-
cer el equipo e s p a ñ o l po r tres en-
cuentros con t r a dos. 
1.500 
1, M A B I A N O CAÑARDO, 29 
m i n u t o s 42 s. Gana l a copa y 
pesetas. 
2, Juan de Juan , 29 h . 31 m . 28 
segundos; 3, Otero, 29 h . 34 m . 55 re-
g u n d o s ; 4, Cepeda, 29 h . 54 m . $4 se-
F l ^ K ^ l n n HA n r n u H P l a i g u n d o s ; 5, A g u i r r e ; 6, T e l m o Gar-
L , ! U d l U U U C U l U U C l a | c í a . 7 j ^ r o ñ o ; 8, A r r i e t a ; 9, A n -
Asociación de la Prensa 
Las of ic inas de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa (Carretas , 10) se h a n v i s t o 
d u r a n t e todo e l d í a de ayer c o n c u -
r r i d í s i m a s de gen te que i b a a p r o -
veerse de local idades pa ra e l « m a t c h » 
S e v i l l a - R e a l M a d r i d . Pa ra e l despa-
cho de h o y y m a ñ a n a m i é r c o l e s , de 
diez de l a m a ñ a n a a ocho de l a no-
che, h a n quedado pocos b i l l e t e s . 
E n el M a d r i d se a l i n e a r á n B e n g u -
r i a , M i g u e l ó u , J o s é M a r í a P e ñ a , M o n -
j a r d í n , F é l i x P é r e z , Mora l eda , U r i b e , 
A l z a , U r i b e , Quesada y M a r t í n e z . E l 
S e v i l l a a l i n e a r á u n e q u i p o supe r io r 
a l que h a presentado f r e n t e a l a 
Rea l Sociedad. 
Para m a y o r c o m o d i d a d del p ú b l i -
co la C o m p a ñ í a G e n e r a l de A u t o b u -
ses e s t a b l e c e r á el jueves u n in t enso 
se rv i c io d i r e c t o desde l a P u e r t a de l 
pero en el que f i g u r a b a n P e ñ a Sol a l c a m p o de C h a m a r t í i 
.1. M . . Mora l eda y Del Campo. versa. 
pa de San S e b a s t i á n . C o r r i e r o n 45 ca-
h - j ^ bai les y se o b t u v i e r o n los s iguientes 
resu l tados ; 
i , SOCISTA (prop ie ta r io ) , del capi -
t á n C a b a ñ a s ; 2. Samay ( c a p i t á n Te-
r reros) , del c a p i t á n C a b a ñ a s ; 3, Zala-
m e r o (p rop ie t a r io ) , m a r q u é s de los 
T r u j i l l o s ; 4, T u l i p ; 5, A c a l o r a d o ; 6. 
A v i ó n ; 7, B a t a d á n ; \ T o r i n o ; 9, 
ton io G a r c í a ; 10, San E m e t e r i o ; 11. R ó b a l a ; 10. L e g u a ; i l . Acabado, y 
D í a z ; 12, G u i l l e r m o A n t ó n ; 13, Nú- ¡ I 8 ; Bar ro te . 
ñ e z ; 14, G u t i é r r e z , y 15, Eguren . L1 ganador obtuvo l a copa y 3.500 
E l m a d r i l e ñ o T e l m o G a r c í a h a te-1 Pesetas-
n ido u n a buena a c t u a c i ó n , y si no 
hub ie r a sido po r l a m a l a suerte que 
le p e r s i g u i ó , p o d í a haberse clas i f i -
cado e l tercero. 
E l campeona to de E s p a ñ a 
de m e d i o fondo 
Ganaron lazos L a m b r ó , Mueneure , 
Recado, Val ta , A t i zade ro y Aleche. 
* * * 
U n m i t i n i n t e r n a c i o n a l en B i a r r i t z 
Del 10 a l 17 de octubre se c e l e b r a r á 
en B i a r r i t z u n a g r a n r e u n i ó n de 
H a quedado ce r rada l a i n s c r i p c i ó n concurso h í p i c o , cuyas pruebas e s t á n 
p a r a t o m a r par te en el campeonato dotadas con impor t an t e s p remios , 
de E s p a ñ a de med io fondo, con en-; E1 p r i m e r p r e m i o de l a copa de 
t renadores , que se c e l e b r a r á en Pa l - las Naciones, con 40.000 francos, y 
m a el de oc tubre p r ó x i m o . He a q u í c l p r i m € r o de l a v i l l a de B i a r r i t z , 
las insc r ipc iones . ' con 25 ^ E1 gecretar iado del con-
A n t o n i o L l o r é n s en t renado po r V i - curso se h a ins ta lado en e] s i n d i c a . 
cente V i e r a ; J u l i á n E s p a ñ o l (Teodo-
ro Soum) ; M i g u e l Bover (Gabr ie l 
M u n t a n e r ) ; J o s é Pastor ( A n t o n i o Pa-
r é i s ) ; Gaspar P o c o v i ( M i g u e l Serra) . 
Como pasan de tres los inscr i tos , 
el p r ó x i m o d o m i n g o 26 se celebra-
r á n e l i m i n a t o r i a s . Los tres p r imeros 
clasificados d i s p u t a r á n l a final. 
to de i n i c i a t i v a de B i a r r i t z , a donde 
se pueden d i r i g i r las inscr ipc iones 
y p e d i r t oda clase de detalles sobre 
esta m a n i f e s t a c i ó n h í p i c a . 
EL DEBATE, colegiala, 7 
R e a l U n i ó n C l u b , d e I r ú n ' ! 
He a q u í u n a ent idad deportiva' 
que goza en el p a í s del m á s SÓ.!' 
l i d o y l e g i t i m o prest igio. Ningún I 
deporus ;a , por novato que sea I 
desconoce, y esto • debe a ' s u i 
m é r i t o . indiscut ib le , a, sus notables' 
per formances , que han llegado i B 
todas partes. Unicamente t r e « P 
Cl-ubs e s p a ñ o l e s .de foo lba l l han! 
t raspasado las f ronteras con suff 
r enombre : son el Real U n i ó n de' 
I r ú n ; el F. C. Darcelona, y * \ 
A th l e t i c Club, de B i lbao . Acaso M M 
pueda i n c l u i r ahora el R. C. D. Es-
\ p a ñ o l , pero s ó l o pa ra Sudamér i ca" I 
L a h i s t o r i a f u t b o l í s t i c a do la c íuJ 
' dad de I r ú n data do hace unos 
v e i n t i c i n c o o v e i n t i s é i s a ñ o s , y 
tuvo como teat ro de sus in ic iac io- i 
nes los terrenos enclavados en 
e l b a r r i o de Lapice , en su lugar 
conocido con la d e n o m i n a c i ó n del 
E l i sacho . donde e s t á n construidos'! 
los cuarteles. A l l á se i n s t a l ó d i " 
p r i m e r campo de foo tba l i i r u n é s K . 
po r los entusiastas socios del en-
tonces I r ú n F. C , ce l eb rándose i 
bastantes pa r t idos con t ra los fran. 
ceses, en su m a y o r í a pertenecien-
tes a Sociedades deport ivas del 
Burdeos. Los p r i m e r o s encuentros ' 
y a apasionados, entre iruneses v i 
¡ d o n o s t i a r r a s , se ve r i f i ca ron tam-
b i é n sobre las duras t ierras de 11 
j E l i sacho . 
A ñ o s d e s p u é s se establecieron «BE 
| I r ú n dos Sociedades. Primeramení-ffi 
te el I r ú n S p o r t i n g Clu! . y luegol| 
e l Real Rac ing Club, consecuen-lj 
c ia é s t a de hondas divergencias I 
entre las figuras m á s sa l i en tes -de l 
l a an t e r io r en t idad . 
E l I r ú n S p o r t i n g Club cstable-l 
c i ó su campo en A m u l e , y es el P 
que ac tua lmente d i s f ru t a el Real.1 
U n i ó n Club, y que m u y pronto valí 
a ser dest inado a terreno de en-H 
t r enamien to exc lus ivamente . Más . 
tarde, el Real Rac ing Club insta- h 
ló el suyo j u n t o a l a avenida de : 
F r a n c i a , c e l e b r á n d o s e en ambos' 
impor t an t e s pa r t idos , que sirvie-| 
r o n de p r i n c i p a l p rosper idad y en-!| 
g r andec imien to del foo tba l i bida-:|| 
so tar ra . Los dos equipos sostuvle-r 
r o n t remendas luchas , siendo cau-
sa do grandes enconos entre f i n 
entusiasta a f i c ión f ronter iza . 
E l R a c i n g Club se h a b í a precia-1 
m a d o c a m p e ó n de E s p a ñ a de 1913.1 
E l a ñ o de 1915 se fus ionaron es-
tos dos Clubs y se f u n d ó el actual j 
Real U n i ó n Club, n o m b r e éste a l | 
que ha c o n t r i b u i d o para imponerloj| 
su majes tad e l rey don Alfonso,,! 
que es u n p a r t i d a r i o entusiasta i 
del Club f ron te r i zo . 
Duran t e estos siete u ocho afiosll 
de inc remen to f u t b o l í s t i c o en Es-
p a ñ a , se ha p roc l amado campeón 
n a c i o n a l cu dos ocasiones: en 
1918 y. en 1924. M u y b ien pudo os-
t en ta r lo otros tres a ñ o s , pero por 
f a l t a de suerte—no por su valor | 
i n t r í n s e c o — l o m a l o g r ó . Nos refe-|| 
r i m o s a ' l a t emporada de 1922. 1925j"! 
y l a que .acaba de pasar. En e l l 
p r i m e r a ñ o menc ionado fué flna-| 
l i s t a , pero sus fo rmidab les me-| 
d ios y delanteros, entre los que| 
aparecen renombrados jugadores,! 
como P a t r i c i o , R e n ó Pet i t . Gam-|í 
borena, Zaba la , E g u i á z a h a l , Eche-i 
veste, e t c é t e r a , se estrel laron an-| 
te u n a a c t u a c i ó n prodig iosa d e « 
Z a m o r a . 
E n 1925 se d e s c u i d ó en el cam-
peonato r e g i o n a l . Como todo ele-
|| m e n t ó de clase, es de los ni:e guie- i 
r e n gana r en el ú l t i m o momento, j 
pero y a era ta rde cuando se acor- , 
d ó . Pero su va le r lo p r o b ó sobre- ; 
d a m e n t e ; r e a l i z ó u n a magnlf iMTl 
e x c u r s i ó n fuera de E s p a ñ a y de-| 
r r o t ó po r el ap las tante tanefeo de 
4—0 a l Boca Jun iors , considerado ¡I 
como i n v e n c i b l e hasta entonces,! 
u n equipo que era casi casi el re- | j 
p resenta t ivo de l a Argen t ina . 
Y en 1926 y a todos recuerdan «U fl 
a c t u a c i ó n . 
E n otros deportes sobresale t a m - l 
b i é n l a Sociedad, especialmente | 
en c i c l i smo , en que posee un cani-j 
p e ó n de E s p a ñ a . Cortamos, Por ' | | 
que esto se hace l a rgo . 
U n a de las c i rcuns tancias fl0*! 
hace que el m é r i t o del Real Unión y 
C lub sea m a y o r , es l a de que Irún 
es una c i u d a d r e l a r v a m e n t e 
q u e ñ a por c l n ú m e r o de sus 
h i tantes , pero m u y grande por soM 
e s p í r i t u , c i v i s m o y su deportivlsmo. j j , 
Anuncios fiques y económicos 
C o m p r a s 
COMPRO patx I * ' ' M o n -
te, alhajas, t lontadui as. 
Plaza Sania C'ru/,, 7, pla-
tería. Teléfono ^72. 
A L H A J A S , ropas y pape-
Iotas Monte. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Com- • 
pra Venta. 
COMPILAMOS sollos, oolec-
dones, pagando bien. Trust 
Fi laté l ico , Sevilla, 10. 
P A R T I C U L A B , magnífica 
pens ión para señoras , ma-
t r imon io . Fucncarral , 08. 
O p t i c a 
T U a i S T A C : Gemelos Zeiss 
y otrat; marcas. És t e r áov 
copos, vistas todos pa í ses . 
Vara y López. P r í n c i p e , 5. 
E n s e n a n e a s C U A D R O S antiguos, mo-dernos, antigüedades. L.v 
posiciones permanentes , 
•ialen'ns Ferreres. Eche-
g a r i y , 2?. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones p r á o t i c a s . Ban-
cos. " eeor i tór ios . cáledfos', 
c o n t a b ü i d a d , ca l ig ra f í a . ¡ p n r c A en Madr id ron 
Miomas, taqmgrttffa. Seño- ' , „ 55fl mensualmente 
rirn>. var- .n.- . I . . -amtos. s. . ^ ,„„. 10O 000 
LAXANTE 
B E S C A N S A 
ven 
Pasa, 3. 
A C A D E M I A T a q . i i - r a t í a . ' P IANOS plazos 12 pesettl 
10 pesetas. Cava A l t a . :{ j mes. Plaza Proi í reso . " 
duplicado, ("oleino seiVu-i- ¡ compro pian 
tns. p á r v u l o s (Mecnitogra 
A L E M Á N lecciones, t tn* 
ducoiones .lohann. Fuoiioa-
r r a l . 46, segundo derecha. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-
| aores - Ues'ntfgradores 
( Cortadoras. Tamizadores Inmenso eurtiJo. P.daso ca»áloco 
M A T T H S . C R U C E Í ? 
¡ A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O ' 
QÜ'ÜSCO Ü8 t i L f h J j E 
C A L L E D E A L C A L A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
V a r i o s 
A L T A R A S . Esculturas re-
| l igiosas. V icente Tf>na. 
r j Fresquet. 3. Valencia. Te-
n i l é S p e d e S lefono interurbano 007. 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Debda sieio 
pesetas. 
JIAOO lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Uarqr.illo, 9. 
F t n i r l í T írnT' ' Pel,£'^n todo «confort» para eMurliar.-
LuLUblj It Idl tb tos, d i r ig ida por «acerantes. I.uz di-
recta en tudas las habitaciones, calefacción eyntral, 
cuartob do baño. Comida sana y abundante. 
V E L A Z Q U E Z , 34 (esciuina a C-cya). 
P E N S I O N A D O SAN JOSE 
Arr-di tadís ima residencia para estmiiantes,. todas 
c u ., ras, bajo vigilancia seria sacerdotes. Pídanse re-
glamentos iliroctor don Rafael Momlr ía , capellán Jo 
L A S C A L A T E A V A S , Kolntorcs, 4-ti, Madr id . 
BLEíiOíiRSGíñS 
Curación ccrnpleti 
K Y E C C I C I V C U B A S 
Frasco. 3,50 ptas. Correo, K t);ai. 
En todM loa famisc:»*. 
V E L E . : UE GUEVARA, 4. MaUHfl. 
C O L E G I O « L E O N X I I I " 
C L A U D I O C O E L L O , 69 (próximo a la da Ayala). 
Local do cinco pisos, con todos los adelantos moder-
nos, para internos y externos, de 1.» y 2.» enseñanza. 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
material científico. Gimnasio; 20 profesores forman 
tribunal en los exámenes . E n junio: 43 premios, 
226 sobresalientes, 176 notables y 197 aprobados. 
P IOS PRODUCTORES DE ELECTRICIMD 
SI vuestras t u r b i n a s func ionan maL 
W \aes t ros motores consumen m u c h a 
W las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son g randes 
S I el a lumbrado es def ic iente . 
SI la e x p l o t a c i ó n nc r i n d a lo debido. 
DEBEIS hacer es tud ia r vues t ro negocio por* u n es-
pec ia l i s t a y o b t e n d r é i s resultados insospechadoai 
Peaid datos y condiciones a lo S. £ . de Slontajes 
I n d u s t r i a l e s , B a r q u i l l o , 14, M a d t l d . 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
M O B E T O , 7. — K A Y I N T E R N A D O . — MADIt lD. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Glandes existmeias, eu a l m a c é n , de todos famañes . 
DCorenc. y Cia. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
flCílíf PAIU MTOEES I M l Y Sil" 
S A N S O N 
E L M E J O R p a r a toda clase de m o t o r e » 
Su uso p r o l o i i í j a la v i d a de los m l s n K * 
D E V E N T A E N M A D R I D : 
Desmaraie Hermanos, Conde de Xiquena, 6- ^ 
ciedad marca E l León, M a r q u é s de Valdws 'r 
sias, 4. Indus t r ias Babel v Nerv ión , ^ i A» 
t í n 2. Señores V i u d a do I.ondniz y Sobrinos 
L . Mercader, Mclcndoz Valdás , 8^ 
Los granos, berrea, eczemas, etc. etc., be cur*°i(¿ifl9 
T - , Pregunte a B« n* 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
v se convenw-r m 
venta m f a r n i a ^ 
drosruerl**-
